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Forord 
 
I mitt arbeid med masteroppgaven har jeg fått god hjelp og støtte fra mange hold. 
Først og fremst vil jeg takke min dedikerte veileder Jone Salomonsen, som startet det 
hele ved å ha tro på min ide om tema og forskningsobjekt for masteroppgaven. Takket 
være hennes inspirerende veiledning og tette oppfølging i hovedarbeidet med denne 
oppgaven kan endelig mitt materiale presenteres i avhandlingsform. Hun har arbeidet 
tålmodig med meg og fått meg til å klare ting jeg trodde var umulig. Jeg skylder 
henne og andre ved universitetet en stor takk for at de har tatt mitt prosjekt på alvor 
og hatt tro på mitt noe ukonvensjonelle materiale, og oppmuntret til videre arbeid.  En 
stor takk vil jeg også gi Steve Galindo for å ha tatt så positivt i mot meg, og tilbydd 
meg et innblikk i sin tro, uten hans samarbeidsvilje kunne ikke prosjektet realiseres i 
samme grad. I det hele tatt er jeg takknemlig for at han har skapt et så besnærende 
fenomen som Ed Wood Church er. Hans prosjekt har fått meg til å tenke i nye baner 
hva religiøsitet angår. 
 
Sist, men ikke minst, en spesiell takk til venner og familie som har trodd på meg og 
støttet meg fra begynnelse til slutt. Uten deres tiltro hadde ikke dette ambisiøse 
prosjektet blitt realisert. Gode venner og familie har også gitt meg direkte assistanse i 
arbeid med vanskelige oversettelser, utvalg av teori og det tekniske. Dere har alle 
oppmuntret meg og stått ved min side i tunge stunder, og lettet mitt arbeid med dette 
prosjektet.  
 
"...remember, my friends, future events such as these will affect YOU in the future!”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Sitatet er tatt fra Criswells introduksjon til filmen Plan 9 from Outer Space som er et kultobjekt for 
Ed Wood Church. 
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Kapittel 1. Innledning 
 
1. 1. Introduksjon 
I det moderne samfunn er livssynslandskapet mer mangfoldig enn noensinne, og det 
synes legitimt å velge og vrake i ulike religioners forestillinger og sette det sammen til 
et individuelt trosunivers. Våre meningssystemer er ikke i like stor grad orkestrert av 
en elite, og autoritet til å velge tro og verdier ligger i en selv. En skulle kanskje tro at 
dette førte til en retrett fra religiøse holdninger, men som vi skal se i det følgende, er 
dette ikke nødvendigvis tilfelle. Beviser for menneskers fortsatte religiøse interesse og 
at medlemstallet i visse religiøse fellesskap fortsetter å øke har godt statistisk belegg 
(Davie 2006:33). Også i kvalitative undersøkelser av ungdom og religiøsitet finnes 
bekreftelser på åndelig søken og på internett er religion og religiøsitet høyt 
representert i søkemotorer (Lövheim 2007:200).  
 
Selvets autonomi og vektleggingen av individualitet er kjennetegn på vår moderne tid 
(Taylor 1992). Gjennom internett får man tilgang til ”omgangskretser” med 
likesinnede ut i fra nøyaktig det du selv velger å formidle. Uansett hvor 
eiendommelig, provoserende eller marginalt vårt budskap eller våre interesser måtte 
være kan man nesten garantert finne meningsfeller som vil bygge opp under ens 
meninger. Makten til å definere oss selv og vårt univers oppfattes som immanent, og 
er ikke lenger eksklusivt tiltenkt en transendent kraft som tilbes ved hjelp av ytre 
autoriteter. Dagens religiøse ”koldtbord” tilbyr oss å mette våre åndelige behov, 
samtidig som vi har mulighet for full valgfrihet og rett til å konstruere våre egne 
verdier. Hvilke konsekvenser får denne utviklingen for vårt forhold til personlig 
religiøsitet og hva slags religion gis mulighet til å utvikle seg i det moderne 
samfunnet, med støtte i moderne medier?   
 
Jeg skal i denne oppgaven søke svar på disse spørsmålene ved å undersøke hvordan 
senmoderne religion og religiøsitet kommer til uttrykk på internett. Jeg velger å skille 
mellom religiøsitet som menneskets søken etter Gud, og religion som anvisninger på 
hvordan man finner veien til Gud. Begrepet senmoderne bruker jeg i Lise Ludvigsens 
betydning (Ludvigsen 2007), men omtaler i tillegg hele perioden fra 
parlamentarismens framvekst og individets nye politiske og juridiske stilling ved 
overgangen til 1900 tallet som moderne (Birkelund 2008).  
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Media og internett er viktige informasjonskanaler og møtesteder i vår tid, og jeg er 
særlig interessert i deres samspill med etablert religion og en mer flytende 
”åndelighetssøken” i kulturen.2 For å nærme meg dette fenomenet vil jeg bruke 
teoretikere som mener at det finnes en levende religiøsitet i vår senmoderne verden, 
og at den ikke vil bli borte, selv om den endrer form og kommer til uttrykk på andre 
måter enn før. Som bidrag til å forstå hvordan senmodernitet og religion interagerer 
vil jeg undersøke et religiøst internettfellesskap, nemlig den amerikanske Ed Wood 
Church. Så langt det har vært mulig for meg å finne ut, er denne kirken det foreløpig 
eneste medialiserte foretak av sitt slag i verden, og den har heller ikke tidligere vært 
gjenstand for forskning.3 Kirken er skapt på og for internett og har hele sitt virke og 
praksis i denne virtuelle virkeligheten. Fellesskapet definerer seg som en genuin 
religion, men en egen kirke, og er noe særegent hva gjelder målsetninger og verdier, 
samt i sin tilsynelatende mangel på økonomiske agender. Dette trossamfunnet vil jeg 
bruke som et empirisk eksempel på religion på internett og på hvordan moderne 
menneskers søken etter religiøsitet kan ta form.  
 
1.1.2. Problemstilling 
Ed Wood Church ble startet av Reverend Steve Galindo i 1996 og påberoper seg i dag 
å ha omtrent 4000 medlemmer. Kirken er en ”kjendiskult” og bygger på "visdom" fra 
den avdøde filmskaperen Ed Woods filmer. Medlemmene som kaller seg 
”Wooditter”, anerkjenner Ed Wood som en messias på linje med Jesus. Selv om det i 
stor grad brukes et kristent språk i kirkens selvkonstruksjon, skiller den seg fra 
etablert religion ved sin uttrykkelige aksept for det menneskelige mangfold og 
enkeltmenneskets suverene valg og autonomi.  
 
Jeg vil først og fremst beskrive denne internettkirkens oppbygning og angi de andre 
nettstedene som den er lenket til. Gjennom undersøkelser av kirkens internettsider vil 
jeg kartlegge grunnelementene i dens tro og analysere mine funn ved hjelp av utvalgte 
teoretikeres kategorier for religion, tro og ideal. Jeg vil basere meg på internettekster 
og på mitt eget intervju med kirkens leder, Steve Galindo, foretatt i mars 2010, samt 
på deres felles ritualer i det virtuelle fellesskapet.  
                                                
2 Jeg vil forholde meg til vestlig kontekst. 
3 Medialisering betegner prosessen der man gjennom media over lengre tid påvirker samfunnet, og 
skiller seg fra begrepet mediering som betegner forutsetninger et medium skaper, og relasjonen mellom 
sender og mottaker i kommunikasjonssituasjon (Lövheim 2007:202).   
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Jeg vil også forsøke å forklare hvorfor de tror på dette ved å analysere deres 
presentasjon av eget etisk prosjekt og alternative livssyn. Hvordan kirken forholder 
seg til disse aspektene vil kunne belyse hva deres trosunivers inneholder, og hvordan 
det har utviklet seg slik. 
 
Mitt hovedmål med oppgaven blir å plassere kirken i det nyreligiøse landskapet, og 
finne ut hvordan og hvorfor den gir så stor legitimitet til individet som absolutt 
autoritet i etiske og religions-konstruktivistiske spørsmål, og med dette også forsøke å 
finne dens plass i det senmoderne, religiøse bildet. Med Émil Durkheims 
religionsdefinisjon som grunnlag vil jeg ta kirken helt på alvor og behandle den som 
en virkelig religion, slik den også lovmessig er. Jeg vil bruke Ninian Smarts 
religionsdimensjoner som perspektiver i min deskriptive analyse av kirken, og i 
tillegg utdype ved hjelp av Robert N. Bellah. Gjennom å tilskrive individet absolutt 
autoritet har kirken muligens konstruert en ny religion. Konstruktivisme er ikke et 
begrep Bellah befatter seg særlig med, men jeg vil likevel bruke det til å rette 
oppmerksomheten mot aktørperspektivet og dermed kunne se på spenningsforholdet 
mellom personen(e) som konstruerer og den religiøst-sosiale konteksten de 
konstruerer på bakgrunn av.4 Slik vil jeg kunne finne ut mer om hvordan dette sosiale 
fenomenet har utviklet seg i sine sosiale omgivelser. 
 
Oppgaven er sentrert rundt et trossamfunn som har utnyttet den moderne valgfriheten 
til fulle og hovedfokus ligger derfor på vekselvirkningen mellom internett og religion, 
individ og fellesskap, personlig frihet versus personlig bundethet til kollektive 
normer. Undersøkelser av en internettbasert populærreligion kan si oss noe om 
moderne holdninger til frie valg og massemedienes innvirkning på dette. Ed Wood 
Church har konstruert en egen religiøs virkelighet, og medlemmene mener å leve og 
handle på basis av sin tolkning av denne. I min utforskning av hvordan kirken er 
konstruert, og hvorfor agentene har konstruert den slik, vil jeg særlig bruke 
konstruktivisme-teoretikerne Steven Engler og James Lewis. 
 
 
                                                
4 Om dette begrepet skriver Engler: Constructionism is preferable to constructivism, as the latter term 
refers also to a version of intuitionism in the philosophy of mathematics (Engler 2004:17 og 34). Jeg 
velger likevel å bruke den norske oversettelsen konstruktivisme. 
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1.2. Religion og massemedia. Om prosjektets kontekst og relevans 
De audio-visuelle mediene har i dag kommet til å prege hele vår kultur, inklusive vår 
religiøsitet. For å forstå hvorfor det har utviklet seg slik bør man se på de historiske 
linjene, og forsøke å se utviklingen av individualitetens sterke posisjon i dag. Et slikt 
historisk arbeid ligger utenfor denne oppgavens rammer. Jeg skal nøye meg med å 
peke på noen tendenser i tidslinjen fra modernitetens frambrudd til i dag, og deretter 
presentere ulike aspekter av samtidsreligiøsiteten.  
1.2.1. Kort utviklingshistorie 
Ifølge Benedict Andersons innflytelsesrike Imagined Communities (1996) 
representerer reformasjonen og Martin Luthers tese om det allmenne prestedømmet et 
gjennombrudd for det moderne individets styrkede posisjon og for dette kollektivet. 
Da modernitetens nye medium boktrykkerkunsten spredte om seg, kunne trykte 
pamfletter og bøker i stor grad erstatte kirken som kollektivt religiøst rom og 
formidler av religiøs sannhet. Man hadde ikke like stort behov for presten som 
autoritet og bibringer da man selv kunne studere skriften. Samtidig, og fortsatt i følge 
Anderson (1996), er dette også opptakten til religionens privatisering. Etter 
opplysningstidens frambrudd og den franske revolusjon, med sin proklamasjon av de 
universelle menneskerettighetene, vokste det utover på 1800-tallet raskt fram en ny 
vitenskapelig virkelighetsforståelse. Med Darwin og utviklingslæren fulgte en 
historisk-evolusjonistisk snarere enn en dogmatisk holdning til Bibelen og dens 
budskap. For noen sto valget mellom Artenes opprinnelse og Bibelen, og Bjørnstjerne 
Bjørnsom var blant dem som endte som uttalt ateist. I samme periode fikk 
menneskerettighetene og tanken om at alle voksne mennesker burde være med å 
bestemme hvem som skulle styre staten og dem selv større og større oppslutning. 
Parallelt får vi nye religiøse fenomener som underbygger vektleggingen av individet. I 
1875 grunnla Madame Blavatsky Teosofisk samfunn, hvor både østlig og vestlig 
religion og mystikk smelter sammen i en ny, stor konstruksjon. Hun var en 
foregangsperson til den senmoderne New Age-bevegelsen og til hele den kulturelle 
vridningen mot selvet som en autoritet, til troen på at jeg’et skaper ”sannhet” 
(Lövheim 2007:201).  
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Men det virkelig ”boomet” i nye religiøse bevegelser og religiøs konstruksjon på 
individnivå kommer etter annen verdenskrig, med nyskaping av demokratiet og 
selvrealisering av individet som sentralt. I følge Geir Winje åpnet dette for en ny, 
liberal og uhøytidlig (lekende) religiøsitet. Sammen med gjenoppdagelsen av 
paganistiske ideer la det grunnlaget for den senere oppblomstringen av alternativ 
religiøsitet på 1970 og 1980 tallet (Winje 1999:47–48). Samtidig begynte det 
overnaturlige å ta plass i de levende mediene og i underholdningsindustrien, ikke 
minst science fiction og det paranormale. Amerikanske TV-serier som The Twilight 
Zone (1959–1964) og Outer Limits (1963–1965) så dagens lys, samt kinofilmer som 
The Day the Earth Stood Still (1951) og The Forbidden Planet (1956).5 
Nyhetssendinger om at noen mente å ha observert flygende tallerkener var ikke 
uvanlig. USA var tidlig ledende på underholdningsmarkedet og befatningen med det 
overnaturlige og utenomjordiske kan, i tillegg til å være en naturlig konsekvens av 
utvikling i romfart, til en viss grad sies å speile redselen for ”den røde fare”, der ”de 
fremmede” portretteres som romvesen.6  
 
Via 1980-tallets New Age-religiøsitet og håp om et frihetlig alternativt nettverk hvor 
religiøse ideer skulle sameksistere og berike hverandre, kommer 90-tallets 
konstruktive neopaganisme og den destruktive satanismen. Samtidig er det et 
oppsving i ukebladers interesse for det religiøse; først for den liberale kristendommen 
og senere for den alternative nyåndeligheten.  
 
Både innen fiksjon-og dokumentarsjangeren, og også på internett og i virtuelle spill, 
florerer i dag ideer omkring de overnaturlige eller metafysiske trekkene som påstås å 
inngå i vår tilværelse. Ufortrødent blandes myter og magi med tradisjonelle 
trosforestillinger, og resultatet blir en krysning av underholdning og åndelig 
opplysning som gir oss en ny fortrolighet med den spirituelle delen av livet. Her kan 
nevnes filmer og bøker som The Matrix (1999) og The Passion of Christ (2004) og 
Dan Browns Da Vinci Koden (2006). Tv-serier som Lost og Medium, realityserier 
som Ghost Hunters og de norske spøkelsesjegerne i Åndenes Makt, og spill som for 
eksempel Final Fantasy og det norske Drømmefall.  
 
                                                
5 En filmografi over de viktigste filmene jeg omtaler i avhandlingen ligger vedlagt Se vedlegg. 
6 Et naturlig eksempel her er sciense fictionfilmen Invasion of the Bodysnatchers fra 1956. 
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Også nyhetsbildet er preget av religiøse aspekter; mange har friskt i minnet 
oppmerksomheten omkring Märta Louises engleskole og Snåsamannens helbredende 
evner, så vel som bruduljen rundt Muhammed-karikaturen og kritikken av 
politikernes bruk av spåtelefoner. Da internett ble allemannseie kan media sies å ha 
overtatt mange av de sosiale funksjonene som tidligere tilhørte religionsinstitusjonene 
samtidig som det er med på å hverdagsliggjøre det overnaturlige og gjøre det til et 
legitimt samtaleemne.  
 
Det moderne religionssynet blir gjerne karakterisert som sekularisert og 
detradisjonalisert, og meningene om forholdet mellom religion og modernitet har vært 
mange. Likevel er det i dag bred konsensus om religionens tilbakekomst og relevans i 
vårt senmoderne samfunn. De religionene som anerkjenner mennesket som fritt og 
autonomt, og som tar hensyn til menneskelige forskjeller, har best sjanse til å overleve 
sier Paul Heelas og Linda Woodhead (2000:492). Moderne religion ser også ut til å gå 
bort fra institusjonalisert religion, og tilbyr åndelige verdier for livet "her og nå". Det 
demokratiske mangfoldet ser ut til å legge til rette for vekst av radikale og 
tverrkulturelle tendenser (Heelas og Woodhead 2000:493–494). Det har blitt spådd at 
spekteret av tilgjengelige religioner vil utvides, og at kriteriene vil ligge i det å tilby 
mennesker kontakt med en Gud utenfor selvet, med vekt på religiøs opplevelse, i 
tillegg til religionens velsignelse av politisk og økonomisk innsats (Heelas og 
Woodhead 2000:495). 
 
1.2.2. Religion i det senmoderne  
Tidligere religionssosiologer har påstått at mengden av religion i et samfunn er 
konstant, og at heller enn å føre til en reduksjon i religiøse ideer, vil sekulariseringen 
bringe med seg motreaksjoner, i form av nye religionsformers oppblomstring (Gilhus 
og Mikaelsson 1998:23). Religionen kan dermed sies å ha skiftet karakter i det 
moderne. Den er blitt "smurt tynt utover" eller har forflyttet seg til andre områder av 
kulturen. ”Rational choice”-teorien fra markedsøkonomien, om at økt konkurranse gir 
mer omsetning, synes også å kunne adapteres til det selvbetjente markedet som i dag 
utgjør vestlig religiøsitet (Gilhus og Mikaelsson 2007:22).  
 
I følge Geir Winje kan religion i dag best betegnes som deregulert og tilpasset en 
plural identitetsforståelse (Winje 1999:60).  
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Man har også et pragmatisk forhold til religiøse handlinger og riter, og etikk og moral, 
og finner sine begrunnelser for dette utenfor de religiøse systemene (Winje 1999:62). 
Sammen utgjør disse senmoderne kjennetegnene en tilbaketrekning for religiøsitet 
som gjennomgripende i våre liv. I Norge finnes det hjemmel for å påstå at det blant 
dagens unge ikke er så viktig hva man tror (Winje 1999:70). Det er ikke 
grunnleggende viktig hvorvidt man tilhører eller ikke tilhører et bestemt religiøst 
fellesskap, da man omgås på andre premisser og finner fellesskap i andre interesser 
(Winje 1999:70). Man aksepterer lettere andres tilhørlighet i ulike trosretninger, og 
det er først når man nærmer seg ekstremisme i den ene eller andre retningen at man 
får problemer. Dagens unge finner grunnlag for sine etiske verdier i autonome, 
logiske slutninger, snarere enn i uomtvistelige, vedtatte sannheter. Gjennom 
påvirkning fra andre religioner og livssyn får man ny input, og kan skape et helhetlig 
religiøst verdisyn. Ungdommens religiøsitet kan sies å være et symptom på at 
religiøsitet i dag oppleves som en privatsak (Alver, Gilhus m. fler.1999:12 og Hjelde 
og Krogseth 2007:69). Religionsfriheten støtter formelt opp om dette og sikrer at folk 
kan utøve sin religiøsitet slik de vil, innenfor lovfestede rammer. Hvor omspennende 
dette lovverket skal være er det likevel strid om, og spørsmålet om forbud mot hijab i 
skolen og politiet er eksempler på dette. Selv om religion er en privatsak kan 
forskjellene skremme og religiøse uttrykk som er ulike våre egne er vanskelige å 
forstå. 
 
Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste utførte på 1990-tallet viktige undersøkelser 
angående tro og religion. Tallene viser at av de nesten 90 % som er medlemmer i 
statskirken, deltar kun 3 % jevnlig på gudstjenester. Samtidig oppga tre fjerdedeler at 
de trodde på Gud og nesten 50 % at de trodde på et liv etter døden (Winje 1999:55). 
Statistikk viser også at blant ungdom vil mange karakterisere seg som ikke-religiøse, 
40 % som litt religiøse og noen få som svært religiøse, mens hele 45 % sier de ber 
eller mediterer ofte.7 Ikke overraskende er de yngre mer åpne en de eldre, og også 
kvinner mer så enn menn. Nyreligiøse forestillinger er kun i liten grad undersøkt, men 
man har funnet ut at hver fjerde til femte nordmann tror på reinkarnasjon og astrologi.  
Disse tradisjonelt ikke-kristne forestillingene forfektes blant annet av mennesker som 
har kristendommen som sin religiøse plattform (Winje 2005).  
                                                
7 Undersøkelsen er utført i Oslo i 1996 blant ungdom mellom 15 og 20 år, og publisert i Tormod Øias 
bok Generasjonskløften som ble borte i 1998. 
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Som vi kan lese av denne statistikken finnes det tegn på at de etablerte religionene 
mister grepet om folket, samtidig som religiøsitet i løsere rammer brer om seg.  
 
Religiøs pluralisme kan for noen være vanskelig å tolerere, men den skaper også 
spenninger som kan fungere som en katalysator for ny innsikt og faktiske 
omveltninger innen religion og tro (Coward 2000:139). I og med den menneskelige 
individualiteten, sier Coward, vil pluralismen vedvare, og selv om man skulle få en ny 
verdensdekkende religion, vil splittelser fortsette å oppstå gjennom uenigheter om 
metoder, terminologi, praksis og så videre (Coward 2000:149). En eventuell felles 
religion reduseres til en delt transcendent virkelighet på den ene side, og en felles 
menneskelig opplevelse på den andre side (Coward 2000:152). Den moderne 
religionsdialogen forutsetter derfor at det i all religion er et transcenderende konsept i 
form av at man aksepterer den religiøse pluralismen og ser den som funksjonelt 
verktøy, og at man innser sine begrensninger i det å etablere "sannheter" (Coward 
2000:153). Ønskesituasjonen for Coward er at religion forstås som ulike uttrykk for 
den samme guddommelige manifestasjonen, og at veien til denne guddommelige 
”ene” går gjennom ulike opplevelser og rituelle prosesser som man ikke trenger å 
enes om. 
 
1.2.3. Nyreligiøsitet 
Nyreligiøsitet kan deles i tre grupper:8 Nye religioner betegner nye, organiserte 
religiøse samfunn; New Age eller "de alternative" betegner interessefellesskap med 
flat struktur som vektlegger selvutvikling og tanken om en ny tidsalder; Uorganisert 
nyreligiøsitet som foregår på det personlige plan, i stor grad presentert for folk 
gjennom massemediene og eklektisk satt sammen til et individuelt livssyn av den 
enkelte (Gilhus og Mikaelsson 1998:11).9 Nyreligiøse aspekter blandet seg inn i flere 
og flere menneskers arbeid og hverdagsliv, både i vestlige og østlige land.  
                                                
8 Jeg vil forholde meg til Gilhus og Mikaelssons definisjon av nyreligiøsitet som religiøse "[...] 
nydannelser som har oppstått på 1800-tallet, og [...] inkluderer enkelte bevegelser med bakgrunn i de 
store verdensreligionene", men likevel med fokus på nyreligiøsitet slik den har artet seg etter 1970-
tallet. (Gilhus og Mikaelsson 1998:20). 
9 I de to siste gruppene arrangeres det møter og kurs i tillegg til en overflod av litteratur innenfor 
temaet, men utøverne har færre sosiale forpliktelser enn i den første gruppen. 
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Deres relevans strekker seg fra hverdagslig underholdning til et omspennende 
livssyn.10 I følge Gilhus og Mikaelsson bidrar dette både til "en trivialisering av 
religion og en refortrylling av verden" (Gilhus og Mikaelsson 1998:15).11  
 
Viktige stikkord i de nyreligiøse retningene er energi, identitet, helhet og syntese 
(Kvalvaag 2003:10–12). "Energiflyt" er ofte et mål med nyreligiøse handlinger, og 
det guddommelige ses gjerne som en altomfattende energi vi selv er en del av. Med 
dette blir det guddommelige potensielt en del av vår identitet, og søken etter denne 
delen av selvet er ofte det overordnede mål med nyreligiøs praksis. Gjennom dette 
synet på mennesket som spirituelt vesen og guddommelig i seg selv, faller ofte det 
fragmenterte verdenssynet bort, og man ser for seg en universell holisme. Denne 
holismen fører igjen med seg en syntese av klassiske religiøse elementer. Innen 
nyreligiøsiteten er det friere flyt av ideer, som forholder seg nærere til hverandre enn 
til "virkeligheten", og dette kan være en av grunnene til at begrepet 
"selvbetjeningsbutikk" er dekkende (Alver, Gilhus m. fler.1999:13).  
 
1.2.4. Populærreligion 
Populærreligion betegner religiøse forestillinger med rot i den medialiserte 
populærkulturen, knyttet til medier og kommersielle bedrifter. De første som brukte 
en elektrisk linket datamaskin, utenom det militære, var faktisk Star Trek fans. Dette 
kan betegnes som profetisk da kjendiskulter nå har akkumulert til et betydelig antall 
(Brasher 2001:121). Gjennom massemedia fremstilles kjendiser som både 
underholdene, virkelige og verdifulle. Når man til stadighet ser disse ansiktene i 
blader og på tv, kreeres en illusjon av fellesskap, og i menneskets hjerne blir de selv 
"en del av flokken". For å ”være noe” i egne øyne er det viktig å ha forbilder, og 
etterligne andre medlemmer av ”flokkens” oppførsel og fremtoning. På grunn av 
sammensmeltning av religion og kjendisdyrking formidlet gjennom media har man 
fått religiøse retninger med rot i populærkulturen. 
  
 
                                                
10 Dette ses for eksempel i seminarer og kurs som holdes på arbeidsplassen og elementer av østlig 
mystikk på treningssentra, eller behandlingsklinikker. 
11 Denne "refortryllingen" henspiller på Max Webers teori om kulturens avfortryllelse.  
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Kjendiskulter idoliserer kjente personer til de grader at de blir overmenneskelige 
halvguder som representerer en ideell livsførsel.12 Denne beundringen resulterer i en 
kvasi-religiøs dyrkelse. Med internett ble det klart enklere å formidle dette til andre og 
anskaffe flere tilhengere. Tv og film reflekterer samfunnets (og individets) idealisme 
og kan gi trygghet og håp på en måte som er med på å fylle det tomrommet som 
reduksjonen i organisert religion har gitt mange.  
 
En kult kan defineres som summen av de religiøse handlingene innenfor en 
trosretning, og omfatter således alle de symbolske handlingene som regelmessig 
forkommer. Idoler og åndelig tilknyttede praksiser som får en rituell regelmessighet 
gir et symbolsk realitetsnivå. Disse aspektene kan fylle et viktig behov innenfor et 
midlertidig tidsaspekt og kan organisere individets forhold til det hellige. Ordet kult 
kommer av det latinske ordet cultus, som direkte oversatt betyr "tilbedelse" eller 
"dyrking".13 Kult er tilbedelse satt i system, og kan omfatte hengivenhet eller hyllest 
av en person eller en gjenstand.14 
 
1.2.5. Internett og religion 
 Internett består, kort fortalt, av World Wide Web (verdensveven eller 
verdensbiblioteket), e-postsystemet og ulike globale diskusjonsforum (Gilhus og 
Mikaelsson 2005:188–189). Hvem som helst kan legge ut informasjon, lage 
hjemmesider eller starte diskusjonsgrupper, og man kan likeledes "surfe" og 
interagere med mennesker hvor som helst i verden. Internett har i stor grad utviklet 
seg ved hjelp av millioner av ulike menneskers deltagelse, og den ikke-hierarkike, 
kjerneløse helheten er karakteristisk (Gilhus og Mikaelsson 2005:188).15  Dette fører 
til en demokratisering av religiøs kunnskap. Både de tradisjonelle verdensreligionene 
og de nye religionene er godt representert på nettet.  
 
                                                
12 Ikke overraskende har Michael Jackson nå fått en egen religion på Internett; "Michael Jacksonism" 
som eksisterer på Facebook og i skrivende stund har 89 medlemmer. Det er fristende å spå denne, eller 
andre Michael Jackson funderte religioners ekspandering. Michael Jacksonism, The official religion 
(2010. 27, mars) [on-line] Tilgjengelig: ttp://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Michael-
Jacksonism-the-Official- Religion/106416699390183?v=info&ref=search [2010. 08, april]   
13 The Concise Oxford Dictionary (2002). 
14 Det kan også brukes negativt om et kortvarig impulsivt, eller overflatisk dyrkelsesforhold. Concise 
Oxford Dictionary (2002). 
15 Verdensreligionene anses å være kristendom, jødedommen, islam, hinduisme, buddhisme og 
konfusialismen. (Buddhismen har ingen Gud, men blir en religion i og med sin helliggjøring av 
objekter og mennesker).  
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Med dette tilrettelegges det for religiøs pluralisme og globalisering, og den 
privatiserte, utvelgende religiøsiteten styrkes (Gilhus og Mikaelsson 2005:195).  
 
1.3. Materialet 
Mitt empiriske materiale er Ed Wood Church, og deres leder Reverend Steve 
Galindo.16 Som nevnt er dette en kjendiskult tilegnet filmregissøren Edvard D. Wood, 
som laget en rekke filmer på 1950-tallet. De mest kjente er Glen or Glenda, Bride of 
the Monster, Jail Bait, Night of the Ghouls og Plan 9 (Graverobbers) from Outer 
Space, og den siste er den viktigste for Woodismen. Filmenes handling beskriver 
blant annet farer ved vitenskapelige nyvinninger, spenningsfeltet mellom menneske 
og monster og ekstreme livsstiler. Gjennom disse filmene formidlet Ed Wood sin 
virkelighetsoppfattelse og sitt verdisyn. Den tidligere katolikken Steve Galindo er 
initiativstaker til kirken, og dens biskop eller ”Reverend”. Han ser Ed Wood som sin 
frelser. Det betyr ikke at han tar helt avstand fra kristendommen og han omtaler sine 
barn som Woodittisk kristne.  
 
Woodismen forfekter full aksept for menneskelig variasjon i form av seksuell legning, 
politisk synspunkt og livsstil. Dette verdisynet, sammen med interesse for Ed Wood 
som kultperson har skaffet dette forestilte fellesskapet 3678 medlemmer.17 Materialet 
jeg vil benytte er først og fremst Ed Wood Churchs internettekster og mitt intervju 
med Steve Galindo, kirkens historie og opphav, samt lederens egne kriterier for tro og 
religiøse verdier. Jeg vil spesielt se på kirkens dogmatikk for å få tak i etikk og 
verdier. Jeg vil også undersøke kirkens diskusjonsforum på Yahoo, en portal og 
søketjeneste på internett, for å se hvordan medlemmene forholder seg til ulike 
aspekter ved sin religion, og hvordan det virtuelle miljøet påvirker deres interagering.  
Gjennom disse diskusjonene og Galindos egne oppfatninger vil jeg utforske hva slags 
betydning den religiøse tilknytningen har i deres hverdagsliv, og hvordan de selv 
mener at verdisynet deres påvirker deres samhandling med andre mennesker i levd 
liv.  
 
                                                
16 Galindo, Steve (2009. 16, desember) Before you enter the church of Ed Wood, A word of warning. 
[online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/. [2010. 27, februar]  
17 Begrepet forestilt fellesskap eller "imagined communities" er hentet fra Benedict Andersons bok 
Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 
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Dette materialet er frembrakt av meg, og det kan vanskelig sammenlignes med noe 
jeg har møtt tidligere. Jeg er prisgitt å ta det som sies og skrives for pålydende, og det 
vil være min forsiktige etiske holdning. Jeg vil gjøre rede for hvordan det er samlet. 
Alt materialet er lastet ned i perioden 2008 til 2010, og jeg vil så langt det er mulig 
angi tidspunktet det er lastet ned. Jeg vil også fylle ut opplastningsdato og forfatter, og 
forsøke å gjøre det så enkelt som mulig å finne tilbake til det. Ed Wood Church er en 
ren internettkirke, og dette gjør den til en cyber-religion, eller en online-religion. I det 
å være en ren internettkirke ligger nye utfordringer. For eksempel må en 
omgangsform som foregår rent virtuelt basere sine relasjoner på ikke-fysisk 
oppfatninger av hverandre, og hva som er sant og ikke kan være vanskelige 
avveininger i og med denne kontaktformen. 
 
1.4. Metode 
I min studie vil jeg arbeide med medienes innvirkning på kulturen, konsekvenser av 
internetts frembrudd i hverdagen, og moderne, religiøse strømninger. For å belyse 
mitt empiriske materiale vil jeg bruke klassiske religionsteorier. For å få en 
fullstendig forståelse av mitt studieobjekt vil jeg ta hensyn til religionens tro, aktivitet, 
symbol og organisering. Metodisk vil jeg analysere dette ved hjelp av Knut Lundbys 
Mediekulturens tre ledd (Lundby 1993:142). Hans teori er en videreføring av Karl 
Erik Rosengrens studiemetode som omfatter undersøkelser av ideer, handlinger og 
skapte gjenstander, eller i massekommunikasjonen; produksjon, produkt og forbruk 
(Lundby 1993:141). For Lundby er det viktig å se disse distinksjonene som 
dimensjoner, som sammen danner grunnlaget for forståelsen. Han fremholder tre 
aspekter som betydningsfulle; høydeaksen, dybdeaksen og lengdeaksen (Lundby 
1993:142). Sagt med andre ord blir dette: omfanget av det sosiale rom som 
undersøkes, hvilken erkjennelsesteori som brukes og det tidsperspektivet som 
anvendes (Lundby 1993:142). I min analyse blir høydeaksen det empiriske materialet 
og virtuelle feltarbeid, altså Ed Wood Churchs hjemmesider og mitt intervju med 
deres pastor, sammen med teorier omkring religiøsitet i dag. Dybdeaksen viser til 
mine analyser av Ed Wood Church gjennom klassiske kategorier for religion, samt 
moderne teorier for internettreligiøsitet. Lengdeaksen blir hos meg underordnet, men 
kan betegne Ed Wood Churchs plass i en historisk kontekst, og min gjennomgang av 
religiøsitetens utvikling.  
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For å operasjonalisere oppgaven min vil jeg stille spørsmålet ”hva er religion?”, og ta 
metodisk utgangspunkt i Émil Durkheims klassiske religionsdefinisjon; ”En religion 
er et omforent system av trosforestillinger og praksisformer relatert til hellige ting, det 
vil si ting som er skilt ut og forbudte – trosforestillinger og praksisformer som forener 
alle som slutter seg til dem, til et moralsk fellesskap kalt en kirke” (Durkheim 
2001:42-43).  
 
Med denne definisjonen som utgangspunkt vil jeg se på kirkens trosforestillinger; hva 
slags gudsbilde den har, dens hellighetsbegreper, og forholdet til rituelle handlinger. 
Jeg vil forsøke å redegjøre for hvordan, og i hvilken grad, disse elementene forener og 
skaper et religiøst fellesskap. Gjennom dette vil jeg se mitt studieobjekts struktur og 
dermed komme frem til en tolkning av det Woodittiske universet. Mitt empiriske 
materiale viser at kirken jeg skal jobbe med er konstruert omkring selvet som religiøs 
og åndelig autoritet. Deres prinsipper og handlinger gjøres på bakgrunn av deres 
tolkninger av sin sosiale kontekst, og dens utvikling avhenger av denne. Derfor vil jeg 
også bruke konstruktivistisk teori. 
 
1.4.1. Frembringelsen av arbeidet 
Bortsett fra de innvidde har jeg støtt på svært få som har hørt om Ed Wood Church. 
Det er også et fåtall av mine bekjentskaper som har hørt om Ed Wood, og filmen Plan 
9 from Outer Space må i alle fall nevnes før noen kan nikke gjenkjennende. Denne 
filmtittelen gir ofte assosiasjoner til ufoer hengende i fisketråd, gravstøtter som vipper 
om man sneier borti dem, biler som skifter fasong og merke på vei fra et sted til et 
annet og, ikke minst, skuespilleren Bela Lugosi som dør under innspillingen og blir 
byttet ut med sin 20 cm høyere kiropraktor, som må dekke ansiktet med armen for å 
skjule sin manglende likhet med filmens avdøde ”Shock Star”.18 At en filmskaper 
med dette og andre anti-mesterverk på samvittigheten blir opphøyet til Messias er vel 
for de fleste uforståelig.  
 
 
                                                
18 Begrepet ”Shock Star” er hentet fra filmens trailer, og er et kallenavn på Bela Lugosi, som i sine 
glansdager spilte den opprinnelige Dracula i 1931-versjonen. 
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På grunn av min interesse for obskur 50-talls Science fiction, slumpet jeg bort i siden 
en gang i 2005, og ble veldig overrasket. I og med kirkens krav om å bli tatt seriøst 
vokste min interesse for dette som jeg forstod som en trosretning, og som på mange 
måter fremstår som mer ekte enn mye annet. Jeg observerte kirken på avstand en 
stund, og undersøkte ulike aspekter ved deres læresetninger. Noe av det jeg fant 
besnærende med kirken er dens uforbeholdne aksept og fordomsfrihet, dens originale 
utforming, samt den totale troen på menneskets immanente autoritet. Da det ble 
bestemt at jeg skulle skrive masteroppgave om Ed Wood Church meldte jeg meg inn 
og ble Wooditt.  Jeg oppga noe personalia og supplerte med informasjon om mitt 
forhold til Wood og hans filmer, og fikk så et dåpssertifikat som jeg har skrevet ut 
selv.19  Videre så jeg meg nødt til å melde meg inn i Woodittenes samtaleforum på 
Yahoo, for å få tilgang til fora for diskusjoner blant medlemmene. Her diskuteres 
kirken, dens Messias og hans filmer, og alle pastor Galindos bravader. Jeg er ingen 
”blogger” og har ikke mye erfaring med internettkommunikasjon så det ble på mange 
måter et nytt felt for meg.  
I tillegg til å undersøke trosforestillingen har jeg sett på behov for ansikt-til-ansikt-
relasjon, og forholdet mellom leder og medlemmer, og medlemmene seg imellom. 
Videre har jeg undersøkt kirkens praksis, dens samtaleforum, helligdager, ritualer og 
så videre. Jeg redegjør for hvordan, og i hvilken grad, elementene forener og skaper et 
religiøst fellesskap. For å besvare disse spørsmålene benyttet jeg kvalitative metoder, 
samt teori omkring internett og religiøsitet, og felleskap og individ. Med dette 
redegjør jeg for hva Ed Wood Church er, og diskuterer om det kan snakkes om en 
reell kirke og hvordan den passer inn i det senmoderne religionslandskapet. Jeg 
undersøker også hvordan dette trossamfunnet forholder seg til andre religiøse 
grupperinger. Mye tyder på at en generasjon som har opplevd skuffelser og kanskje 
svik fra de etablerte religionene ikke nødvendigvis blir ateister, men kan finne en egen 
vei til personlig tro, for eksempel gjennom Ed Wood Church.    
På internett fremsto Steve Galindo for meg som esoterisk. Jeg forsøkte å få tak i ham 
på ulike e-postadresser, og til slutt fikk jeg lagt han til som venn på Facebook. Jeg 
spilte med åpne kort og fortalte ham at jeg skrev masteroppgave om kirken hans.  
                                                
19 Se vedlegg. 
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Han sa seg villig til å svare på alle spørsmål jeg måtte ha, samtidig som han fremsto 
som svært travel og noe preget av sin status som kultfigur i rang etter Ed Wood.  
I og med at dette er et ”forestilt” fellesskap er det vanskelig å vite hva som er ”sant”, 
men jeg har valgt å ta det som sies for pålydende. Fenomenets eksistens er reelt, og 
jeg vil skrive om det som reelt. Det reflekterer agentenes forestilte virkelighet, og det 
de ønsker å leve ut. Dette fellesskapet fremstår som både seriøst og uhøytidelig, og 
jeg vil se på både dets sosiale od religiøse betydning. 
 
Jeg gjorde muntlig avtale om intervju i vinter, og skrev etter en stund et brev med 
spørsmål. Det tok noe tid før jeg fikk svar, men da besvarelsen kom, i mars 2010, var 
den utfyllende og seriøs. Dette, sammen med kirkens internettekster, og min 
observasjon av deres omgang med andre på Yahoo, blir min samlede empiri. Selv om 
mitt feltarbeid har vært virtuelt har det altså vært mulig å bruke deltagende 
observasjon som metode. Jeg har kommunisert med Galindo på Facebook, og fulgt 
hans hverdagsliv der, og observert hans handlinger og selvpresentasjon generelt på 
internett. Han har vært svært positiv til prosjektet og min interaksjon med han har 
vært nyttig. 
 
1.4.2.  Etiske dilemmaer 
Min innmelding i Ed Wood Church var pragmatisk og jeg gjorde det for i størst mulig 
grad å få innblikk i deres prosedyrer og ritualer. Dette er det eneste trossamfunnet jeg 
tilhører og jeg kan ikke se noe etisk dilemma i det å melde meg inn. Mitt medlemskap 
i Woodismen kolliderer ikke med mine prinsipper, og deres tro er noe jeg langt på vei 
kan stå inne for. Jeg meldte meg også inn i deres samtaleforum på Yahoo, med 
samme holdning. Der har jeg vært lite aktiv og mest observerende.  
 
Det har vært litt vanskelig å forholde seg til interaksjonen med Galindo på Facebook, 
i forhold til hans personvern. Facebook er ikke et åpent forum, man må godkjenne en 
person som ”venn” før denne får innblikk i ens profil, og dermed blir dette en 
personlig kommunikasjonsform. Det Galindo uttaler der, er altså ikke ment for 
offentligheten, men er kun tiltenkt hans bekreftede ”venner”. Jeg har derfor vært 
forsiktig med å utlevere hans ”poster” på Facebook.20  
                                                
20 Jeg har fått tillatelse av Steve Galindo til å bruke materialet fra Facebook i avhandlingen min. 
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Et annet dilemma som har meldt seg er hva som kan tas for sant og ikke. Som nevnt 
velger jeg å ta Galindo og hans kirke på ordet, men det må også tas høyde for en del 
ironi, og et kritisk blikk ved lesing av kirkens internettsider har vist seg nødvendig. 
 
1.5. Oppgavens oppbygning 
I det foregående har jeg forsøkt å skissere opp de store linjene og beskrive dagens 
religiøse landskap, ved å se på fenomenet nyreligiøsitet. Jeg er særlig spent på 
hvordan den individuelle autoriteten blir mer og mer viktig i det senmoderne, og at et 
kjennetegn er måten de folkereligiøse stemmer blander seg med det normerte. Jeg har 
redegjort for sentrale begreper, og forklart hvordan jeg vil løse denne oppgaven. I 
neste kapittel skal jeg se nærmere på religiøsitet på internett, beskrive den forskning 
som har blitt gjort på internett og religion og presentere de teoretiske perspektivene 
jeg skal bruke i oppgaven mer grundig. Dette vil føre til en diskuterende analyse av 
mitt empiriske materiale. Jeg vil også beskrive mine metoder og forklare mine 
fremgangsmåter.  
 
 I kapittel tre vil jeg gi en grundig presentasjon av Ed Wood Churchs opphav, 
oppbygning og innhold, samt viktige prinsipper i deres tro. I kapittel fire vil jeg 
undersøke dens dogmatiske dimensjon, særegne etikk og sentrale prosedyrer. Videre 
vil jeg i kapittel fem gjennomgå Woodismens egenpresentasjon av sin gudsforståelse. 
Her vil jeg drøfte i hvilken grad denne skiller seg fra andre religioners Gudsbegrep, 
og undersøke hvordan Woodittene relaterer seg selv til andre religioner. I kapittel seks 
vil jeg foreta en oppsummering av mine funn i dette arbeidet.  
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Kapittel 2. Forskningsbakgrunn, internettreligion og teoretiske perspektiv 
 
2.1. Innledning 
I det foregående har jeg forsøkt å skissere dagens religiøse bilde, historisk kontekst, 
og viktige mediekanaler. I det følgene skal jeg gå igjennom noen sentrale aspekter ved 
internettreligiøsitet for å se hvordan internett brukes til religiøse formål. Jeg vil 
presentere teori, statistikk og tidligere forskning, og klargjøre sentrale begreper innen 
religion online og online-religion. På området internett og religion vil jeg benytte meg 
av samtidsteoretikere, og se på deres kategoriseringer og eksempler.  
 
Videre vil jeg presentere klassiske tenkere innen sosiologi og religionsforskning, og 
se hvordan disse forstår og definerer religion. Mitt teoretiske materiale er plukket ut 
med tanke på deres relevans i dag, og deres visjoner om en mer fri religiøsitet. 
Gjennom dem har jeg forsøkt å finne generelle beskrivelser av religion for å få en 
forståelse for utviklingen av religiøse ideer i en historisk kontekst. Jeg har også lagt 
vekt på teoretikere som er opptatt av individ og valgfrihet, da dette er viktige aspekter 
ved modernitet og mitt empiriske materiale. Disse vil gi de teoretiske verktøyene jeg 
trenger til analysen og til diskusjonen av Ed Wood Church. Jeg vil diskutere 
Woodismens forhold til teoriene fortløpende her og gjennom hele avhandlingen. 
 
2.2. Religiøsitet på Internett 
I sin artikkel ”Religion på nettet” (utgitt i sammenheng med publikasjonen Religion 
og livssyn 1:1999), presenterer Geir Winje en oversikt over ulike religioners 
oppføringer på nettet etter konfesjon og tema. Han bruker en kategorisering han kaller 
de fire s'er: ”De salige, de sinte, de saklige og de som selger”.21 Disse kategoriene 
trenger neppe mer forklaring; i benevnelsene ligger innbakt miljøenes mål med sine 
internettsider- eller samfunn. Jeg vil undersøke hvordan disse benevnelsene passer på 
Woodismen. Winje skiller mellom offisiell religion, folkereligion og populærreligion, 
hvor den siste betegner religiøse forestillinger med rot i medialisert populærkultur. 
Dette kan være implisitt eller direkte, som hos Woodittene.  
 
                                                
21 Winje, Geir (2004) Religion på nettet [online], tilgjengelig: http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/rel-
ikt.htm [2010, 26. februar]. 
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Det populærkulturelle aspektet ved religion har tidligere blitt viet lite oppmerksomhet 
blant religionsforskere. Heller ikke har filmkritikere og filmskapere interessert seg 
særlig for de religiøse momentene i sin egen kulturelle sfære. De senere årene har de 
ulike fagområdene i større grad åpnet seg for hverandres kunnskapsfelt, og man er på 
vei mot et mer helhetlig bilde av de kulturelle og religiøse endringene. Nå 
markedsføres religion gjennom mediekanaler, og det å ha et forhold til religion er 
ansett som mindre avleggs enn tidligere. Tidligere guder, halvguder, profeter og andre 
helter, erstattes av populærkulturelle idealer. Her er det jo mer enn nok å ta av, og slik 
kan antallet religiøse plattformer utvides. 
 
Göran Larsson har skrevet om islam på internett og spredning og kontroll av 
informasjon i det virtuelle rom. Hans definisjon av virtuelle rom er ”artificiella 
miljöer skapade med hjälp av avancerad datorteknologi”(Larsson: 2002:108). Han 
refererer til en splittelse i forskermiljøet når det gjelder behovet for ansikt-til-ansikt-
relasjoner. Noen hevder at samhold mellom mennesker bare kan oppnås gjennom 
personlige møter, mens andre mener at lignende bånd kan knyttes gjennom virtuell 
kontakt (Larsson 2002:109). Jeg vil bruke Larsson og Brenda E. Brasher til å 
undersøke hva fraværet av fysisk kontakt gjør med Woodittenes kommunikasjon på 
internett, både i Galindos formidling av sin religion og i deres samtaleforum.  
 
Ved hjelp av forskerne Mia Lövheim og Jay Kinneys funn presenterer Larsson to 
aspekter ved internettreligiøsitet: Gjennom internett kan man, for det første, finne 
meningsfeller i de fleste tilfeller, samtidig som man kan supplere med erfaringer i 
samspill med andre, som igjen kan innlemmes i ens eget verdensbilde. For det andre, 
har minoriteter eller individer med uvanlige formeninger større sjanse til å finne sitt 
miljø (Larsson 2002:111–112). Dette kan nærmest sies å være en forutsetning for 
Woodismens eksistens. Med dette blir det lettere for det enkelte individ å utfordre 
etablerte normer og verdier, alternative bevegelser vil få større gjennomslagskraft, og 
man kan få et mer kreativt forhold til religion.22 Gjennom ”brukergenerert innhold” 
gir webmediene folk mulighet til å medialisere seg selv, og det dannes en slags 
”kultur for deltakelse” gjennom at hvem som helst kan lage sin egen webside 
(Ytreberg 2008:130).  
                                                
22 jamfør Rational choice-skolen 
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De tradisjonelle, religiøse kanalene vil sannsynligvis ikke bli borte, men de har fått et 
viktig supplement gjennom internetts religiøse årer (Gilhus og Mikaelsson 2005:195). 
 
2.2.1. Søkende surfere 
Alle religiøse retninger er i dag representert på internett og svært mange har en 
online-kirke, hvor man kan melde seg inn eller ”døpes”.23 Man kan delta på 
fellesbønn eller foreta transcendental meditasjon, dele tanker og diskutere ulike 
religiøse saker. Etterspørselen er også stor. En undersøkelse av forholdet mellom 
religion og internett foretatt av Ken Bedell ved United Methodist Church i 1999, viser 
at nesten 80 % av de 600 spurte oppga at Internett spilte en rolle i deres religiøse liv 
og 53 % sa at de praktiserte bønn via e-post.24 Det amerikanske internett- og 
livssynsinstituttet, PEW har i samarbeid med medieforskeren Jonathan Last foretatt en 
undersøkelse som viser at 64 % av internettbrukerne, ca. 82 millioner mennesker, 
bruker internett av religiøse årsaker, 32 % bruker det for å holde seg religiøst 
oppdatert, 17 % bruker det for å finne en kirke, menighet, eller et forsamlingslokale, 
mens 11 % bruker nettet til å laste ned religiøs musikk.  
 
Amerikaneres religiøse "chatting" omfatter, ifølge professor i filosofi, John Mark 
Reynolds ved Biola-universitetet i California, ca. 8 millioner internettsider. Religiøse 
nettsteder forsvinner og dukker opp daglig, og alt i alt er det en økning på 25 % per 
dag.25 Med et religiøst oppbud av slike dimensjoner må også internett ha sin helgen, 
og valget har falt på ”etymologiens grunnlegger”, St. Isidore av Sevilla, da hans 
verkers leksikale struktur kan ligne Internett.26 I 1995 fikk Vatikanet sin første 
virtuelle biskop, Jacques Gaillot, som arbeider for internettstedet Partenia og utfører 
elektroniske messer.27   
 
                                                
23 Til og med det pietistisk-kristne Amish-samfunnet, i Pennsylvania, USA, som ellers er fullstendig 
imot moderne hjelpemidler og elektrisitet er å finne på Internett, i form av for eksempel støttesider eller 
salg av amish-tilvirkede møbler. Religious tolerance Org. (2008. Mars, 29) The Amish; Books and 
internet links [online] Tilgjengelig: http://www.religioustolerance.org/amish6.htm [2010. 26, Februar] 
24Morahan-Martin, Janet og Schumacher, Phyllis.(2003) Computers in Human Behavior Volume 19, 
Issue 6, November 2003.[online] Tilgjengelig: http://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632 
[2010. 31, april]  
25  www.vatican.va [2010.10, mars] 
26 Noah Shachtman (2002. februar, 25) Searchin' for the surfer's saint[online], Tilgjengelig: 
http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2002/01/49995 [2010. 18, april] 
27 Partenia. (utdatert) Biography of Jacques Gaillot, Hwo was Jacques Gaillot [online] Tilgjengelig:   
http://www.partenia.org/english/biographie_eng.htm. [2010. 5, mars] 
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Religionssoiologen Mia Lövheim, har blant annet foretatt en gjennomgang av de 
tydeligste endringer i religionsforskning på internett. Hun omtaler 
datakommunikasjonens evne til å gjøre det religiøse mangfoldet tilgjengelig som et 
paradigmeskifte på linje med oppfinnelsen av boktrykkerkunsten (Lövheim 2007:55). 
Hun foretok 17de april 2007 et søk på ordet ”religion” og oppgir at det gav henne 2,6 
millioner treff (Lövheim 2007:55). Nå, litt over to og et halvt år senere, foretar jeg 
samme søk på Google og får opp 230 000 000 treff.28 I følge Christopher Helland, 
brukes internett mest for å presentere sin religion og sitt tilbud. Samtidig beholdes 
tradisjonelle strukturer, møteformer og uttrykksformer. Dette kaller han ”religion 
online” (Lövheim 2007:107). Det skiller seg fra ”online-religion”, som er religiøse 
retninger som bare finnes virtuelt.  
 
Samtidig viser undersøkelser at de ungdommer som bruker internett til religiøse 
formål også er aktive i religiøse organisasjoner i den ikke-virtuelle verden (Lövheim 
2007:111). Dette ser Lövheim som et bevis på at etablert religion, slik den uttrykkes i 
kirke og organisatorisk liv, også i det sekulariserte samfunnet spiller en stor rolle for 
formingen av religiøs søken (Lövheim 2007:164). Videre skriver hun at ”på samma 
sätt som internet inte inneburit någon maseflykt från de lokala religiösa samfunden ser 
vi ingen motsvarande väg av nya alternativa religiösa grupper som startads av sökare 
på internet”(Lövheim 2007:166).  
 
Internett brukes altså i større grad til å bearbeide eksisterende spørsmål enn til å skape 
nye fellesarenaer, og våre tidligere erfaringer påvirker i aller høyeste grad hvordan vi 
tolker internetts religiøse repertoar. Tiden vil dog vise, ettersom internett og vårt 
forhold til det modnes, om det har dannet grunnlag for oppblomstring av en ny form 
for virtuell, religiøs tilknytning basert på cyberspace og cyber-religioner med en uvilje 
til å kompromisse med andres religiøse oppfatninger (Lövheim 2007:193). Selv om 
internett har stor innvirkning på våre oppfatninger om religiøsitet og samfunnet 
generelt, er det ikke internett som skaper endringene, sier Lövheim.  
 
                                                
28 Datoen er 23de november 2009.[online] Tilgjengelig: 
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-
US%3Aofficial&hs=ova&q=religion&btnG=Search&aq=f&oq=&aqi=g10 
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De sosiale endringene kommer som et biprodukt av at mennesket har fått en ny sfære 
å bevege seg i, hvor de kan dele tanker og meninger uten at de filtreres av etablerte 
autoriteter, med det ekstra spillerommet dette medfører. I tillegg svekkes hindringer 
som geografisk avstand, og likesinnede blir som regel enklere å oppsøke, ”treffe” og 
”omgås”. 
 
2.2.2. Mediekultur og symboler 
I mediekulturer, som i annen kultur, er symboler sentrale, inklusive symbolskaping, 
symbolinnhold og symbolbruk (Lundby 1993:141). Medias bruk av bilder og 
symboler gjør den til en viktig bidragsyter når det gjelder å etablere, vedlikeholde og 
endre de kollektive konsepter av representasjon, kategorier, myter, tro, symbol- og 
språkbruk (Clark 1997:146). Dette er aspekter Knut Lundby har befattet seg med. I 
sitt essay Mediekultur viderefører han både sine egne og andres tanker, og prøver, 
med religion som innfallsvinkel, å forstå hvordan mediene påvirker våre kulturelle 
omgivelser. Han refererer til forskerne Altheide og Snow, som lanserte den nå godt 
befestede terminologien om vekselsforholdet mellom ”sendere” og ”mottakere” i 
1979 (Lundby 1993:141). Når det gjelder kommunikasjon på internett, vil disse 
rollene gli over i hverandre, og deltakere vil bli både produsenter og fortolkere, noe 
som igjen kan virke stimulerende på begge parter (Lundby 1993:77). Lundby gjør oss 
også oppmerksomme på skillet mellom stedbundet og nettbasert 
kommunikasjonsmiljø, og påpeker dets sosiokulturelle handlingsfelt, hvor miljøet blir 
formidlernes samlede omgivelser, samtidig som det skal være samhandling og 
samtale (Lundby 1993:70). Massemediene er avhengige av en kulturell orientering 
mellom seg selv og publikum, da det ikke finnes noe fysisk nettverk mellom dem.  
 
Dagens konkurrerende medietilbud legger grunnlag for sammensatte utrykk og 
ubegrenset meningsmangfold. Dette preger også den sosiale interaksjonen og fører til 
et spenningsforhold mellom tilhørighetsorientert og meningsorientert symbolbruk 
(Lundby 1993:135). Essensen i mediakommunikasjon er å "formidle noe nytt og [...] å 
dele noe felles", og her ligger mye av dens relevans (Lundby 1993:137). Med Tv og 
ukebladers inntog i folk stuer, er det overnaturlige blitt en del av våre liv på en ny 
måte. I dag kommer de religiøse og åndelige aspektene klart til utrykk i de ulike 
mediekanalene i hele den vestlige delen av verden, og forholdet mellom religion og 
populærkultur har dels blitt avdifferensiert.  
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Det forfektes videre at tradisjoner formidlet gjennom media blir deritualisert, 
depersonalisert og delokalisert, da de ikke lenger overføres fra person til person 
(Gilhus, Mikaelsson 2005:187). Mitt materiale bekrefter ikke uten videre denne 
påstanden. 
 
2.2.3. Ansikt-til-ansikt-relasjon 
Brenda E. Brasher har skrevet boken Give me that online religion! hvor hun 
undersøker nye og etablerte religioner som opererer på internett, religioner som bare 
finnes i internettversjon, samt tradisjonelle religioners online-tilbud (Brasher 2000). 
Brasher skriver om religionens fremtid i cyberspace, og sier at den nåværende 
generasjonen må etablere et nytt forhold til religion etter den ”avmystifiseringen” av 
verden som har funnet sted gjennom vitenskapens revolusjon (Brasher 2001:185). 
Hun behandler temaer som ansikt-til-ansikt-relasjon og gjennom sitt arbeid har hun 
påpekt at de avstandene som internettkontakt ofte gir også gir rom for en utfoldelse 
som er spesiell for vår tid, kanskje især i religiøs sammenheng (Brasher 2001:36). 
Hun har også bemerket seg hvor mange internettreligioner som blander humor og 
ironi med et seriøst innhold, noe som speiler dagens uhøytidlige og frie holdning til 
religion (Brasher 2001:35).  I større grad enn å ta for seg rene cyber-religioner har hun 
arbeidet med trossamfunn som gjør seg bedre tilgjengelig gjennom bruk av internett. 
 
Brashers funn viser at deltagere i diskusjonsforum på internett mangler ansikt-til-
ansikt-relasjonen, noe som fører til en mer løssluppen dialog. I tillegg er man ofte 
anonym, og man vil slippe normale hemninger da man ikke må stå inne for det man 
ytrer på samme måte som i andre sosiale sammenhenger. I religiøse spørsmål kan man 
således komme inn på en del ømtålige områder som tidligere har vært problematiske å 
stille i religiøse fora. På den annen side kan denne anonymiteten føre til trusler, 
trakassering og annen dårlig oppførsel. Nyere undersøkelser viser dog at de fleste tar 
med seg sin ”hverdagsidentitet” ut på nettet, fremfor å leve ut en uhemmet 
”fantasiidetitet”. Nettbrukerne er mest opptatt av å vise hvem de virkelig er, og de vil 
gjøre det for venner og bekjente, snarere enn for ukjente (Ytreberg 2008:132). 
Gjennom dette kan man sies å søke en ”selvopplevelse” som innebærer å se seg selv 
utenifra, men i relasjon.  
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I teorien kan man velge mellom tre former for bruk av internett; den personlige, hvor 
den eksterne informasjonen er til stede; den interpersonlige, som også inneholder 
objektifisert informasjon; den transpersonlige, som i tillegg inkluderer imaginær 
kommunikasjon og intern informasjon. (Højsgaard 2005:6). Uansett, i møter på nettet 
oppstår det ofte spenninger som på den ene siden kan lede til konfrontasjoner, og på 
den annen side føre til kompromisser eller glokale hybrider av det opprinnelige 
budskapet (Larsson 2002:114).29 Denne glokaliseringen er for så vidt ikke ny, men i 
og med media og internetts entré i verden og hverdagen er den mer omspennende enn 
noensinne (Larsson 2002:114). I de virtuelle sfærer har man også en mye større 
potensiell omgangskrets, som gjør at man lettere kan finne meningsfeller. Dette kan 
styrke ens egen tro på mening og ståsted, så vel som forholdet til gruppen. 
 
2.3. Virtuell religion 
Virtuell religion er ikke et ugransket felt verken i Norge eller ellers i verden, og 
forskningen startet på midten av nittitallet (Højsgaard 2005:1). Virtuell religion er all 
religion slik den fremstilles på internett. Internettforskningens første bølge kan 
betegnes som ”entusiastisk”, og man så både utopiske og dystopiske utsikter. Annen 
bølge fokuserer på religiøs interaksjon online, og har et mer refleksivt og realistisk 
preg (Højsgaard 2005:1-5). En tredje bølge er nå på gang, og den kan se ut til å handle 
om internett som et mer dagligdags fenomen, og ta for seg dens endring av vår 
hverdag og innvirken på vår håndtering av hverdagen (Lövheim 2007:54). Brasher 
definerer cyberspace som både ensartet og mangfoldig; ensartet i sin fikserte form 
med hardware og software, men med et mangfold som kommer til uttrykk gjennom 
det polyfoniske tankegodset menneskene bidrar med. 
 
Brasher har blant annet befattet seg med kjendiskulter og deler disse inn i tre 
kategorier; The memorial site, the altar site og the community site (Brasher 
2001:123). The memorial site kategoriserer hun som en virtuell pilegrimsreise, der 
idolet er en avdød som det sørges over (Brasher 2001:123). Hun eksemplifiserer med 
Lady Diana og Mor Theresa. Sidene inneholder ofte bilder, videoer og intervjuer med 
idolet, og brukerne bidrar ofte med innlegg. De kan også ha en gjestebok der 
besøkende kan fortelle om opplevelsen av sin "pilegrimsreise" (Brasher 2001:127). 
                                                
29 Glokal er en betegnelse på å agere globalt med en sterk, lokal forankring, altså forene det globale og 
det lokale.  
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Disse refleksjonene gir ofte svar på hvorfor siden er viktig for publikum og hvordan 
de bruker dem (Brasher 2001:128). The altar site hedrer sitt idol gjennom å legge til 
rette for kultisk hengivenhet. De er ofte humoristiske, og etteraper teologiske 
autoriteters bestrebelser, samtidig som de presenterer sine egne religiøse holdninger 
(Brasher 2001:128–129 og 136). Brashers eksempel er Dudes of the Keanic Circle, 
som fremstiller Keanu Reeves i kjente Jesus-positurer.30 Alt innhold på sidene er 
gratis. De har lagt ut fire av hans filmer og forfekter at man gjennom å knekke 
kodene, vil se de skjulte beskjedene i Reeves filmer, få øye på deres profetiske 
innhold, og dermed oppnå Keanic visdom (Brasher 2001:130–131). Videre beskriver 
hun The community site, som lager fansider for å samle og organisere idolets 
beundrere (Brasher 2001:123). Hun trekker her frem de mange Star Trek fansidene, 
og spesielt den eldste, Boston Star Trek Club of America, som et godt eksempel på en 
community site. Gruppens medlemmer får tilgang til, blant annet nyhetsbrev, møter og 
fan-utstyr. Denne siden er mindre ironisk en den forrige nevnte, og de publiserer fan 
fiksjon i Star Treks ånd, som er tilgjengelig for seriens beundrere. Gjennom sine 
opplevelser i Star Treks internettsamfunn kan medlemmene få følelsen av at de 
utarbeider menneskehetens fremtid (Brasher 2001:136).  
 
Winje bruker begrepet cyber-religioner om religioner som utelukkende kommuniserer 
på internett. Han skriver om Church of Virus og omtaler den som et dekkende 
eksempel på en cyber-religion. Denne ”kirken” passer også innunder det Winje 
omtaler som parodireligioner, nærmere bestemt ”liksomreligioner” for 
underholdningens skyld”.31 Disse er i stor gard basert på populærkulturelle temaer, og 
de har et sterkt ironisk preg. Brashers eksempler og Winjes kategorier kan betegnes 
som hovedstrømninger innen virtuell religion, og jeg vil se hvordan Woodismen 
forholder seg til disse. Jeg vil også undersøke om det er mer seriøsitet i virtuelle 
trosretninger enn det som antydes her.   
 
 
 
 
                                                
30 Keanu Reeves er en amerikansk skuespiller. Han er født i 1964 og har blant annet spilt i filmen The 
Matrix. 
31 Winje, Geir (2004) Religion på nettet [online], tilgjengelig: http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/rel-
ikt.htm [2010, 26. februar] 
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2.4 Analytiske perspektiver 
I sin bok The elementary forms of religious life sier Émil Durkheim at han øyner  
nye guders oppkomst og en oppblomstring av innovative trossyn i fremtiden 
(Durkheim 2001:xxxv). Religion i en eller annen form ville vedvare, mente han, det 
ville forene menneskene og således være nyttig for fellesskapet. Hans fremtidsvisjon 
var en samfunnsopprettholdende, humanistisk, rettferdig religion tilegnet 
menneskeverdet (Durkheim 2001:xxxv).  
 
Religion er for Durkheim kollektivistisk og kan ikke skilles fra sine ritualer 
(Durkheim 2001:42, 46).  Felles trossystemer knytter individene sammen gjennom 
delte oppfatning av den hellige og den profane sfære, som oversettes til en 
overensstemmende praksis; og utgjør det som kan kalles en kirke (Durkheim 2001:42-
43). Ut i fra denne definisjonen har historisk sett alle religioner et kirkefellesskap 
(Durkheim 2001:43).32 Durkheim kan kalles en anti-individualist, i det at han ser den 
individuelle bevisstheten som en del av den kollektive bevisstheten (Durkheim 
2001:200). 
 
Durkheim ser religion som et mer eller mindre komplekst system av myter, dogmer, 
ritualer og seremonier (Durkheim 2001:35). Religiøs tro, i alle former, består i å skille 
ut de hellige og profane tingene, og klassifisere dem i systemer som utrykker deres 
natur og kraft. Alle objekter, vesener, ord og handlinger kan helliggjøres i dette 
hierarkiske systemet, og det alminnelige mennesket subordineres fra dem.33 Hellige 
vesener, eller guder, er også avhengige av menneskers tilbedelse for å opprettholde 
sin status, og slik sett er systemet mer resiprokt enn hierarkisk (Durkheim 2001:38). 
Durkheim definerer forholdet mellom det hellige og det profane som heterogent og 
forskjellene mellom dem som absolutte. Det gode og det onde har ingenting felles, 
bortsett fra deres rivalisering mot hverandre (Durkheim 2001:38–39).34 Religiøs tro er 
altså representasjoner som uttrykker de hellige tings natur, deres innbyrdes forhold og 
deres relasjon til de forbudte, profane ting.  
                                                
32 Hans religionsdefinisjon innebefatter ikke de subjektive, selvkonstruerte religionsretningene, satt 
sammen av enkeltindivider, selv om Durkheim vedkjenner seg dem og deres potensial (Durkheim 
2001:45). 
33 Ord helliggjøres gjerne ut i fra hvem som sier dem og hvor de sies.  
34 En skapning kan dog metamorfe fra den ene sfæren til den andre (Durkheim 2001:38). 
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Med dette kan ritualer defineres som regler for oppførsel som foreskriver behandling 
av de hellige ting (Durkheim 2001:35–40). Sammen danner disse systemene en 
religion. 
 
Religion kan deles inn i to grupper; naturisme og animisme (Durkheim 2001:47). 
Naturistiske religioner henvender seg til de naturlige ting; elementene og de kosmiske 
krefter som vinden, elver, himmellegemer og så videre, eller jordnære ting, som 
planter, dyr og steiner. Animistiske religioner er opptatt av spirituelle vesener, som 
ånder, sjeler, demoner og guddommelige særegenheter som skiller seg fra mennesket 
ved sin antatte kraft. Forut for disse gruppene kommer totemismen og naturisme og 
animisme er aspekter ved denne (Durkheim 2001:76–77). Et totem er enhver form for 
postulert eksistens, også kalt emblem, som assisterer eller våker over en bestemt 
gruppe (som en familie, klan eller et samfunn), og Durkheim så dette som den 
opprinnelige religionsformen (Durkheim 2001:87–100).35 
 
Det er idéer og tro som har blitt sett som de essensielle elementene i religion, og disse 
settes i system for å korrespondere med et fastsatt objekt, så som naturen, 
uendeligheten, det ukjente, det ideelle og så videre (Durkheim 2001:311). Ritualer 
kan ved første øyekast synes å være eksterne og underordnede, men om man ser på 
deres funksjon er de viktige handlingsuttrykk for menneskets liv. Rituelle handlinger 
hjelper tilbederen med å håndtere livets lidelser, fordi han eller hun ser seg selv som 
hevet over sin menneskelige tilstand (Durkheim 2001:311). Religion er først og 
fremst en sosial størrelse for Durkheim. Religion er kollektive representasjoner som 
skal uttrykke og opprettholde en felles virkelighetsoppfattelse, for på denne måten å 
vedlikeholde en viss mentalitet i gruppen. 
 
Jeg har valgt å bruke Durkheims religionsteori, fremfor for eksempel Webers, på 
grunn av hans funksjonalistiske, inkluderende holdning til religion, samt hans 
fremtidsvisjon om rettferdighet og humanisme i religionsuttrykkene.  
                                                
35Det som danner basis for alle religionsformer, i følge Durkheim, blir da skillet mellom det hellige og 
det profane, oppfatninger av sjelen, ånder, mytiske personligheter, nasjonal eller internasjonal 
guddommelighet, den negative kult og dens asketiske prinsipper, ritualer for forpliktelse og 
kirkesamfunn, imiterende ritualer, rituelle feiringer til minne om guddommer og forsonende  ritualer 
(brukt ved bekymring eller sorg) (Durkheim 2001:310). Dette skal hjelpe oss med å forstå religion på et 
generelt plan.   
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Hans innovative innstilling til religionens fremtid passer godt som bakgrunnshorisont 
til mitt forskningsobjekt. Jeg vil bruke hans definisjon til å vise at Woodismen 
fungerer som en ekte kirke, gjennom det samlende samspillet mellom tro og praksis, 
tross fravær av ansikt-til-ansikt-kontakt. Jeg vil videre vise hvordan de Woodittiske 
ritualene fungerer som reglement for deres moralske oppførsel, og på hvilke måter de 
dyrker det hellige.   
 
2.4.1. Religionens "evolusjon" 
Robert N. Bellah har skrevet artikkelen Religious evolution, der han kategoriserer 
troens evolusjon i fem stadier. Han mener religionens utvikling er mer og mer 
differensiert, kompleks og autonom ettersom den øker i stadiene (Bellah 1964:358). 
Religion er av han definert som "a set of symbolic forms and acts which relate man to 
the ultimate conditions of his existence" (Bellah 1964:359). 
 
Den første kategorien Bellah presenterer kaller han primitiv religion. I denne formen 
gjør religionens symbolikk livet mer utholdbart, man kan "transcendere" sin lidelse, 
og man finner sin identitet gjennom religionens symbolikk.36 Dog finnes det hellige i 
alle ting, og dette er utbrodert i myter. Han karakteriserer denne religionsformen som 
identifikasjon, "deltakelse" og utlevelse (Bellah 1964:363). De utøvende identifiserer 
seg med de mytiske vesenene de representerer, alle deltar og blir ett med myten, og 
målet er ofring, destruksjon, transformasjon og returnering til samfunnet (Bellah 
1964: 363).37  
 
Det neste steget i Bellahs religionsutvikling kaller han den arkaiske. Den viser seg 
gjennom et komplekst system av guder og autoriteter, tilbedelse og ofring. Gudene ses 
nå som interagerende i det menneskelige liv. Mennesket ses som underlagt de 
historiske endringene og plassert i tidens strøm, og gudene eller guden er motivet for 
menneskets liv. Dette skaper et skille som gir større behov for 
kommunikasjonsverktøy mellom mennesket og Gud (Bellah 1964:365).  
                                                
36 Dette religiøse stadiet kjennetegnes også av et symbolsk univers av skapende forfedre (både 
mennesker og dyr), men disse tilbes ikke, de ofres ikke til, og de har heller ingen makt over verden 
(Bellah 1964:362–363). 
37 Dette religionsstadiets flytende form gjør at det vanskelig kan bli verdensendrende, da 
transformasjonen skjer mer på det personlige plan. 
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Religionen ble øvd ut i hierarkisk form, der den øvre klasse hadde en sterkere 
tilknytning til det hellige.  
 
Neste stadium kaller Bellah den historisk og alle religionene i denne gruppen er på en 
eller annen måte transcendentale. Hos disse religionene er avskrivelse av det verdslige 
en klar karakteristikk. Fokuset ligger ofte i den himmelske sfære, og hos noen også i 
ulike oppfatninger av helvete (Bellah 1964:366). Frelse er mulig for alle mennesker 
uavhengig av sosial stratifikasjon, og det guddommelige blir sett på som universelt og 
latent i mennesket (Bellah 1964:366). Mennesket får her et løfte om at det gjennom 
frelse skal kunne forstå sin virkelighet, og delta aktivt i å forme den (Bellah 
1964:367). Man kan nå opponere mot, og lempe på de eksisterende religioner på en 
ny måte, selv om religionens funksjon fortsatt ligger i å opprettholde den eksisterende 
rangordningen (Bellah 1964:368).   
 
Det nest siste trinnet i Bellahs religionskategorier, kaller han den tidlig moderne 
religionen. Han betegner denne som hierarkiets sammenbrudd, både i det dennesidige 
og i det hinsidige(Bellah 1964:368–369).38 Forholdet mellom individet og det 
guddommelige er det sentrale, og verden ble sett som Guds scene, hvor han levde sin 
hensikt og sitt selv (Bellah 1964:369). Mennesket kan likevel påvirke sitt liv, og det 
ligger dermed ikke fullstendig i Guds vold. Ofringer og ritualer er ikke lenger 
essensielt; man skal tjene Gud og være sterk i troen til alle tider, det er nok til at det 
skal gå deg vel. Gud ses som en tilgivende Gud, som elsker menneskene på tross av 
deres synder.  
 
Disse tankene beholder sin relevans inn i det stadiet Bellah kaller moderne religion. 
Dualismen er dog fjernet og Kant gjør metafysikken aktuell på nytt (Bellah 
1964:371). Vår virkelighet består dermed av uendelige dimensjoner, og gjennom å 
forstå lovene for selvets eksistens blir man oppmerksom på andre ikke-religiøse 
aspekter ved menneskets utvikling og skjebne (Bellah 1964:372). Bellah trekker blant 
annet frem Thomas Pains uttrykk "My mind is my church", og sier dette kan vise seg 
å bli typisk for religionens utvikling i den moderne perioden (Bellah 1964:373).  
                                                
38 Bellah trekker her spesielt frem den protestantiske reformasjonen, som den eneste virkelige 
suksessfulle (Bellah 1964:368–369). 
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Medlemmer av religiøse menigheter og kirker ble nå sett på som ansvarlige for sitt 
eget religiøse liv, og heller enn å ta dette som tegn på sekularisering ser Bellah at 
dette skaper større aksept for individets makt over sitt eget liv, og mener at denne 
utviklingen vil vedvare (Bellah 1964:373). Han postulerer også at mennesket gjennom 
"sekulær" kunst og filosofi, gradvis vil innse at de kan finne svar på religiøse 
spørsmål (Bellah 1964:373). Hvert nivå i hans religionskategorier medfører større 
personlig frihet som grunnes i en ny forståelse av menneskets komplekse virkelighet 
(Bellah:1964:374). 
 
Som vi skal se bærer Woodismen elementer fra alle disse utviklingstrinnene i seg. 
Selv om jeg derfor vil måtte argumentere mot Bellas oppfattelse om at religion 
utvikler seg på en "evolusjonistisk" måte, fra primitiv og tiltagende velutviklet mot 
"moderne", har jeg nytte av hans tanker omkring den økende autonomien i hans 
utviklingsteori. Etter min mening finnes disse utviklingstrekkene side om side, og jeg 
kan sammenligne Ed Wood Church med mye annet enn det moderne. Dog vil jeg 
fokusere på Bellahs "moderne" religionsform, og spesielt hans oppfattelse av en 
tiltagende personlig frihet, som i høyeste grad er relevant for min undersøkelse.  
 
2.4.2. Troens dimensjoner 
 Ninian Smart ser religiøse aspekter som dimensjoner som skal være til hjelp ved 
analyse av retninger som kan, eller ikke kan klassifiseres som religioner. Alle disse 
seks dimensjonene skal finnes i en religion, og jeg vil se hvor enkle, eller vanskelige, 
de er å finne i Woodismen og bruke dem i min analyse av kirken.  
 
Den rituelle dimensjonen inneholder handlinger som tilbedelse, bønn, ofringer og 
lignende, men også alle andre gjerninger som sikter mot å oppnå kontakt med den 
usynlige verden (Smart 1983:104). Den rituelle dimensjonen inneholder både de 
religiøse og de pragmatiske ritualene, der den siste omhandler å trene sinnet ved hjelp 
av kontemplasjon (Smart 1983:105). Ritualer må forstås gjennom referanser til et 
trosmiljø, og det er ofte historier og legender knyttet til dem.39  
 
                                                
39 Overgangsritualer i ulike livsfaser, så som ved fødsel, ekteskap og død, helliggjøres ved å relatere 
dem til det guddommelige. 
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Samlingen av myter, bilder og historier kalles av Smart den mytologiske 
dimensjonen.40 Disse "fortellingene" inneholder ikke bare historier om Gud eller 
guder, men også religiøse begivenheter av betydning. De historiske begivenhetene blir 
til myter, og det er underordnet om fortellingen er historisk korrekt. Slik kan man dele 
mytologien inn i historiske og ikke-historiske fortellinger (Smart 1983:113).   
 
Teologien bruker myter og symboler i doktrinale systemer for å klargjøre og gi 
intellektuell kraft (Smart 1983:106).41 Religionens doktrinale dimensjon presenterer et 
fullstendig bilde av realiteten gjennom et koherent system av læresetninger, og i dette 
ligger mye av teologiens suksess (Smart 1983:106). Denne dimensjonen er mindre 
fargerik, symbolsk og fortellende enn den mytologiske og vil være nyttig for meg i 
undersøkelse av Ed Wood Churchs "lessons" og films tematiske betydning (Smart 
1983:113).  
 
Moralske kodekser er viktige i religion og de er gjerne inkorporert. Dette er hva Smart 
kaller religionens etiske dimensjon. Etikken gjelder både enkeltmennesker og den 
dominerende religionen, men det kan ofte være ulike oppfatninger av etikk og moral i 
samme samfunn (Smart 1983:107). Religion er en viktig bidragsyter i det å tilby 
etiske holdninger, men disse bør atskilles fra de sosiale fakta som omringer de troende 
(Smart 1983:107). Disse tre dimensjonene omhandler den usynlige verdens natur og 
religionens mål om å forme menneskets liv (Smart 1983:108).  
 
Videre presenterer Smart den sosiale dimensjonen, som betegner religionens 
organisering, altså dens sosiale funksjonen (Smart 1983:107). Religionens sosiale 
struktur bestemmes av dens praksis og etiske idealer, og disse adapteres gjerne til 
eksisterende sosiale holdninger (Smart 1983:107). Den sosiale dimensjonen ligger 
altså i religionens institusjonalisering, og hvordan den påvirker samfunnet gjennom 
sin lære. Denne dimensjonen indikerer hvordan menneskelivet formes av de religiøse 
institusjonene (Smart 1983:107). De religiøse institusjonene spiller en viktig rolle, da 
det ut i fra en del tradisjoner skal utøves ritualer av religionens overhoder.  
 
                                                
40 Man er kanskje vant til å forstå ordet myte som noe som er falskt, men en rettere forståelse av ordet 
ville være "fortelling" (Smart 1983:106). Da unngår en konnotasjoner som falsk eller ekte, og ordet blir 
mer objektivt. 
41 Innen religionsforskning er doktriner læresetninger som brukes av en kirke. 
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Videre i min avhandling skal jeg se dette i sammenheng med Woodismens oppfatning 
av hierarki og etikk i sin organisering, og hvem som kan utføre ulike rituelle 
handlinger. 
 
Den erfaringsmessige dimensjonen omhandler den menneskelige opplevelsen av det 
guddommelige. Dette er den indre opplevelsen av kontakt med Gud som den troende 
erfarer gjennom for eksempel bønn. Gud samtaler intimt med individet, og personlig 
religiøsitet må inneholde denne indre opplevelsen av Gud (Smart 1983:108). Slike 
opplevelser virker formende på det menneskelige liv. De erfaringsmessige aspektene 
ved religion inneholder persepsjoner av en manifestasjon fra den usynlige verden. 
Disse opplevelsenes personlige preg gjør at de er vanskelige å beskrive, og tilhørerne 
må ta fortellerens ord for dem. Opplevelsene gjenfortelles ofte i skriftlig form, 
gjennom doktriner, og de ikles den mytologiske og symbolske formen til den 
respektive religionen (Smart 1983:109). Opplevelser og doktriner har uansett et 
dialektisk forhold, og de er med på å forme hverandre (Smart 1983:110). De religiøse 
doktriner, ideer og fortellinger blir "teoretiske" inntil man selv har erfart den 
personlige opplevelsen av Gud, og slik sett kan ikke disse dimensjonene løsrives fra 
hverandre (Smart 1983:110). Bibelen er i stor grad en beskrivelse av andres personlig 
erfarte åpenbaringer, som gir oss verktøy til å tolke egne erfaringer (Smart 1983:111–
112).  
 
Gjennom disse dimensjonene har Ninian Smart gitt viktige redskaper til å sortere 
aspektene ved religion og åpnet for nye tanker i behandling av disse. Jeg vil bruke 
hans kategoriserende begreper i min beskrivelse av Woodismens ulike prinsipper. De 
gir meg verktøyet til å analysere blant annet deres læresetninger og retningslinjer og 
deres handlinger som religiøse uttrykk. Gjennom disse dimensjonene vil jeg se 
hvordan Woodismen organiserer og praktiserer sin tro, og legger til rette for 
selvopplevelse.  
 
2.5. Personfokus 
De foregående teoretikerne gir viktige kategorier for religion som et konstruert 
fenomen, og viser det religiøse landskapet, samtidig som de beskriver hvordan 
religion er med på å konstruere eller forme oss.  
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Dette teoretiske materialet er viktig i religionsforskning og er videreutviklet av andre. 
De mangler dog et aktørorientert bindeledd i midten, som evolusjonistisk ikke ligger i 
deres beskrivelser.  
 
I min empiri er de navngitte aktørene som utgjør dette bindeleddet både tilgjengelige 
og interessante, og en beskrivelse av disse agentene vil være utfyllende for 
avhandlingen. For å rette fokus på disse aktørene vil jeg bruke konstruktivistiske 
teorier og disse blir en viktig del av min dybdeakse. 
 
2.5.1. Konstruering og legitimering 
Konstruktivisme eller sosialkonstruktivisme betegner et syn som gjenkjenner de 
diskursive og sosiale aspektene som fører til ulike oppfattninger av religion, og som 
ser at denne er autonom i forhold til religionen selv og forholder seg til en større 
kontekst. Dette perspektivet vil jeg bruke i min analyse av Ed Wood Church: den er 
en konstruksjon av meninger, ved hvilke den forhandler med, utfordrer og 
reproduserer religiøse ideer. Jeg vil også se på hvordan de bruker og forstår sitt 
religionsbegrep. Jeg vil altså, med konstruktivismen som verktøy forklare hvordan 
Woodismen har konstruert sine konsepter og kategorier, og gi bakgrunnen for disse 
avveiningene, for å kunne beskrive hva de har konstruert. Mitt empiriske materiale 
kan føye seg inn under kategorien nyreligiøsitet, men slik hovedstrømmen der henter 
sin tradisjon i Buddhisme og Hinduisme, er Woodismen konstruert med utspring i 
katolisismen. De bruker katolisismen som motpol til sin egen tro, og skaper i en viss 
forstand sin egen tradisjon, i kontradiksjon til denne. Som Engler sier; ”all tradisjon er 
genuin, og all tradisjon er oppfunnet” (Engler, Grieve 2005:365). 
 
Konstruktivisme betegner altså det at mennesket konstruerer sin forståelse av 
omverdenen selv. Individet selv skaper mening og sammenheng gjennom sin egen 
fortolkning av omverdenen og eksterne impulser. Konstruktivismen kan sies å ha fått 
ny relevans i dag, da mange sosiale nettsteder bygger på dette perspektivet. En fare 
ved det konstruktivistiske synet kan være at fokuset på individet nedprioriterer 
sosiokulturelle faktorer, og at samspillet ikke tas nok hensyn til. 
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Engler refererer til Ian Hacking, som skiller mellom seks grader av konstruktivisme.  
Den historiske, som fastholder at et syn er et resultat av historiske hendelser, de 
prioriterer historiske metoder og avstår fra normative evalueringer. Den ironiske, som 
setter spørsmålstegn ved det såkalt ”uunngåelige”, og tar avstand fra en normativ 
holdning. Den reformerende, har et negativt syn, men forsøker også å endre 
tradisjonens. Den avslørende, som forsøker å underminere en tradisjon ved å 
eksponere dens ideologiske og sosiale funksjon. Denne er negativ, men i størst grad 
mental. Den rebelske mener vi hadde hatt det bedre foruten den respektive 
tradisjonen, og den revolusjonære ønsker å fjerne en tradisjon helt (Engler 2004:294). 
Woodismen er i størst grad konstruert ut i fra den reformerende og den avslørende 
konstruktivismen, selv om alle disse gradene er relevante for den. Den søker aktivt å 
bryte ned de samfunnsmessige følgene katolisismen har fått. Samtidig klarer den ikke 
helt å løsrive seg fra sitt opphav, og kan slik sett beskrives som det James R. Lewis 
kaller en ”schism”, altså en avgrening av en sterk tradisjon.42 Jeg vil se på hvordan 
denne forskjellen holdes i beredskap, produseres og vedlikeholdes. Hvordan de 
legitimerer sin tro på selvet som den eneste autoritet, vil forklares gjennom dette.  
 
Woodittenes legitimeringsstrategi går ut på å appellere til sitt ”publikums” rasjonelle 
tankesett. Samtidig tar den opp kjent problematikk med et etablert, religiøst syn, og 
tildeler denne tradisjonen nye meninger. Mange nye religioner er opptatt av vitenskap 
og legitimerer sin tro ut i fra evolusjonsteori eller naturvitenskaper, men dette befatter 
ikke Woodismen seg med. Ei heller får den sin legitimitet gjennom en karismatisk 
leder, selv om elementer av dette er tydelig til stede. Andre epistemologiske strategier 
de arbeider med er den personlige erfaring i forhold til en personlig relasjon til Ed 
Wood, scientisme, i den forstand at de låner terminologi og teorier fra vitenskapen, og 
konstruksjon av tradisjon, i form av emisk historiografi og populærkultur. De er også 
opptatt av å uttrykke helt klart at de er en legal religion, og dette sammen med 
medlemstallet de oppgir er viktig for å legitimere seg selv.  
 
Selvet som autoritet og individets frihet legitimeres gjennom å understreke 
menneskets egenart, og beskrive et hvert menneske som unikt. Derfor kan det ikke 
lages regler som skal følges av alle, da denne ulikheten fordrer individuell behandling. 
                                                
42 Begrepet er tatt fra hans bok Sacred Schisms: How religion divide, og kommer fra det greske ordet 
schism som betyr ”å splitte”. 
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Det blir dermed bare en selv som har autoritet til å ta avgjørelser i eget liv og 
Woodismens ”jobb” blir å injisere kunnskap og spiritualitet til sine medlemmer, som 
en hjelp til å klare dette. Retningslinjer og regler som påtvinges alle er for Woodittene 
de etablerte religioners største overgrep. Rett og galt bør i følge dem avgjøres av 
individet, og ikke av en ytre maktinstans, og menneskets følelse av skam og 
utilstrekkelighet bunner i restriksjoner av deres frie vilje. 
 
Woodismen er altså konstruert som et hjelpemiddel til å ta gode avgjørelser på egen 
hånd, ut i fra et behov for en religiøs retning som tar hensyn til selvets egenart. Den 
springer ut av skuffelsen etablert religionen har gitt dem, i og med sin avvisning og 
fordømmelse. Slik har de konstruert en kirke fri for regler som kunne komme i veien 
for menneskets frie vilje, men samtidig med en klar oppfordring om å ta hensyn til 
andres rett til det samme. 
 
2.6. Kategorier på Internett 
Ed Wood Church innretter seg ikke uten videre i Winjes kategorier "de fire s-er".43 
Salighet er klart til stede, i den forstand at man skal være stolt av seg selv og 
akseptere andre, og i tilbedelse av messias.44 Sinne kan vel også spores i Galindos syn 
på Katolisismen, men det er ikke en sinnsstemning som preger hans læresetninger 
eller arbeid med kirken generelt. Sinne er derimot noe Galindo tar avstand fra og 
kritiserer andre religioner for å legge vekt på. Saklighet er nok ikke et typisk trekk på 
kirkens internettsider. Galindo poster bilder av kone og barn, og den musikken og de 
filmene som han synes måtte passe. Kirken er likevel konsekvent tro mot sine 
overordede motiver. Parodireligion er et uttrykk som ved første øyekast kan virke 
passende på kirken, men Galindo gir klart uttrykk for at Woodismen ikke er en 
parodireligion, eller en "liksomreligion". Til tross for sitt populærkulturelle tema og 
ironiske preg, er denne kirken et ektefølt forøk på å hjelpe mennesker til den 
Woodittisk frelse, den er ikke laget kun for underholdningens skyld og tar avstand fra 
å være en "parodireligion".45  
 
                                                
43 De salige, de sinte, de saklige og de som selger 
44 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 16, oktober) Greetings and welcome to The Church of Ed 
Wood. Org. [online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/index-main.html. [2010. 22, mars] 
45 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 16, oktober) To answer your first question - yes, were totally 
serious. [online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/. [2010. 22, mars] 
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Internettsidene edwood.org er ikke et interaktivt nettsted, men et sted hvor deres leder 
poster religiøst innhold. Woodittenes diskusjonsforum ligger på et aldersinnskrenket 
område av Yahoo. Her har medlemmene kallenavn, men ikke anonymitet, i og med at 
personen kan spores, og det blir dermed en interpersonlig kommunikasjonsform. At 
de har liten mulighet for ansikt-til-ansikt-relasjon og opererer med en viss grad av 
anonymisering i form av kallenavn, gjør nok diskusjonen friere, men det er lite hets i 
samtalene.46 Steve Galindo er av de religionsgrunnleggere som har skapt en ny, 
religiøs fellesarena på Internett. Som vi skal se startet den som en spøk, men ble en 
seriøs religion på grunn av alle de positive tilbakemeldingene den genererte. 
 
Kirken har elementer av en "virtuell pilegrimsreise", i måten Ed Wood blir fremstilt 
og savnet, og slik sett ligner den det Brenda Brasher kaller en Memorial site. 
Men den er nærere en altar site, der den blander ironi og humor med religiøse 
forestillinger, og er kultiske i sin hengivenhet til Ed Wood. Dens Community site 
finnes ikke på kirkens offisielle nettsider, men er i et separat samtaleforum. Utover 
dette bidrar kirkens medlemmer lite på kirkesidene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
46 Det kommer frem i oppgaven at selv om dette er en cyberreligion har mange av kirkens ledere hatt 
personlige møter, spesielt i starten av kirkens dannelse. Fraværet av ansikt-til-ansikt-kontakt er likevel 
et viktig kjennetegn på Woodismen. 
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Kapittel 3. Presentasjon av Woodismen 
 
3.1. Innledning 
I det foregående har jeg presentert en del hovedstrømninger i forholdet mellom 
religion og massemedier, med spesiell vekt på internett og valgfrihet. Jeg har også 
presentert forskningsbakgrunn, samt relevante religionsteorier. I det følgende vil jeg 
bruke dette til å beskrive Ed Wood Church og Woodismen. Jeg vil ta for meg de 
viktigste faktorene for konstruksjonen av denne trosretningen, gjennom å forklare 
Reverend Galindos religiøse bakgrunn og hans forhold til Ed Wood og film. Videre 
vil jeg beskrive Ed Wood Churchs selvpresentasjon, og forsøke å gi et bilde av 
hvordan Steve Galindo og Woodittene vil fremstå, gjennom å utføre en systematisk 
gjennomgang av kirkens internettsider, hvor jeg viser alle lenker og hvordan man kan 
bevege seg inne i kirken. Her vil jeg legge vekt på kirkens oppbygning, organisering 
og eksteriør, og analysere kirkens innhold og selvrepresentasjon ut i fra de valgte 
teoretikernes religionskategorier, og drøfte om disse kategoriene er representative. I 
tillegg vil jeg se på Woodittenes kjernesaker, ut fra deres nettsider, og mitt intervju 
med Galindo.47 Dette blir undersøkelsens høydeakse. 
 
Woodismen kan omtales som en deregulert religion, og den diskuterer og tilpasser de 
etablerte trosretningene den forholder seg til gjennom en plural virkelighetsforståelse, 
på mange måter slik Winje beskrev moderne religionsuttrykk (Winje 1999:62) Jeg vil 
se om dette kan anses som et utrykk for den senmoderne, religiøse oppblomstringen 
som er omtalt av andre forskere (Alver, Gilhus m.fl. 1999:12).48 Jeg vil også komme 
inn på Woodismens forhold til andre religioner, og forsøke å vise dens 
religionskritikk, og dens samtidige videreføring av etablerte trostanker. Videre vil jeg 
drøfte Woodittenes forhold til kirkebegrepet, se hvordan den arter seg som 
kirkefellesskap, og beskrive dens symbolske dimensjon.  
 
 
 
 
                                                
47 Intervjuspørsmålene og Galindos svar i ubearbeidet versjon ligger som vedlegg 4 og 5. 
48 Den forholder seg i størst grad til Kristendommens katolisisme. 
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3.1.1. Presentasjon av Ed Wood Church 
Ed Wood Church har et betydelig antall førende læresetninger, og et overhengende 
budskap om aksept for alle. Den gir uttrykk for å ha fundament i ektefølte søken etter 
religiøse sannheter med menneskelig vekst som et mål. Ed Wood Church oppsto i 
Amerika på 1990-tallet og er konstruert ut i fra en protest mot grunneleggeren Steve 
Galindos tradisjonelle trosmiljø. Som barn fikk Galindo en stor kjærlighet til en 
femtitalls filmregissør ved navn Edward Davis Wood (1924–1978), og så ham etter 
hvert som en Messias, blant flere, på linje med Jesus. Ed Wood Church er en ren 
online-religion, og kirkens medlemmer kalles Wooditter. De praktiserer online-dåp, 
har et sett med ritualer og en tydelig etikk. De har også en festival, som har blitt 
avholdt to ganger. Ed Wood Church vil bli ansett som en reel kirke og deres seriøsitet 
bekreftes i kirkens læresetninger hvor det blant annet står ”…these [lessons] reflects a 
serious, heartfelt desire to make Woodism a legal and therefor a serious modern 
mainstream religion”. Ed Wood Church er nå en offisiell, lovlig religion. 
 
Steve Galindo engasjerer seg sterkt i kirken sin. Den får dermed en del publisitet, 
mest i ”underground-medier” eller medier for film eller musikkinteresserte. 
Woodismen har vært omtalt i blant annet Playboy, The National Enquirer, The New 
Yorker, Empire magazine, The San Francisco Chronicle, The Huffington Post, Rue 
Morgue Magazine, Mark and Brian, ABC News Radio og i over 40 radiostasjoner 
verden over.49 Blant annet har dette ført til at medlemstallet øker med opptil ti 
personer per uke (Galindo 14.03.10).50 Det offisielle antall medlemmer Galindo har 
døpt on-line estimerer han altså til å være 3.678, men han tror det uoffisielle antallet 
er langt høyere. Han erkjenner at det i forhold til globalt folketall ikke er et særlig 
høyt tall, men er selv fornøyd med dette ut i fra de forutsetninger han anser seg å ha 
hatt. 
 
                                                
49 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Random crap about me. [online] Tilgjengelig: 
http://reverendsteve.blogspot.com/ [2010. 21, mars] 
50 Dette er økningen i Steve Galindos Woodisme. Det finnes, i følge han, Ed Wood Churchs andre 
steder i verden, blant annet i Canada, men oppslutningen omkring Woodittiske kirker på verdensbasis 
er vanskelig for Galindo å estimerer, da de har så godt som ingen kontakt. Denne mangelen på 
interagering skyldes, i følge Reverend Galindo, at han er noe av en eremitt i sitt personlige liv; når han 
ikke prediker eller har eventyrstund for barn, holder han seg mest hjemme i sin egen hule, og ser på 
"dårlige" filmer med sine døtre. Jeg har ikke funnet noe belegg for at disse finnes.   
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Ed Wood Church befinner seg i stor grad i religionens erfaringsmessige dimensjon i 
det at den er et forestilt fellesskap, og vektlegger individets indre opplevelse av 
kontakt og enhet med Ed Wood. Så godt som all aktivitet og tilbedelse er valgfritt, og 
forutsetter personlig initiativ. Den bærer preg av å være en religion som er "redefinert 
[..] i lys av nye ideer og oppdagelser", men den harmoniserer også med det 
tradisjonelle og er, til tross for sin henspilling på etablerte religionskategorier, en 
religion "uavhengig av etablerte trossamfunn og dogmer" (Winje 1999:41). Der 
Durkheim så et potensial i de ”subjektive, selvkonstruerte religionsretningene, satt 
sammen av individet”, kan vi, med Woodismen som eksempel, se at dette nærmer seg 
på bli en realitet (Durkheim 2001:45).  
 
3.1.2. Woodismens opprinnelse og utvikling 
Reverend Steve Galindos virkelige navn er Esteban Galindo. Han ble født i 1977, i 
Glendale, Arizona, og er nå bosatt i Sacramento, California. Han har to døtre og er 
gift med Natasha Galindo. Han er opprinnelig meksikansk og oppdratt i katolsk tro. 
Galindo fremstiller seg selv, på den ene side som en barnekjær familiefar, og på den 
annen side som paranoid og mistilpasset i verden.51 Ved siden av arbeidet som virtuell 
pastor, arbeider han i barneavdelingen i bokhandleren "Barnes & Noble", hvor han 
blant annet er historieforteller for barn. Han har hatt noen små roller i mer eller 
mindre ukjente filmer, men det er for sitt arbeid med Woodismen han har blitt 
”semikjendis” og kultfigur. Woodismen var hans ikke-konformistiske verk, et 
"småskalasystem av meninger", som tilfeldigvis deles av en betydelig andel 
mennesker (Hervieu-Legér 2003:165).  
 
Ed Wood har vært sentral gjennom hele Steve Galindos liv. Han føler han ble delvis 
oppdratt av et tv-apparat, og Woods filmer var favoritter hos han. Galindo så 
likhetstrekk mellom Jesus og Wood på grunn av deres misforståtte, men gode 
hensikter, og deres triste utgang på livet. Woodismen ble konstruert på Galindos 
gutterom i Arizona, da han var søtten år gammel, som en protest på de religiøse 
hindringene han oppfattet å ha rundt seg.  
                                                
51 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Kneel before my awsomeness of my big ass title, 
houmerously attempts to become a man. [online] Tilgjengelig: http://reverendsteve.blogspot.com/ 
[2010. 10, mars] 
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Det startet som en religionskritisk blogg kalt ”Ed Wood = God”. Denne siden fikk 
stor oppmerksomhet innen visse miljøer, mange fremstod som ektefølte ”troende” og 
Galindo så at det var behov for et religiøst internettsamfunn basert på Ed Wood som 
messias. Omtrent et år senere startet han Ed Wood Church, og med hjelp av venner og 
noen mer innflytelsesrike bekjentskaper utviklet ideen seg til den organisasjonen den 
er i dag. Kirkens krav om individuell frihet har grunnlag i Galindos følelse av mangel 
på dette i sitt tradisjonelle trosmiljø. Dette viser hvordan katolisismen som sosial 
kontekst har stimulert Galindo til å skape et trosfellesskap konstruert som motstykke 
til sitt opphav, og fylle tomrommet han opplevde i sin oppveksts tro. 
 
3.1.3. "Ed Woodstock" 
Ed Woodstock-festivalen har spilt en stor rolle i Ed Wood Churchs utvikling, men 
foranledningen til den var snarere en personlig aktivitet, som sprang ut av interessen 
for Ed Wood, blant Galindo og hans venner. De pleide å samles hjemme hos Galindo 
og se Woods filmer, det var deres største interesse og tidsfordriv. Da Tim Burton 
lanserte sin film Ed Wood følte Galindo at denne var laget for ham (Galindo 
14.03.10). Da han ble uteksaminert fra ”Highschool” arrangerte han derfor en kjempe 
fest hjemme hos seg selv, som bestod av tjuefire timer med store mengder "dårlige" 
filmer, brus og "junkfood".  
 
"We stayed up all night watching obscure films no one would really ever want 
to see. We started with Plan 9 and I explained its importance in our lives and 
what Ed Wood stood for" (Galindo 14.03.10). 
 
Galindo anser dette som Woodismens fødsel og kalte festen "Ed Woodstock". Da han 
senere flyttet til Sacramento, ble han venn med det han kaller en gal mann, ved navn 
Mr. Lobo. Mr. Lobo driver et nattlig skrekkshow, kalt Cinema Insomnia. Til Galindos 
forundring fattet Mr. Lobo interesse for Galindos Woodisme, i den grad at han 
investerte 3.000 dollar i en stor festival bestående av rockekonserter og filmshow. Det 
var dette som ble den virkelige "Ed Woodstock". Galindo sier; 
 
"It was great to be at that historic theater preaching Woodism and baptizing 
well over a hundred followers" (Galindo 14.03.10). 
 
Det hadde vært hans drøm siden han var tenåring å skape et "ekte" "Ed Woodstock", 
som var større enn det han som skoleelev hadde satt i gang i sin egen stue.  
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Han fikk oppfylt sin drøm, slik Wood hadde fått oppfylt sin drøm om å skape filmer. 
Mange har spurt han om "Ed Woodstock" skal avholdes igjen, men han sier han ikke 
har de økonomiske ressursene, i tillegg til at han ikke lenger trenger å bevise noe; "I 
did it. I made a dream come true". Han ser likevel ikke bort i fra at han en dag vil 
arrangere en ny festival. Kanskje med økonomisk grunnlag i kirkens butikk. Denne 
Internettbutikken har mer misjonerende enn økonomiske motiver, og i likhet med "Ed 
Woodstock" er den ikke spesielt sentral i den Woodittiske kirke.52 På internettsiden 
hevdes det at;  
 
"All proceeds from the sale of all this stuff will go towards future live Church 
of Ed Wood events such as Ed-Woodstock, our live movie festival in 
Sacramento, California. (man, seriously, we make NO money from Woodism, 
so any purchase will be highly celebrated)".53   
 
Butikken selger t-skjorter, krus og barneklær med Ed Wood som tema. Det 
økonomiske overskuddet, som beløper seg til omtrent fem dollar per måned, bruker 
Galindo til selv å anskaffe seg produkter fra butikken. Han betegner dette som noe 
patetisk, og skulle ønske seg et større utbytte. Han ser likevel det økonomiske 
nederlaget som et fenomen i Ed Woods ånd; "It's the Ed Wood of stores in terms of 
sales, that's for sure." (Galindo 14.03.10). 
 
3.1.4. Ed Woods liv og karriere 
Edward Davis Wood Jr. ble født 10. oktober 1924 i Poughkeepsie, New York. Han 
hadde en drøm om å bli filmregissør, og flyttet i 1947 til Hollywood for å starte en 
karriere. Året etter begynte ting å skje, han kom i kontakt med Ray Flin fra 
Monogram Pictures, og fikk arbeid som manusforfatter, produsent, regissør og 
skuespiller i en klassisk westernfilm kalt Crossroads of Loredo.54 Samme år laget han 
filmen The Casual Company, som fikk elendige kritikker og lite tid på kino. På 
begynnelsen av 50-tallet begynte han å arbeide på Universal Studios sammen med 
blant andre Lou Costello og Tony Curtis.  
                                                
52 Galindo, Steve. (2010. 23, april) The church of Ed Woods strange buyable stuff. [online] 
Tilgjengelig: http://www.cafepress.com/woodism. [2010. 26, februar] 
53 Galindo, Steve. (2010. 23, april) The church of Ed Woods strange buyable stuff. [online] 
Tilgjengelig: http://www.cafepress.com/woodism. [2010. 26, februar] 
54 Filmen er også kjent som The Streets of Loredo, og den varer i 30 minutter. Lyden som skulle 
dubbes inn senere kom aldri på plass, og den er sett av svært få.  
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På denne tiden møtte han også sin fremtidige livsledsager, skuespilleren Dolores 
Fuller, som forlot mann og barn til fordel for ham. I Hollywood ble Wood utnyttet av 
filmbransjen, men da han skulle lage exploitationdokumentaren Behind Locked 
Doors, om den transseksuelle Christine Joergensen, så han sitt snitt, og gjorde den til 
en surrealistisk biografi om sitt eget liv som heterofil transvestitt. Dette ble til filmen 
Glen or Glenda, hvor Bela Lugosi spiller Gud.55 Bela Lugosi var anerkjent som den 
originale Dracula i 1931, men i samarbeid med Ed Wood over 20 år senere, var han 
gammel, syk og narkotikaavhengig. Videre i sin karriere produserte og regisserte Ed 
Wood en rekke filmer, men det er i ettertid bare fem filmer man liker å tilskrive Ed 
Wood, de tidligere nevne; Glen or Glenda, Bride of the Monster, Jail Bait, Night of 
the Gouls og Plan 9 (Graverobbers) from Outer Space. Disse, så vel som Woods liv, 
er svært viktige som historiske og ikke-historiske fortellinger i konstruksjonen av 
kirkens mytologiske dimensjon 
 
Ed Wood laget en rekke filmer som promoterte kjærlighet og aksept, og de to mest 
kjente er Plan 9 from Outer Space og Glen or Glenda. Han hadde et svært høyt 
toleransenivå, på grensen til naivitet, men ble selv aldri akseptert. Som heterofil 
transvestitt og generell ”særing”, ble han aldri respektert i Hollywood.56 Essensen i 
filmene hans, omsorgen han viser for menneskeheten og det nestekjærlige budskapet, 
druknet for de fleste i store brister i kontinuitet, ubehjelpelige skuespillere og absurd 
dialog. Hans kompaniskap med andre var ikke alltid vellykket, verken arbeidspartnere 
eller den informasjonen som ble gitt dem fungerte.  
 
Det Ed Wood prøvde å gi verden ble aldri satt pris på, han ble en misforstått, avvist, 
blakk narkoman. Fra 1960-tallet og frem til sin død var han sterkt alkoholisert, 
narkoman og blakk, og laget obskure exploitation-filmer under pseudonymet "Akdov 
Telmig".57 Han døde alene i 1978.  
 
 
                                                
55 I rollen som Gud tar han byrden av Wood som transvestitt, og filmen viser at transvetismen er 
medfødt og ikke noe man selv er ansvarlig for. 
56 For øvrig kjempet Ed Wood under andre verdenskrig, i noen av de hardeste slagene. Han var 
visstnok en utmerket soldat, og myten vil ha det til at han gikk med dameundertøy under uniformen 
57 Backstreet, Jack og Brook, Michael. (utdatert) Edward D. Wood Jr. [online] Tilgjengelig: 
http://www.imdb.com/name/nm0000248/bio [2010. 23, april] 
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To år etter sin død, i 1980 ble Ed Wood kåret til ”worst director ever”, og hans film 
Plan 9 from Outer Space ble kåret til ”worst movie ever” i Michael Medveds’ bok 
The Golden Turkey Awards.58 I 1994 laget Tim Burton filmen Ed Wood, med Johnny 
Depp i hovedrollen. Dette ble en stor film, sett av mange, og Ed Wood fikk ny 
relevans.  
 
3.1.5. Filmens betydning 
Det Galindo og Woodittene kaller "bad movies", er det som ofte kalles B-filmer, eller 
også "kalkunfilmer".59 I blant annet "drive-in-moviesjangeren”, med undersjangrene 
science fiction og horror, finnes det mange representanter.60 Disse filmene har ofte 
stor underholdningsverdi, selv om det kan skorte på skuespillprestasjoner, 
spesialeffekter og budsjett. Noen, deriblant Woodittene, mener denne type filmer 
utviser mer genuinitet da filmskaperne som regel ikke er så bundet av store selskaper 
og andre sterke krefter i filmverdenen, og kan lage sin film mer fritt.61  
 
En generasjon som er vokst opp med tv og film, vil bli preget av dette i sitt syn på 
livet, og slik sett kan massemedier ha endret menneskets tanker og referansesystemer 
generelt. Analogien om livet som utspiller seg som film blir relevant, slik for 
eksempel analogien om verden som en teaterscene, eller Bibelens jordbruksanalogier, 
var relevant i tidligere tider. For Woodittene spiller film en større rolle enn for de 
fleste andre trosretninger, og det er der de i stor grad henter fundamentet for sin etikk 
og visdom. Som vi har sett har Ed Wood en spesiell plass i filmhistorien, både på godt 
og vondt, og han er et dekkende eksempel på de positive sidene ved såkalte "bad 
movies".  
 
Steve Galindos liv dreier seg i stor grad om B-filmer, og han prøver å se minst en eller 
to per dag, en om morgenen og en rett før sengetid.  
                                                
58 Nation master. (utdatert) Encyclopedia - Golden turkey award. [online] Tilgjengelig: 
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Golden-Turkey-Award. [2010. 2, mars] 
59 Ordet "kalkunfilm" brukes etter min mening ofte feilaktig om filmfadeser med lavt budsjett. En 
kalkun er unektelig en stor fugl som ikke kan fly, og uttrykket bør derfor brukes om film som har et 
stort budsjett, men lite publikumsoppslutning. 
60 Selv om denne sjangeren hadde sin storhetstid for omkring seksti år siden, kan det, her til lands, sies 
å være moderne ungdomskultur. Dette fordi tilgangen på slike filmer var liten i femtitallets Norge, og 
først de seneste årene har de blitt gjort tilgjengelig gjennom kjøp og nedlastning over Internett. 
61 De moderne "Indie"(independent)-filmene kan også fungere som eksempel. 
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Han har memorert hele Ed Woods Plan 9 From Outer Space, The Bride of The 
Monster, og nesten hele Glen or Glenda. På grunn av denne spesielle kjærligheten til 
film, har han en hang til å se alt på en "filmatisk måte". Han mener dog at alle av hans 
generasjon har denne tilbøyeligheten, enten de er seg det bevisst eller ikke, da de 
fleste er oppdratt av et tv-apparat, i tillegg til sine mødre. Derav føler han at hele 
denne generasjonen er vokst opp med et livssyn i en slik tematisk kontekst. Han 
mener også at dette kan snus til noe positivt, og at Ed Wood har vist oss at en "dårlig" 
film kan være bra, om vi ser "bortenfor og forbi" filmen selv. Det er dette som for han 
gjør Plan 9 from Outer Space til en fantastisk film. Selv om den har et rimelig dårlig 
manuskript, dårlige kulisser og til tider elendig skuespill, var det Ed Woods drøm å 
lage denne filmen, og han lyktes. Gjennom det fikk filmen "...a sort of invisible sense 
of merit and accomplishment that other films lack". Ut over dette føler ikke Galindo 
noe press til å leve ut sitt liv som en film.62 Film er en svært viktig del av kirkens 
mytologiske dimensjon, på linje med Ed Woods liv. 
 
Film er også et viktig element i kirkens skapelse og konstruksjon, og kan se ut til å ha 
hjulpet Galindo til å åpne sin horisont, og få et innblikk i et tankesett som skiller seg 
radikalt fra katolisismen, slik han opplevde den. Woodismen har således blitt et 
utrykk for den moderne sammensmeltningen av underholdning og åndelig opplysning, 
og i denne religionsretningen kan disse ikke skilles. Bibelens funksjon er overført til 
mediet film, og den fyller viktige sosiale funksjoner hos Woodittene. Ed Woods 
filmer har ikke noe klart religiøst innhold, og det er vanskelig å legitimere at han 
forsøkte å si noe om religiøsitet eller livssyn. Det som er viktig er at denne 
dimensjonen tydelig i de Woodittiske mottakernes oppfattelse. Woodismen er uansett 
en bidragsyter i å avdifferensiere forholdet mellom religion og populærkultur. 
Gjennom et populærkulturelt tema har de skapt en ny, religiøs plattform, og gjennom 
dette forenes mediert kultur med religion. Woodittene ser skjulte beviser på åndelig 
lederskap i Ed Woods filmer, slik Brasher beskriver ”The community site” å gjøre 
(Brasher 2001:130–131). Gjennom å knekke Woods koder, vil de se det profetiske 
innholdet, og oppnå ”Woodittisk visdom” (Brasher 2001:130–131). 
 
                                                
62 Hans filmanalogi på livet som ble publisert i Huffington post står han inne for men han sier samtidig 
at "When they asked me to write something for The Huffington Post, I felt pressured by them to write 
something with a movie parable" (Galindo 14.03.10). 
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3.2. Woodittenes selvpresentasjon 
Woodittene, og Steve Galindo er fulle av kontraster i sin selvpresentasjon. Steve 
Galindos blogg har åpningsmeldingen "Kneel before my big ass title!", hvor han 
karakteriserer sitt liv som "The continuing adventures of a father, beloved kids 
storyteller, self-loathing bipolar man, bad movie historian, manic depressive pill 
popper, self-loathing mexican, controversial semi-famous internet cult leader and all-
around nice guy." Hele kirkens selvpresentasjon er preget av dette uhøytidlige 
språket. Samtidig legges det stor vekt på at dette er en virkelig religion og 
gjennomgripende seriøst ment. Kirken er organisert med en øverste pastor som 
fremstår som ærlig, menneskelig og ekshibisjonistisk, og formidler av livsvisdom. Det 
virtuelle rommet er delt inn i ulike fløyer, med essensielle, og mer underordnede 
avdelinger, og det er preget av farger, ikoner og religiøse hentydninger. 
 
3.2.1. Ed Wood Churchs oppbygning 
Det første som møter en når en man søker på Ed Wood Church er en ”pop-up boks” 
fulgt av en kort pipende tone. I boksen står det: “To answer your first question – Yes 
we’re TOTALLY serious!". Man må så klikke "ok" for å komme videre. Da kommer 
man inn på deres presentasjonsside. Min beskrivelse av kirken starter da med første 
side, og presentere alle lenker og informasjon der, før jeg klikker meg videre og 
beskriver elementer dypere innover i kirken. Øverst på presentasjonssiden er det 
utdrag fra fire omtaler. Premiere Magazine skriver; "Woodism is serious business.", 
Rue Morgue Magazine skriver; "Woodism may very well be the sanest religion we 
have!", National Enquirer skriver; "Thou shalt love bad films"  og  Bizzarre Magazien 
skriver; "Why have you done this?". 63  
Nedenfor står følgende oppfordring; "Before you enter the church of Ed Wood - A 
word of warning". Så er det fire lenker å klikke seg videre på. Den første er Reverend 
Steve Galindos e-postadresse, med følgende beskjed; "Setting people free and pissing 
others off since 1996! Founder: Reverend Steve Galindo Site Last Updated December 
16th, 2009." 64 Den andre er Galindos blogg, medfølgende informasjon om at det der 
er tilgang på gratis "bad movies". Her kan man se filmer og lese om Steve Galindo. 
                                                
63 Premiere magazine (nov. 2004), Rue Morgue magazine (Issue 41), National Enquirer (nov. 15, 
2004), Bizarre magazine (mai 2005).  
64 Nettstedet er dog oppdatert, for siste gang 22 april, 2010. Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 16, 
desember) Mail-adresse [online] Tilgjengelig: ReverendSteve@edwood.org [2010. 22, mars] 
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Videre følger en lenke til Woodittenes butikk med Ed Wood-produkter, meldingen 
her er " Ed Wood shirts seen over Hollywood!”, og lenken heter "Ed Wood 
merchandise here!". Til sist finner vi en lenke til en artikkel Galindo skrev til 
Huffington Post.  
Så følger denne informasjonen om Ed Wood Church:   
What you are about to enter is The Church of Ed Wood. We are an internet 
church that practices Woodism. Woodism is a pop-culture-based religion 
created in 1996 by Reverend Steve Galindo. We follow the late cult director 
Edward D. Wood Jr., and we look to him as a savior. We at The Church of Ed 
Wood use Ed and his films to inject spirituality into those who get little 
fulfillment from more mainstream religions like Christianity. By looking at his 
films and his life, we learn to lead happy, positive lives. We strive for 
acceptance of others and of the self.  
Etter et stilisert emblem med Ed Woods ansikt og teksten "Our savior Eddie Wood" 
og "Church of Ed Wood" står følgende oppfordring:  
You might think that it's silly or stupid, but Woodism currently boasts over 
3,000 legally baptized followers worldwide! That's over 3,000 who have 
joined Reverend Steve Galindo in keeping Ed Wood's spirit and message 
alive! You might think we're silly or stupid. And that's fine with us. After all, 
we don't expect you to believe in Woodism. We expect you to respect OUR 
belief in Woodism.65 
Etter en ny lenke til butikken deres, som er lik den forrige, følger denne advarselen: 
 
The Church of Ed Wood upholds the morals and ideals of Edward D. Wood 
and tries to preach Ed's message of total understanding and acceptance, 
regardless of what modern society may say. In doing so, the Church of Ed 
Wood discusses issues of sex, race, drugs, and transvestism in a frank (and 
oftentimes graphic) nature. As such, it has been known to upset easily 
offended, self-righteous, puritanical people.  
If you are such a person, I strongly suggest that you go elsewhere. If, however, 
you are of an open mind and think that you that can handle Woodism, please 
continue. And remember, my friends, as Saint Criswell once said in Ed 
Wood's magnum opus "Plan 9 from Outer Space" ... Future events such as 
these will effect YOU in the future! 
                                                
65 Medlemstallet er ikke oppdatert her. 
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Så er man klar til å tre inn i kirken. Denne lenken består av et bilde av Steve Galindo 
og Mr. Lobo, der de står med armene foldet over brystet, foran et bord med stearinlys 
plassert i hodeskaller og noe som ser ut som en filmfremviser og annet filmutstyr.  
Bildet har blinkende lys og grelle farger, og teksten "the Church of Ed Wood" blinker 
frenetisk. Under står det "Click on Reverend Steve to enter THE CHURCH OF ED 
WOOD - Now with awesome movies and videos!".  
”Skroller” vi videre nedover presentasjonssiden får vi tilgang på flere lenker, kalt 
"Holy Woodian links", som er relevante for kirken. Den første er til siden med 
læresetninger; "The lessons of Ed Wood! - Learn to live your life more like Ed 
Wood". Så følger en lenke til den formelt kanonisert helgenen Mr. Lobos Cinema 
Insomnia, der man kan se filmer online, gratis. Nedenfor er det enda en link til 
Galindos blogg hvor han reklamerer med at det finnes "picktures, offensive rants and 
free mp3s". Så kan en klikke seg videre til Yahoo Woodite Community. Nederst på 
denne første siden er det en meningsmåling der en kan stemme på den dårligste filmen 
gjennom tidene. Man kan velge ut i fra en samling av filmer fra ulike tider og ulike 
sjangre, en blanding av slaktede filmer, kalkuner, Oscarvinnere og ”blockbusters”.66 
Det er avlagt til sammen 5613 stemmer, og på topp her ligger Titanic med 1157 
stemmer, og 21 %, og på andre plass Plan 9 from Outer Space med 1030 stemmer og 
18 %.  
Inne på selve kirken finner man, foruten bilder og videoklipp av eller med Ed Wood, 
seks lenker videre. Disse er til kirkens hovedsider. Den første heter "The Life of Ed 
Wood" og er en biografi skrevet av Galindo. Dette er en del av boken ”The Woodism 
Bible” som skal utkomme snart. Den neste er en lenke til "Wood Kamph", som er det 
offisielle trosmanifestet til Ed Wood Church. Så kommer lenken "Lessons of Wood", 
som inneholder lære om kirkens retningslinjer, prinsipper, tro og praksis. Det er i alt 
32 læresetninger og disse er obligatorisk lesning for Wooditter. Videre følger lenken 
"Woodian Music", hvor man gratis kan laste ned musikk i “Woodittisk ånd”. "Online 
baptisms" er neste lenke. Dette er en del av den åttende læresetningen, og denne og de 
tidligere syv, må leses før en kan døpes.  
 
                                                
66 Valgene man har er Glen or Glenda, Plan 9 from Outer Space, The Postman, "Titanic, "Batman and 
Robin, Caligula, Manos: the Hand of Fate, Wild, Wild West, Cabin Boy og Booty Call. 
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Videre følger lenken "Holy days" som er kirkens kalender over helligdager ut i fra Ed 
Woods liv og karriere, den kalles også "Holy Days Of Obligation" eller  
"Holy Woodian Calendar". Woodittiske helligdager er for eksempel "Woodmas" som 
markerer Ed Woods fødselsdag, "Galindomas", som i følge nettsiden er navnet 
Woodittene har valgt på sin Reverends bursdag. Ed Woods dødsdag, dagen kirken ble 
opprettet og dager da hans største filmer kom ut er også offisielle helligdager. Neste 
lenke kalles "Gallery" og her er det i stor grad bilder av Galindo, hans døtre og øvrige 
familie.  Til sist følger enda en lenke til Galindos blogg, kalt "Reverend Steve". Under 
disse er det en ny lenke til nettbutikken deres. Videre nedover følger oppdateringer 
gjort av Galindo i 2003–2004. Disse omhandler blant annet hans overgang fra student 
til familiefar. Nederst på siden er det en beskrivelse av hvordan man kan lage et 
religiøst, Woodittisk stearinlys, før man til slutt får tilgang på Woodittiske bannere, 
som man kan lagre på datamaskinen sin og bruke som man vil. 
 
3.3. Woodismens organisering 
I tillegg til Reverend Steve Galindo er kirken konstruert og organisert av et styre av 
utvalgte venner, bekjente og samarbeidspartnere.67 Noen av disse er også prester og 
biskoper i kirken, deler av det som er skrevet på nettsidene er deres bidrag og mange 
avgjørelser er tatt i fellesskap. Disse kvinnene og mennene utgjør "the Board of 
Woodian Reverends". Slik beskriver han selv det Woodittiske rådet; 
 
These Reverends make up the "Board of Woodian Reverends" and still, to this 
day, help me with the workings of a religion. Occasionally, they will write a 
lesson, construct a new format for the web page, and will baptize and absolve 
people. The Board is not a hierarchy, not a governing board, not a ruling 
senate. This board merely helps me with the inner workings of the church in a 
spiritual way.68 
 
Steve Galindo satt sammen dette rådet for at de skulle hjelpe ham å realisere sitt 
kirkesamfunn.69 Disse hadde lignende religiøs interesse og fikk ulike arbeidsfelt. 
Medlemmene av "the Board of Woodian Reverends" er alle kanonisert til helgener.70 
                                                
67 Galindo sier dog at de som har hjulpet han mest med utviklingen av kirken er hans døtre, selv om de 
ikke selv vet det.  
68 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Board of Woodian Reverends. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L13-15.html [2010. 08, april] 
69 Woodismens organisering skal også undersøkes i kapittel 4; ”Woodismens etikk”. 
70 Disse er blant andre Saint Debby, Lobo, Tom Wegner, Michael Alesandro, Saint Kevin of Smith og 
Tor Hershman.  
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Her ser vi igjen at Woodismen er konstruert ut i fra katolsk kontekst, og at denne 
kommer til uttrykk i Galindos systematisering av kirken. 
 
Kirken har elementer av en "virtuell pilegrimsreise", i måten Ed Wood blir fremstilt 
og savnet, og slik sett ligner den det Brenda Brasher kaller en Memorial site. 
Men den er nærere en altar site, der den blander ironi og humor med religiøse 
forestillinger, og er kultiske i sin hengivenhet til Ed Wood. Dens Community site 
finnes strengt tatt ikke på kirkens offisielle nettsider, men er i et separat 
samtaleforum. Utover dette bidrar kirkens medlemmer lite på kirkesidene.  
 
3.3.1 De Woodittiske helgenene 
I katolsk tradisjon har altså Ed Wood Church opprettet en betydelig del helgener i sin 
kirke. Disse er beskrevet i "Lesson 19", som omtales som den første listen over 
Woodittiske helgener. Denne læresetningen starter med hilsenen "Greetings, my 
Woodian brothers and sisters!"og omhandler betydningen av helgenverdighet i "The 
church of the Heavenly Wood".71 Disse er nøye utarbeidet gjennom tre møter mellom 
kirkens legalt ordinerte ministre.72 Utvelgelsen foregikk noe annerledes enn den ville 
foregått i de såkalte "eletistiske religionene", og de har utarbeidet en egen definisjon 
på "helgen". Definisjonen lyder som følger; 
 
In Woodian terms, a Saint is a Holy person that, in one way or another, 
directly or indirectly influenced the creation or development of either the 
religion know as Woodism, the lives of those whom Woodism was created to 
worship, or he who first created Woodism.73 
 
Altså er en Woodittisk helgen en person som støttet, enten Wood da han levde eller 
Woodismens kreasjon eller utvikling. Den deler dermed helgenene i to grupper.  
Det finnes fjorten Saints of Ed, blant annet Saint Criswell som var Ed Woods 
bestevenn, han er helgenen for selvtillitt, telefonsalg, synske og "carnies"; omreisende 
tivoliarbeidere. Saint Tor, var bryter og Ed Woods pilar og gjennomgangstema, og har 
blitt helgenen for profesjonell Wrestling, skallethet og svensker.  
                                                
71 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 19: The first saints of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 01, april] 
72 Disse møtene fant sted på viktige merkedager i den Woodittiske kalenderen.  
73Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 19: The first saints of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 01, april]  
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Saint Vampira, som var tv-programleder, skuespiller i Woods filmer, og en nær venn 
er helgenen for fingernegler, programledere og midjer. Saint Marco, en lojal lærling 
av Wood, er helgenen for rekvisitter og lojalitet. Saint Bela, den klassiske 
grøsserskuespilleren, er helgen for "gothere", vampyrer, "double jointed people" og 
Ungarer.74 Saint Burton, altså regissøren Tim Burton, er også kanonisert til helgen for 
sitt arbeid med å "gjenopplive" Ed Wood med sin film.75 
 
Saints of Galindo utgjør elleve helgener; Saint Debby, Galindos ekskjæreste og den 
første personen som ble kanonisert, er helgen på grunn av sin støtte og sterke 
innvirkning på kirkens utvikling. Hun er helgen for marihuana, sex, røyking, langt hår 
og naturlig store bryster. Saint Lobo er kanonisert for sin innsats i å promotere Woods 
åndelighet og filmer i Californiaområdet, og er helgen for nattfilmer og insomnia. 
Saint Mary of Snow, som på tross av å være katolikk kjempet for Woodismen 
rettigheter, har blitt helgenen for mødre og ”smørblide” mennesker.76 Galindos døde 
hund er også kanonisert til helgen, og her kan man se det Durkheim ville kalt 
”naturisme”-aspekter i Woodismen (Durkheim 2001:47).  
 
Er man utnevnt til helgen, kan man søke om å bli skytshelgen over så godt som hva 
man vil. En e-post sendes Galindo, med informasjon om hvilke mennesker, steder, 
aktiviteter eller objekter man vil være beskytter for, og han vil ta det opp til vurdering. 
Det er ikke bare opp til rådet av ledere å velge ut helgener. Wooditter kan sende inn 
forslag til kanoniseringer med begrunnelse, og Steve Galindo vil ta dem i betraktning. 
Dette er altså ikke en rigid liste, men heller et førsteutkast.  
 
3.4. Woodittenes kjernebegrep 
Ed Wood Church er, som vi har sett, en virtuell kirke, og ansikt-til-ansikt-relasjon er 
så godt som fraværende. Den baserer seg på medlemskap, hvor opptak skjer via 
online dåp og bare kan utføres av kirkens pastor. Dens doktrinale dimensjon ligger i 
læresetningene, og medlemmene "plikter" å kjenne disse. Utover dette er det svært 
høy aksept for individuell frihet, og få formelle krav til deltagelse.  
                                                
74 "Double-jointed" er et uttrykk som kan beskrive en leddsykdom kalt hypermobilitet. 
75 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 19: The first saints of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 01, april] 
76 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 19: The first saints of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 01, april] 
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Woodismen oppfyller de kravene til å kalles en kirke som jeg har satt her, og den ser 
også på seg selv som et fullverdig kirkesamfunn, i tillegg til at den er lovbestemt som 
en religionsform. Summen av de regelmessige, symbolske handlingene gjør Ed Wood 
Church til en kult, med sin dyrking av riter, sitt idol og de åndelige og estetiske 
praksisene den bruker. Den gir, gjennom dette, sine medlemmer et symbolsk 
realitetsnivå. Elementer som Woodittenes opplevelser i den erfaringsmessige 
dimensjonen, sammen med dens overgangsritualer, bønn og etikk, gjør Woodismen til 
en kultisk kirke. 
 
3.4.1. Kirke 
I Durkheims redegjørelse for hva som kan defineres som religion, finner vi tre 
aspekter som er essensielle. For det første skal det være et system av trosforestillinger 
og praksiser som forener. Disse skal relateres til hellige ting, og andre ting er adskilt 
fra dem. Endelig skal disse utskilte tingene holdes fast ved i et moralsk fellesskap, 
kalt en kirke (Durkheim 2001:46).77 Ut i fra disse kriteriene er Ed Wood Church en 
ekte kirke. Ed Wood Churchs nettsiders oppbygning ligner også en kirke; den har 
pastorer som overhoder, Woodittene som menighet, et sett med etiske doktriner, og en 
gruppe helgener. Utseendemessig ligner den også, med ikoniske bilder og 
utsmykninger. Woodismen bruker altså en hel del kristen språk og symbolikk, da 
spesielt fra kristendommens katolisisme. Kirken gjør også et poeng av at de erkjenner 
Jesus som en Messias og sammenligner Ed Woods liv med Jesu liv;  
 
“The real story of Ed Wood, much like the story of Jesus Christ, is a positive 
tragedy. It's a story of sadness and suffering, a story of one man's quest to 
promote a message of acceptance, and a story of suffering and eventually 
death, only to be justified after death with everlasting life in the minds and 
hearts of people worldwide. Yes, that's right. I said everlasting life. Ed died 
broke and saddened, a man broken in every possible way by society and now, 
only after his death, every video store in American carries the Tim Burton film 
Ed Wood at the very least and many video stores even go so far as carry some 
of Ed Wood's films. And the websites preaching Ed's works and messages 
continue to grow in numbers as the years go on.”.78 
 
                                                
77 For ordens skyld gjentas definisjonen på origialspråket her: “A religion is a unified system of beliefs 
and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and surrounded by prohibitions - 
beliefs and practices that unite its adherents in a single moral community called a church.” 
78 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Greetings and welcome to the church of Ed Wood. 
[online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/index-main.html.[2010. 22, mars] 
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Som vist tyder til på at behov for et fysisk samlingssted er ikke urimelig å anta. I og 
med at man i Woodismen ikke har et avklart Gudsbegrep, men heller lar det være opp 
til hver enkelt å beskrive sin Gud, mangler det samholdet som synet på "oss alle som 
Guds barn og del av samme skaperverk" ofte frembringer. Dog tilbyr kirken et felles 
religiøst språk og praksiser som deles, og dermed virker samlende. Ed Wood Churchs 
nettsider fungerer også som et kontemplativt rom, der man kan bevege seg mellom de 
ulike sidene, se filmklipp av og med sin Messias og ikoniske bilder av han og den 
øverste pastoren. Den bruker også fortellinger, musikk og bønn, som forener 
menigheten. 
 
3.4.2. Symbol 
Som vi har sett bruker Woodittene mye symbolikk i sin selvpresentasjon, både i 
språk, nettsidenes utforming og i sine ritualer. Ed Wood som person fungerer, i seg 
selv, som et symbol på Woodismens motsetningen til katolisismen. Han handlet i  
kontrast til fastsatte rammer, gikk mot strømmen og levde sitt liv på en måte som 
kunne bli oppfattet som syndig, både i katolisismen og mange andre etablerte 
religioner. Slik sett symboliserer han mennesket som individualisert og fritt, og 
fungerer som kirkens emblem. Ed Wood Church bruker også mye kontraster i sitt 
uttrykk; kirken veksler mellom et kristent språk og den moderne, frittalende tonen 
Galindo uttrykker seg med. Kirkens estetiske utforming speiler dette, og analogien 
mellom Ed Wood og Jesus kommer frem i kirkens estetiske fremstillinger av Ed 
Wood. Slik bruker Pastor Galindo sitt språk og sin presentasjon av seg selv som 
symbolsk adskilt fra tradisjonelle pastorrollen, samtidig som han fremstår som en 
autorativ, religiøs leder. De symbolske impulsene som behøves til medlemmenes 
sosiomaterielle handlingsfelt kan hentes på nettsidene og noe av det som gjør 
Woodismen spesiell som religiøst fellesskap er at her blir grenser i tid og rom utvisket 
og symbolproduksjonen kan skje momentant, uavhengig av lokasjon (Lundby 1993). 
Dette karaktertrekket er vesentlig i kraft av at det er en internettkirke. 
 
I sitt innvielsesritual har Woodittene også symbolske dimensjoner. Innvielsen som 
medlem legger vekt på å være både spirituell og lovmessig gjeldende. Opprinnelig 
inngikk det en flervalgstest i ritualet, med spørsmål om Woods liv og filmer, og 
kirkens opprinnelse og forpaktere.  
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Denne testen skulle så utføres med en viss prosent av riktighet for å få opptak i 
kirken, og dette førte til at hver besvarelse måtte undersøkes nøye av kirkens ledere. 
Videre skulle et e-postskjema fylles ut av "aspiranten" og returneres kirken, før 
medlemmet endelig fikk sitt sertifikat på e-post. Kirken ble neddynget av tusenvis av 
besvarelser, og med en slik pågang var det ikke mulig å utføre innvielsen på denne 
måten.79 I dag forgår opptaket på en litt enklere måte, man får ikke lenger et 
individuelt svar på e-post, men det legges fortsatt vekt på at potensielle medlemmer 
utfører noen symbolske handlinger for å vise sin oppriktighet. Man velger seg et 
Woodittisk navn, en favoritt Wood-film, oppgir hvor en har hørte om kirken, og 
hvorfor en vil bli Wooditt.80 Her er det en oppfordring om å svare seriøst, og man kan 
komme med eventuelle kommentarer. Det er også en boks hvor man kan skrive inn 
"Any Random Rants and Ravings". Til sist får man et ”sertifikat” på at man er offisiell 
Wooditt på e-post, og dette kan man skrive ut selv.81 Med dette blir man klar til å 
delta i "den Woodittiske revolusjon".82 
 
At dette medlemskapet, i det som betegnes som det "Woodittiske tempel", også 
betegnes som en "Woodittisk revolusjon", viser den eklektiske holdningen kirken 
symboliserer. Galindo kaller også kirken for "a punk libertarian religion". De bruker 
tittelen "Wood Kampf" om det Woodittiske manifest, som henspiller på Adolf Hitlers 
selvbiografi, og det kan synes som de bruker disse kontrastene bevisst til å vise 
spekteret av meninger, og legitimerer en "plukk og miks"-mentalitet.  
Ved å gjennomgå Ed Wood Church skapelse, som innebærer Galindos sosiokulturelle 
omgivelser, i hans fritid og hans religiøse opphav, har jeg forsøkt å vise hva 
Woodismens er konstruert fra og hvordan den er konstruert. I tillegg har jeg vist 
hvordan kirken er bygget opp rent fysisk, så man kan danne seg et bilde av dens 
estetikk og utforming. Woodismens samspill med katolisismen, der den reformerer 
den og skiller seg fra den på samme tid, viser Galindos ambivalens til sin barnetro. 
                                                
79 Galindo, Steve. (2003. 15, desember) The all important Lesson 8. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/lessons/L8.html [2010. 22, mars] 
80 Galindo, Steve. (2003. 15, desember) The all important Lesson 8. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/lessons/L8.html [2010. 22, mars] 
81 Steve Galindo vil fortsatt gi en skriftelig bekreftelse på opptaket, men dette skjer bare etter 
forespørsel. Mitt sertifikat ligger som vedlegg. 
82 Galindo, Steve. (2003. 15, desember) The all important Lesson 8. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/lessons/L8.html [2010. 22, mars] 
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Han har brukt ukonvensjonelle kanaler, som B-filmer, til å danne sin 
virkelighetsoppfattelse, og fått disse kontrasterende mediene til å fungere sammen.
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Kapittel 4. Woodismens etikk 
 
4.1. Innledning 
Når jeg nå har presentert og beskrevet Woodismen og Ed Wood Church, vil jeg gå 
dypere i min undersøkelse og analyse, og se hva som ligger bakenfor denne 
selvpresentasjonen. Som vi allerede har sett har Ed Wood Church en tydelig og 
elastisk etikk, og kan betegnes som en ”rational choiche”-religion, som aktiviserer 
den latente, personlige religiøsiteten i individet. Slik Grace Davie karakteriserer det 
tar den sikte på å maksimere utbyttet og minimere tap, og medlemmene kan oppleve 
en ”vinn-vinn-situasjon” som er vanskeligere å oppnå i de etablerte religionsretningen 
(Davie 2007:70). I det følgende vil jeg undersøke hvordan dette viser seg i deres 
etikk. Jeg vil starte med å beskrive de viktigste momentene i Woodismens etiske 
prosjekt, se hvor viktig det er for deres kirke, og bruke dette til å belyse deres tro. 
Dette vil jeg gjøre gjennom å se mer inngående på deres krav til etterfølgelse av Ed 
Wood som en person med ideell fremførsel. Videre vil jeg analysere deres doktriner, 
og de viktigste læresetningene, da det er her deres etikk i størst grad reflekteres. 
 
Jeg vil se på hvordan denne etikken skiller seg fra annen religiøs etikk, og hva som er 
spesielt for Woodittene i så måte. Dette vil føre til en diskusjon av Woodittenes etiske 
fordring, hva den krever og hvordan dette kan imøtekommes. Videre i kapitlet vil jeg 
på lignende måte ta for meg deres rituelle dimensjon, for å se hvordan denne 
moraliteten manifesterer seg i deres liv, gjennom symbolhandlinger. Jeg vil også 
undersøke hvordan etikken utspiller seg i sosialt samvær, og kartlegge deres 
performative etikk, og finne ut hva som er den enkeltes utbytte av denne dimensjonen. 
Til sist vil jeg presentere eventuell problematikk ved Woodismens etikk.  
 
4.2. En strukket etikk 
Woodittene har en klar etikk i sin tro, og aksepten for personlig valg strekker seg 
langt. Dette er Ed Wood Churchs kanskje aller viktigste poeng. Woodittene vil 
presentere seg selv som en kirke uten noen form for skamfølelse begrunnet i sin 
person, og hovedpoenget er å elske seg selv, og gjennom dette oppnå total lykke. 
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Også her er Woodittene kontrastfylte; på den ene siden ligger denne høye aksepten for 
selvet, og på den annen side viser Galindo finfølelse, og sorg og skam om han blir 
utsatt for kritikk eller føler at han har fornærmet noen.83 Denne blandingen av 
sårbarhet og stolthet kan sies å være betegnende for hans person, og den kommer 
tydelig til uttrykk i kirkens internettaktiviteter. Dette var også et typisk trekk ved Ed 
Woods fremførsel, og jeg skal først redegjøre for hans person som et ideal for 
etterfølgelse, slik den kommer til uttrykk på Ed Wood Churchs nettsider. 
 
4.2.1. Ed Wood som ideal 
Ed Wood er Woodismens totem, eller emblem, der han på et åndelig plan assisterer og 
veileder sin tilhengerskare. Han ligner en mytisk personlighet, da det er vanskelig å 
etterprøve en del av de fargerike historiene som omringer hans person. Wood ble, som 
vi har sett, på mange måter oppfattet som mislykket og talentløs, og sammen med 
hans drivkraft som regissør, hans skaperglede og engasjement, utgjør dette viktige 
karaktertrekk. Bildet av Ed Wood som tidenes dårligste regissør, med alt det 
innebærer, må for Woodittene koeksistere med deres messias-bilde av ham som en 
original, energisk, entusiastisk martyr for sin kunst.84 I sitt liv opplevde han både 
tragedie og triumf, og etter sin død fikk han ny relevans, blant annet gjennom denne 
kirken. På nettsidene skriver Galindo; "Like Jesus, Ed Wood suffered and died and 
was buried, only to be resurrected in the hearts and minds of movie lovers all over the 
world.”85 
 
Hvilke sider ved Ed Wood er så representative og verdige etterfølgelse? Hans liv som 
helhet dreide seg i stor grad om å ikke la seg knekke av motgang, men holde fokus på 
sitt mål, og være trygg på det han hadde å tilby verden.86  
                                                
83 Da han siterte en B-film på Facebook (et sitat fra A.P.E (1976), "..please rape her gently") fikk han 
problemer med en av sine sjefer, som kjeftet på han og slettet han som venn. Galindo unnskyldte seg 
og han tok det tydeligvis hardt, i den grad at det gikk utover bursdagsfeiringen hans som var samme 
dag; "I feel like my birthday was ruined now by my love of stupid movies offending someone. [...]". 
Galindo, Steve. (2010, 22, mars) Facebook [online] Tilgjengelig: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=580070140&ref=profile#!/SteveGalindo?ref=ts [2010.22, 
mars] 
84Galindo, Steve (2009. 16, desember) The life of Edward D. Wood Jr. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/bio.html [2010, 23 mars] 
85 Galindo, Steve (2009. 16, desember) The life of Edward D. Wood Jr. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/bio.html [2010, 23 mars] 
86 Wood hadde en tøff oppvekst, hans far var fraværende og hans mor, fordi hun egentlig ønsket seg et 
jentebarn, tvang han til å kle seg i jenteklær fra han var svært ung.  
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Således kan hans person som helhet gi en trygghetsfølelse i det å stå fast ved sine 
valg, og holde fokus på sitt overordnede mål. Dette kan sies å være universelle, 
menneskelige ideal. Slik sett kan Ed Wood Church bli en viktig tilbyder av moralske 
målsettinger, hvor ens egen lykke og fremgang står i fokus, men med et ettertrykkelig 
krav om samtidig å tillate andre det samme.  
 
I det Woodittiske manifest, også kalt "Te Wood Laudamus", karakteriserer Galindo 
Wood som ”en Messias av styrke, positivitet og kreativitet og et vesen som gir meg 
kraft”.87 Woods evne til å tilby dette finner vi ikke bare i hans egen sosiale kamp for å 
kunne være seg selv i samfunnet, men også i hans aksept for ”de fattige, de gale, 
misfostrene, "drag queens" og misbrukere"88. På samme måte er alle velkomne i Ed 
Wood Church.89 Slik Steve Galindo ser det var Ed Wood sendt til jorden for å gi oss 
midler til å oppnå spirituell overflod. I Plan 9 from Outer Space kom romvesener til 
jorden for å be menneskeheten endre sin livsførsel for å få en bedre verden, men 
menneskeheten ville ikke høre. De reagerte med frykt og påfølgende sinne, og drev 
romvesnene bort fra jorden. På samme måte, mener Woodittene, har Ed Wood ikke 
blitt hørt, men avvist med uvitenhet og aggresjon. Hans filmer ble av menneskeheten 
avfeiet som fiaskoer, de anklagende steiner ble kastet, og det var dette som til sist 
ødela Ed Wood.90 Gjennom Woodittenes tilbedelse av hans filmer, og forståelse for 
hans visjon, kan dette nå veies opp. For Woodittene er filmene mye mer enn 
vankundige fiaskoer; de er guddommelig kunst gitt oss av en lidende mann.  
 
På samme måte som Ed Wood og hans brokete forsamling av eiendommelige 
skuespillere av ulik karakter, ser Steve Galindo Woodittene som en familie.  
                                                
87 Laudamus kommer fra latin. I Ed Wood Church er dette oversatt med ”We praise You, Oh Wood!” 
Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] På norsk ”Vi lover deg, Wood”. (2008. 10, mars) 
Messens fullstendige tekst latin og norsk [online] Tilgjengelig: 
http://www.scribd.com/doc/7491882/Tlm-Latin-Norsk [2010. 23, mars] 
88 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 22, mars) [on-line] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 10, mars] 
89 Sitat fra læresetningen; "And also, much like Ed, we welcome all types into our flock, be you gay, 
black, asian, pierced, tattooed, or anything under and over the rainbow. We welcome you as Ed 
welcomed all." Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
90 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
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En sterk enhet som sammen kan overkomme alle hindringer, slik Ed Wood forsøkte å 
gjøre.91 Hans filmer ses som levende religiøs energi, som skal lære oss hvordan vi 
best kan leve våre liv, og de inneholder en beskjed til oss alle. Gjennom å akseptere 
Ed Wood som en frelser, åpnes sinnet og man blir klar over de sterke politiske, 
sosiale, spirituelle, religiøse og personlige beskjedene som ligger gjemt i hans 
filmer.92 Leser en mellom linjene, og klarer å se filmene uten å la seg affisere av de 
ytre feilene og manglene, kan man se protester mot atomkraftprøvesprengninger, 
revolusjonære politiske beskjeder, avstandstaken fra regjeringsmaktene, og andre syn 
på samfunnsaspekter som kan hjelpe mennesket til å bedre sitt liv. Sett med 
Woodittenes øyne var Wood en intelligent mann, som bevisst brukte Hollywood til å 
preke sitt budskap om "sannhet og lys". Han ble altså ikke bare misbrukt selv, men 
benyttet også Hollywood og film som medium til å få sitt budskap ut til 
menneskeheten, og hans mål med dette var å bedre verden og enkeltmenneskets liv. 
 
Ed Wood var en budbærer av omveltende, selvstendig sjelssøking, og han lot ingen 
former for autoritet fortelle ham hva han skulle gjøre eller ikke gjøre. Han satte selv 
reglene i sitt liv, og gjennom det klarte han å bli en livlig sjel, stolt av hva han var, 
uansett hvor annerledes han fremsto og ble oppfattet. Dette er lærdommen Woodittene 
må ta av hans liv; å bære seg selv med stolthet. For å oppnå dette må de ta i mot Ed 
Wood som sin frelser; 
 
We must all of us to kneel down and accept Ed Wood for only then can we 
achieve the freedom, the strength, and the spiritual opulence that Ed Wood had 
in his life. If any of us want to see the truth of existence, then we must all 
embrace Ed Wood's teachings.93 
 
Etterfølgelse av Ed Wood som messias blir, ut i fra dette, svært viktig i Woodittenes 
liv. De ser også en messias-forventning i Ed Woods fortid; på begynnelsen av 
femtitallet laget han og hans samboer Dolores Fuller julekort hvor Wood ble 
                                                
91 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
92 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
93 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
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portrettert som Jesus, kledd i kjortel og med armene kjærlig strukket ut over 
kortholderen. Teksten "Lo, I am with you always!" var trykket i store bokstaver.94 
 
Woodismen subordinerer det alminnelige mennesket fra Frelseren Ed Wood, og ut i 
fra sin natur og sin kraft, helliggjøres han. Uten denne tilbedelsen ville Ed Wood, som 
uttrykk for det guddommelige, ikke kunne opprettholdes, og vi kan se, som Durkheim 
beskrev, at forholdet mellom Wood og Woodittene er preget av resiprositet 
(Durkheim 2001:38). Wood er adskilt fra det profane mennesket, og klassifisert som 
hellig. Et alminnelig menneske kan bare håpe og hige etter å tilegne seg noen av hans 
kvaliteter. Woodismen er konstruert ut i fra dette håpet om å kunne adaptere Woods 
evner til å tro på seg selv og ikke la seg knekke av motgang. 
 
4.3. Woodismens dogmatiske dimensjon 
Woodismens dogmatikk ligger spesielt i de syv første læresetningene. Innholdet er 
seriøst og velutformet av Reverend Steve Galindo, og mange av de  
som så Ed Wood Church som et ironisk forum ble avskrekket av disse, og dermed 
luket ut. Steve Galindo studerte religion ved universitetet i Arizona, og mye av det 
religiøse språket som brukes i de første læresetningene har han plukket opp i 
akademia. Messiasetterfølgelse er viktig i Woodismen, men ennå viktigere enn å leve 
som Ed Wood, er det å leve sitt liv verdig en Woodfilm.95 Dette er hensikten og målet 
med de Woodittiske ”lessons”.  
 
4.3.1. Etikken i læresetningene 
"Lesson One" kalles "The ontos of Wood", og beskriver en persons eksistens eller 
indre væren.96 Ontos er et ord som har blitt brukt i kristendommens katolisisme, og 
det innebærer alle ting som utgjør ens personlighet. Slik Woodittene ser det, betegner 
dette konseptet et menneskes sjel eller ånd, menneskets kjerne, eller vår individualitet.  
Woodittene har tydeligvis valgt dette begrepet for å unngå ord de oppfatter som 
overflatiske floskler. For å legitimere sin etikk, fokuserer de på at både statlige 
                                                
94 Navnet Lo er en forkortelse for Dolores. Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood 
Kampf. [online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
95Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Lesson one, the ontos of Wood. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/ [2010. 26, mars]  
96 Ontos er opprinnelig et gresk begrep, og kan oversettes med "væren". Katholic online (2010) 
Ontology. [online] Tilgjengelig: http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=8730 [2010. 05, 
april] 
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instanser og så godt som alle de store religionene kveler individets ontos, gjennom å 
styre mennesket med frykt og skyldfølelse.  
These organizations inflict their own outdated, twisted moral boundaries upon 
a person's ontos and society seems to be ok with that because that is how 
mankind has been ruled for the past two thousand years. Moral boundaries 
inflict on a person's ontos in a negative way.97  
Dette undertrykker menneskets som autonomt individ, mener Woodittene, da det er 
umulig for alle de ulike ontos å følge de samme reglene.98 Slik drepes opprørske eller 
frie tanker, og Galindo kaller dette "religiøs mobbing".99 Ed Woods ontos bestod, 
ifølge han, av selvstendighet, glede og egen bedømmelse av rett og galt, og dette gjør 
ham til en "surviver", en frelser og et guddommelig vesen. Det som gjorde Ed Wood 
spesiell var at han lagde, og fulgte, sine egne regler med den største selvfølgelighet, 
og Woodittene håper å kunne emulere dette ved å fjerne grensene for eget ontos. 
Dette er svært viktig fordi det, ut i fra deres tro, er umulig å ha et velfungerende 
forhold til seg selv, så lenge ens ontos skades av ytre påvirkning og kontroll. 
Man kan tolke det dit hen at Galindo mener at så godt som all religion, utenom 
Woodisme, restringerer selvet, og hindrer mennesket i å vokse og ha tro på seg selv. 
Med Galindos egne ord; "There is no individuality in most other religions where you 
are just a sheep with money quietly being led to the altar and the collection plate".100 
De tradisjonelle religionene ser mennesket som syndig og dette fører med seg skyld, 
skamfølelse og et evig arbeid for tilgivelse. I Woodismen er det derfor svært viktig å 
kunne ta egne avgjørelser, basert på egne valg, fundert i eget ontos. Dette er en 
forutsetning for å kunne ta til seg Ed Woods lærdom.  
"Lesson Two" kalles "Weltanschauung", og er et begrep Woodittene bruker om en 
persons verdensoppfattelse, altså synet på all eksistens.101 Dette omhandler Woods 
                                                
97 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
98 Dette eksemplifiseres med abortregulering; Woodittene mener det ikke kan lages universelle regler 
for dette, men at det kommer an på den enkeltes situasjon. 
99 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars]  
100 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
101 Dette kommer fra tysk og direkte oversatt betyr det "ideologi". ”Ariadne; kunnskapsbase for 
kulturfagene ved universitetet i Oslo[online] Tilgjengelig: http://www.intermedia.uio.no/ariadne [2010. 
31, april] og Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
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menneskesyn, og hvordan Woodismen kan bidra til menneskelig solidaritet. Ed Wood 
så negativt på samfunnet, han så mennesket som arrogant, han fryktet teknologien og 
han så skrekkeligheter i hva andre oppfattet som normalt. På samme tid hadde han en 
kjærlighet for samfunnet, og han tok i mot menneskets mange oppfinnelser. Dette 
tveeggede synet på samfunnet kommer til utrykk i hans filmer. Den underliggende 
beskjeden til menneskeheten; advarselen om hva vi utvikler oss til å bli, er etter 
Woodittenes mening bevisst skjult av Ed Wood, gjennom filmatiske distraksjoner.102 
Slik la han til rette for at bare de med "åpne øyne" kunne se hans beskjeder og 
spirituelle overflod. Slik blir hans filmer Woodittenes ”bibel”, som kommer direkte 
fra Woods sinn, og fungerer som verktøy til å finne kunnskapen Wood mener vi 
trenger i møte med verdens undergang.103 Filmene speiler således hans ideologi, og 
fungerer som bilde på hva verden er, hva den vil kunne bli, og hva menneskeheten bør 
gjøre for å endre sin skjebne.104 
Ed Woods "Weltanschauung" var altså verken udelt negativ eller udelt positiv, og her 
gjenfinnes det paradoksale i hans person og Woodismen. Filmene er advarsler mot 
menneskelig arroganse, vold og trangsynthet overfor andres ideer. Måten å unnslippe 
dette på er å ta i mot hans kjærlighet. Som medlem av den Woodittiske kirke plikter 
en å se hans filmer grundig, se etter hans "weltanschauung", og forstå dybden av den, 
fordi det er bare gjennom den man kan finne ro.105 Mennesket må selv finne sin tro, 
og bli komfortabel og stolt av den. Med andre ord, man skal ikke skamme seg, men 
stå for sine lidenskaper, og ikke være flau for å innrømme dem. På samme måte bør 
man skamløst vise sin kjærlighet til Ed Wood.  
 
Ed Wood ofret alt for det han trodde på, og på samme måte bør Woodittene gjøre et 
trosoffer for sin overbevisning om Ed Wood som frelser.  
                                                
102 Disse distraksjonene er de filmatiske "feilene", som dårlige effekter, skuespill, og dialog. Galindo, 
Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [on-line] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
103 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
104 Dette kommer spesielt til uttrykk i Plan 9 from Outer Space og Glen or Glenda. 
105 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
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Woodittene bør være villige til å sette alt på spill for å forkynne sin tro, og her 
kommer altså de misjonerende aspektene ved Woodismen inn.106 
Wood kjempet altså mot samfunnet, men mest av alt kjempet han mot seg selv. 
Galindo kan kjenne seg igjen i denne indre kampen, og mener det er en kamp vi alle 
kjemper.107 Alle mennesker strever med sitt eget ontos og sitt syn på seg selv. Dette 
kommer i tillegg til samfunnets vurderinger av dem, og legger stein til byrden. 
Galindo sier dette problemet er hva Woodismen funderes nærmest utelukkende på; de 
indre problemene som skapes gjennom andres oppfattelse av ens eksteriør og 
oppførsel, og hvordan ens eget ontos konstant blir utsatt for kritikk og 
fordømmelse.108 
4.4. Ritualer som etisk handling 
I sin rituelle dimensjon har Woodittene handlinger som skal speile deres forpliktelser, 
de har imiterende ritualer som skal ligne Ed Woods livsførsel, de har en stor grad av 
rituelle feiringer til minne om sin guddom Ed Wood og hans nærmeste, samt en del 
forsonende ritualer (Durkheim 2001.310). Disse er med på å opprettholde den felles 
mentaliteten gruppen innehar. 
Sine ritualer bruker Woodittene til å vise verden sin tro på Ed Wood, og til å velsigne 
andre med hans ånd. For å få et mentalt referansepunkt har de plukket ut noen 
klassiske, katolske ritualer og symbolske handlinger som utgangspunkt.109  De har 
blant annet symboler og hilsener som er spesielt utarbeidet av og for dem, i tillegg til 
et brettspill utarbeidet av Steve Galindo.110 Dette spillet ble laget med utgangspunkt i 
et ”gjør det selv”-monopol-sett, og Galindo har gjort det til spillet ”Ed Wood-opoly”. 
Spillet tok Galindo et og et halvt år å lage, og er beskrevet med tekst og video i 
                                                
106 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Lesson 6: The faith sacrifise of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L6.html [2010. 01, april] 
107 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
108 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
109 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 26, mars] 
110 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Lesson 32: the boardgame of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://edwood.org/lessons/L32.html [2010. 04, april] 
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”lesson 32”, og det tar sikte på å gi opplæring i Woods liv og virke.111 De har også et 
ritual som innebærer av brenning av Woodittiske stearinlys.  
Disse lager man selv, etter instruksjon og bildeksempler av; "SAINT STEVE candles, 
each one designed for prayer and worship of Reverend Steve, complete with a prayer 
on the back".112 Stearinlysene er først og fremst til ens egen glede og for å vise sin 
takknemlighet til Wood, og ikke et obligatorisk offerrituale. På ulike måter tilpasser 
altså Woodittene ting de omgir seg med til objekter for tilbedelse av Ed Wood. 
4.4.1. Den Woodittiske kalenderen 
Den Woodittiske kalenderen baserer seg, ikke bare på Ed Woods liv, men også livet 
til de kanoniserte helgenene. Det startet som Galindos private minneliste over dager 
som var viktige i Ed Woods liv. På Woodittiske helligdager oppfordres man til å ikke 
gå på skole, jobb eller gjøre hardt fysisk arbeid. Disse dagene skal man gjøre det som 
gjør en lykkelig, uansett om det er å ruse seg, lese en god bok eller gå på kino. Man 
bør dog drikke alkohol (eventuelt brus), spise fet, usunn mat og kle seg i klær ment 
for det motsatte kjønn, mens man streber etter spirituell aksept i Ed Woods ånd.113 
Disse dagene er til for å bedre Woodittenes liv, minne frelseren og innpode hans 
livsførsel i sitt liv. ”Woodmas” markerer Ed Woods fødsel og det er en tradisjon, i 
denne unge kirken, å gi hverandre gaver. Gavene skal, i likehet med Ed Woods filmer, 
være billige og ikke spesielt flotte. 
Kalenderen inneholder ti helligdager, dager til minne om fødsler, død, og utgivelser 
av viktige filmer. Det finnes også en periode for ”The Heavenly Wood Covenant Of 
Happiness” i ”The Holy Woodian Calendar”, som strekker seg fra august til oktober, 
hvor en ekte Wooditt skal ære Wood ved å leve i en lang fest. Denne perioden starter 
med ”Ed Wood Day of Remembrance”, som bør brukes til forkynnelse til minne om 
Ed Wood. Videre er Bela Lugosis dødsdag en dag som skal fylles med glede og 
minnet om Lugosi, og man bør se en eller fler av hans filmer.  
                                                
111 Videoen viser Galindo og hans datter som demonstrerer spillets gang. 
112 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2009. 16, oktober) Greetings and welcome to The church of Ed 
Wood. Org. [online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/index-main.html. [2010. 22, mars] 
113 Galindo, Steve ( Sist oppdatert 2010. 22, april) The holy Woodian calender [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/days.html [2010. 1, mai] 
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De siste dagene er ”Halloween”, som var Woods favorittfeiring.114 Disse dagene 
utgjør Woodittisk nyttår.115 Woodittene starter sin tidsregning november 1948; året da 
Wood laget sin første film, med ”Woodmas” som den største helligdagen.116 
Woodismen har utarbeidet sin egen tidsregning, og ut i fra denne er datoen i skrivende 
stund WM første Shirley år 62.117 Denne tidsregningen er forvirrende, til og med for 
Galindo, og det vurderes å utarbeide den ytterligere. 
4.4.2. Hilsener og velsignelser 
Et symbol som brukes mye på Woodittenes nettsider er det Woodittiske korset. Dette 
er utarbeidet med tanke på, ikke å rivalisere med det kristne korset, men likevel 
etterligne det, og til en viss grad håne det.118 Det har nå utviklet seg til et hellig 
symbol på Eds ånd, som skal vise hans lidelse, som også er alle Wooditters daglige 
lidelse. Det er en kombinasjon av et kors, som skal symbolisere hans messias-rolle, og 
bokstaven E, altså en diagonal strek, med tre tversgående linjer. Dette skal gi uttrykk 
for at Ed Wood er deres Jesus, som symbolsk bærer et kors. Alle Wooditter 
oppfordres til å spre dette symbolet; gjennom skrift eller utskjæringer.119  
Den Woodittiske hånd-velsignelsen ligner det amerikanske tegnet for seier; V-tegnet, 
og er beskrevet i ”Lesson 3”. Forskjellen er at i Woodismen skal håndflaten peke ut 
fra kroppen, mot den som velsignes, altså som et fredstegn. Dette for at velsignelsen, 
eller Ed Woods ånd, fysisk skal strømme fra velsigneren til den som velsignes. 
Velsignelsen kan bare utføres av noen få utvalgte, med et rent ontos, som er hengivne 
i sin tro. Den som skal velsignes må lukke øynene og bøye hodet, for så å bli renset 
for negative følelser.  
                                                
114 På norsk allehelgensaften, feires første søndag i november, og den engelske versjonen halloween 31 
oktober. 
115 Galindo, Steve ( Sist oppdatert 2010. 22, april) The holy Woodian calender [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/days.html [2010. 1, mai] 
116 Den Woodittiske kalender er som følger; WM1, vår opprinnelige november, som her kalles 
Woodism, WM2 heter desember, WM3 heter januar, WM4 kalles Tor, WM5 kalles Estban og WM6 
har fått navnet Shirley. Videre har vi WM7 og 8; henholdsvis, mai og juni, WM9; Jubilee, WM10; 
Criswell, WM11; Bela og WM12; Wood. Galindo, Steve ( Sist oppdatert 2010. 22, april) The holy 
Woodian calender [online] Tilgjengelig: http://www.edwood.org/days.html [2010. 1, mai] 
117 I den generelle tidsregningen er det 1 april, 2010 
118 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 10, mars] 
119 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 2, mars] 
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Denne renselsen foregår ved å gjøre det Woodittiske korsets tegn, samtidig som 
velsigneren messer den Woodittiske bønn; "In your name, Ed, we pray today".120 Så 
fører han eller hun sin hånd, knyttet i velsignelses-tegnet mot den andres bøyde hode, 
mens en bønn utales høyt. Denne bønnens innhold varierer etter behov, men det 
finnes noen eksempler fremsatt av Reverend Galindo. Her er et av disse;  
Oh our loving savior Ed Wood, we member your films and your suffering, and 
all that you did to make our lives better. I come to you today to ask for your 
comforting hand, to be placed upon (insert name here) in this, his / her time of 
guidance. Keep his / her body calm and his /her ontos free of negative energy. 
Make him / her free of oppression and strong with your spirit. In your name, 
Ed, we pray today.121 
Etter bønnen gjør man igjen det Woodittiske korsets tegn, mens man sier “In your 
name, Ed, we pray today”. Den velsignede løfter så sitt hode og ritualet kan avsluttes 
med en valgfri rensende klem. 
”The Woodian Victory symbol” er det samme som velsignelsestegnet, men her vender 
håndflaten inn mot personen som utfører det. Det kan, og bør utføres av alle. Tegnet 
står for lykke, og hengivenhet til Ed Wood. Det bør brukes så ofte som mulig, og dets 
betydning bør spres.   
4.4.3. Avlat 
Avlat er et ritual utviklet for å tilgi synd og gi frelse, og det er beskrevet i ”Lesson 
Four”. Det henspiller på det katolske avlatssystemet fra det femtende århundre, og er 
modernisert og ”Woodittisert” av Steve Galindo.122 Woodittene tror på universell 
soning fra synd og, i inkongruens, på begrenset frelse. Alle kan tilgis for sine synder, 
og kirkens ledere kan lovlig utføre sitt religiøse ritual for syndsforlatelse på alle, 
uansett hvilken religion de måtte tilhøre. Her kan alle tilgis, uansett synd, og man 
tvinges ikke til å skamme seg. Man tvinges ikke en gang til å tro på Wood som 
frelser. Dette blir dog det som kalles ”begrenset frelse”.  
                                                
120 Det bør her nevnes at Galindo selv har problemer med bønn, da han har "traumatiske" erfaringer 
med dette i sin katolske fortid. 
121Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The first four lessons. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/low4.html [2010. 2, mars]  
122 Det tradisjonelle avlatssystemet på denne tiden gikk ut på å kjøpe seg fri fra sin synd, og det man 
faktisk kjøpte var et stykke papir, som altså skulle gi frelse.  
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Du blir ikke, kun gjennom dette ritualet, frelst den dagen Wood returnerer til jorden, 
men må i tillegg ha fullstendig tro på og hengivenhet til Ed Wood. Det er ikke synd 
som hindrer din inngang i det ”Woodittiske himmelriket”. I og med tankene omkring 
ontos, kan man gjøre som man vil, så lenge det ikke skader ens forhold til sin Gud. 
Frelsen kommer gjennom trofasthet til Wood.123  
Likevel eksisterer altså synd i Woodismen. Den Woodittiske synd innebærer alle ting 
som hindrer andre i å føle seg vel. Det eneste som kreves av oss er at vi bruker vår tid 
her på jorden til å være lykkelig med det vi gjør, mot oss selv og hverandre. Dette 
ligner Den gyllne regel; "Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg” eller 
"du skal elske din neste som deg selv”, eller rettere i denne sammenhengen; du skal 
elske deg selv, og din neste.124 Hensikten med avlaten blir dermed å rense sitt ontos 
for negativ energi ved å innrømme sine synder og fjerne sine egne bebreidelser mot 
selvet, så man føler seg bedre, og kan lette skamfølelsen. Dette ritualet er laget for å 
skape et bindeledd mellom en person og det guddommelige, gjennom et konkret bevis 
på syndsforlatelse. Her er mellommannen viktig, da det kan være vanskelig å ”tro 
blindt” på sin abstrakte følelse av syndsforlatelse gjennom personlig bønn.  
Den rituelle handlingen foregår, som det sømmer seg for en internettkirke, via 
elektronisk post. Man kan til en viss grad være anonym i denne e-posten, og operere 
med et kallenavn, men en e-postadresse må oppgis slik at du kan få avlatspapiret 
tilsendt. Dette er, i følge Steve Galindo, den eneste internettbaserte avlatsordningen 
som finnes.125 Man fyller ganske enkelt ut et skjema, hvor man beskriver sine synder, 
og får tilbake et sertifikat på at man er tilgitt. I tillegg får man Reverend Galindos 
velsignelse mentalt over eteren. Galindo skriver også at han har velsignet denne 
nettsiden spesielt.  
 
 
 
                                                
123 Unntak her er det som av Galindo er kategorisert som ”super-evil”. Dette beskrives nærmere i 
avsnittet ”4.5.1. Etikken i organiseringen”. 
124 Denne finnes i de fleste kulturer og religioner. Livesay, Jeanette og  Schjelderup, Ariane (2005. 4, 
september) Den gyllne regel [online] Tilgjengelig: 
http://www.skoletorget.no/abb/kr/Multikulti/gyldenreg/gr.html [2010. 2, mai]  
125 Dette har jeg undersøkt, og jeg kan heller ikke finne noen annen religion som opererer med online-
avlat. 
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4.4.4. Etikken i sosialt samspill 
Det sosiale samspillet som er ønskelig i Woodismen antydes som vi har sett, i deres 
etikk, og er gjort rede for ovenfor. Det gjenstår likevel å se hvordan denne arter seg i 
Woodittene interaksjon. Dette foregår som nevnt i det innternettbaserte 
samtaleforumet på Yahoo; ”Ed Woods Holy Haven”.126 Alle Woodittene omtales som 
en stor familie, og dette betraktes som deres ”Holy home”. Dette er en ”klubb” for 
alle samfunnets utskudd, og ikke bare de som har konvertert til Woodismen. 
Beskjeden på forumets første side lyder; ”So chill, put your hair down, if you have 
any, relax because you are amongst friends”.127 Det oppfordres til å se Woods filmer i 
fellesskap, og mange av postene og samtalene kretser omkring disse. I tillegg 
presenteres og diskuteres ulike religiøse aspekter, og de hilser hverandre ofte med 
Woodittiske bønner, som for eksempel ”Woodness be with you”.128 Medlemmene 
feirer Woodittenes høytider ”sammen” i dette virtuelle rommet, de bytter og selger 
bilder og minnesmerker knyttet til Wood og hans omgangskrets, og reflekterer over 
Woodisme, religion generelt og andre av livets aspekter. Filmene er svært sentrale 
både her og på kirkens nettsider, da det, i stor grad, er i dem dette forestilte 
fellesskapet finner sitt felles språk.  
 
Her introduseres tittelen ”pave” om Galindos posisjon.129 Han er kirkens 
uomtvistelige leder, men likevel ikke unntatt opposisjon fra de med lavere grad, og 
heller ikke ikke-Wooditter. Ordet er fritt, og man kan si hva man vil. Det er 
attenårsgrense på forumet, og det gir rom for et friere språk. I samtaler på forumet har 
Steve Galindo har fått noe kritikk for sin utstrakte bruk av Jesus-lignelser, og det har 
blitt uttalt at han fokuserer mer på Woodismens enhet med andre religioner, enn 
Woodismens unike budskap. Kritikken går ut på at Galindo i mange tilfeller, har blitt 
oppfattet som å erstatte navnet ”Jesus” med Ed Wood, og ikke bringe noe nytt til 
verden.  
                                                
126 (2010) Ed Woods holy haven [online] Tilgjengelig: 
http://groups.yahoo.com/group/edwoodsholyhaven/ [2010. 04, april] 
127 (2010) Ed Woods holy haven [online] Tilgjengelig: 
http://groups.yahoo.com/group/edwoodsholyhaven/ [2010. 04, april] 
128(2010) Ed Woods holy haven [online] Tilgjengelig: 
http://groups.yahoo.com/group/edwoodsholyhaven/msearch?query=woodness+&submit=Search&chars
et=ISO-8859-1[2010. 04, april]  
129(2010) Ed Woods holy haven [online] Tilgjengelig: 
http://groups.yahoo.com/group/edwoodsholyhaven/msearch?query=pope&submit=Search&charset=UT
F-8 [2010. 04, april] 
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Det er også debatt omkring hvorvidt Wood ble ”sendt” til verden, eller om han i kraft 
av å være et vesen formet av verden, har oppnådd sin mesias-status. Dette viser at den 
gjengse Wooditt er opptatt av Woodismens presentasjon og utvikling, og vil være 
med på å forme religionen, og dermed prege dens fremtid. Språket som brukes er også 
her den særegne blandingen av seriøsitet og fritalenhet. Mange av medlemmene 
utviser religiøs kompetanse og evner til refleksjon, selv om språket til tider er både 
sosialt og politisk ukorrekt. Det er hele tiden en høflig og hyggelig tone mellom de 
debatterende, og de gir uttrykk for å akseptere hverandres ulike synspunkter. 
 
I sitt samtaleforum veksler forholdet mellom ”sendere” og ”mottakere”, slik Lundby 
beskrev stimulerer partene hverandre, og rollene ”produsent” og ”fortolker” har 
glidende overganger (Lundby 1993:77). Dette stimulerer til refleksjon og utveksling i 
en erfaringsmessig dimensjon. Denne dimensjonen blir til en viss grad også 
Woodittenes sosiokulturelle handlingsfelt, som utspiller seg i samhandling på deres 
samtaleforum på Yahoo. Galindo konstruerer noe nytt, et produkt som venter på å 
fange andres interesse, medlemmene finner kirken, og ser at de deler hans 
oppfatninger. Dermed har de funnet en felles plattform. Videre foregår utvekslinger 
av tanker omkring dette i samtale, hvor dette som er felles deles. Woodittenes 
interagering i dette forumet viser at internettkommunikasjon kan føre til det Gilhus og 
Mikaelsson kalte ”demokratisering av religiøs kunnskap” som igjen ser ut til å ville 
styrke den privatiserte, utvelgende religiøsiteten som utspilles på internett (Gilhus og 
Mikaelsson 2005.192 og 195). Mange av Woodismens overhoder har møtt hverandre 
ansikt-til-ansikt, men de viser også samhold med medlemmer som bare har omgåtts 
virtuelt. Dette samholdet kan dog basere seg på illusjoner om den andres person, men 
like fullt knyttes det bånd, som naturlig etterfølges av respekt og hengivenhet. De har 
altså oppnådd samhold gjennom virtuell kontakt alene, men hvor sterkt dette er 
sammenlignet med samhold som er produkt av personlige møter, er vanskelig å 
avgjøre.  
 
4.5. Woodittenes etiske fordring 
Ed Wood klarte å leve av sin filmproduksjon, selv om det var en hard kamp, både 
økonomisk og følelsesmessig.  
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Til minne om han, må derfor Woodittene være bevisst sine drømmer, se inn i sin sjel, 
og holde på målet, uansett hva som vil møte dem på den lange, ensomme vandringen 
som utgjør livet. 130 
 
We will not let any other person, group of people, religion, or foreign body 
dictate FOR US what we should believe in or deem immoral. Like Ed, WE 
will decide what is moral and what is evil. We will do what we want to do, 
speak our mind, and not fear being ourselves. As such, we will fight for our 
right to believe in this manner.131 
 
 
Å være seg selv fullt og helt, etterstrebe lykke og kjærlighet til sitt sanne jeg, og følge 
sine lyster så fremt det ikke er til skade, er Woodismens etiske fordring.  
Den gir ikke mange retningslinjer på å ta vare på sin neste, men fokuserer på å la 
andre leve ut sitt ontos i fred. Hvordan de forholder seg til lidelse i for eksempel 
krigsrammede områder eller utviklingsland, og veldedighet i inn-og utland, er ikke 
beskrevet, og man må gå ut i fra at dette er kongruent med deres overordnede etikk, 
altså at man ikke skal komme i veien for andres livsutfoldelse.132 At man skal leve sitt 
liv verdig en Ed Wood film, kan tyde på at man skal leve ut sine eiendommeligheter 
og spesielle personuttrykk, gjøre livet fargerikt og fantasifullt og ikke henge seg opp i 
den eksterne staffasje. Humor og uhøytidelighet er også viktig, i syn på seg selv og 
andre, og i den generelle verdensoppfattelsen. 
 
På et vis har Galindo, gjennom sin Woodisme, vært med på å virkeliggjøre 
Durkheims fremtidsvisjon av en samfunnsopprettholdende, humanistisk, rettferdig 
religion tilegnet menneskeverdet (Durkheim 2001:xxxv). I sin ide har den i alle fall 
dette for øyet.  
 
4.5.1. Etikken i organiseringen 
Ed Wood Church er nettstedet som samler og organiserer Ed Woods fans, og bærer i 
så måte preg av å være en ”community site”, ut i fra Brashers beskrivelse, selv om det 
ikke er her deres interagering forekommer.  
                                                
130 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
131 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Wood Kampf. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 26, mars] 
132 Om man da ser på krig og fattigdom som et resultat at vestlig utnyttelse av verdens ressurser blir det 
tydelig at denne virker negativt inn på de rammedes ontos, og denne utnyttelsen bør derfor opphøre. 
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Galindos beskrivelser av den sosiale organiseringen av Ed Wood Church kan få en til 
å tenke på en egalitær struktur, fremfor en hierarkisk. Samtidig opererer han med 
rangordnede titler både på seg selv og andre. Det øverste råd i Woodismen har klart 
egne regler og rettigheter, og skiller seg således fra medlemsskaren. Det bærer likevel 
preg av å være et demokratisk trossamfunn, et interessefellesskap som vektlegger 
selvutvikling, slik Gilhus og Mikaelsson kategoriserte den nyreligiøse gruppen ”de 
alternative” (Gilhus og Mikaelsson 1998:11). Samtidig ligner den kategorien 
uorganisert nyreligiøsitet i sin Gudsforståelse, da dette er fritt satt sammen av 
individet innenfor Woodismens rammer (Gilhus og Mikaelsson 1998:11).133 
 
Noen av helgenene lever, og de må forholde seg til visse regler. Som Woodittisk 
helgen er man hevet over andre religioners "reglementer", så lenge man ikke 
forstyrrer, eller setter andres ontos i fare, og du fortsetter å sette deg selv fri, som 
resultat av helgendommen din. Man er like legal, og dermed like viktig som de kristne 
helgenene er. De Woodittisk helgenene er garantert en plass i den "Woodittiske 
himmelen", så lenge de ikke bryter en av følgende etiske regler;134 Om man gir noen 
juling fordi de er annerledes, gir avkall på Ed Wood, dreper noen som ikke fortjente 
det,135 blir en "born-again religious godling", behandler din lokal videobutikkansatt 
dårlig uten grunn, har seksuell omgang med en kristen eller kristenkatolsk prest,136 
eller man blir det som kalles "super-evil".137 Med sin helgenutnevnelse garanterer 
man å proklamere Woodisme som verdens beste religion, og vedlikeholde den 
Woodittiske fromhet som inkluderer, men ikke er avgrenset til, stolthet av og i seg 
selv.138 Som Woodittisk helgen skal man spre Ed Woods, Woodismens og Galindos 
ord til hele verden. Om du ikke gjør dette vil ikke din helgendom oppheves, men det 
vil bli sett veldig negativt på.139  
                                                
133 Dette skal vi se nærmere på i kapittel 5. 
134 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The Wood laudamus. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 26, mars] 
135 I "reglementet" står det, angående dette punktet, at om du dreper noen som har fortjent det, vil dette 
tas opp til vurdering, og bestemmes ut i fra hver enkelt sak. Dette skal jeg komme tilbake til senere i 
dette kapitlet. 
136 Seksuell omgang med nonner er dog, av uvisse grunner, ikke forbudt 
137 Dette kommer jeg også tilbake til. 
138 Som helgen er man ikke garantert hverken gratis mat, kjøretøy, kinobiletter, sex eller lignende, og 
heller ikke gratis øl, selv om en ikke-kanonisert Wooditt som møter en Woodittisk helgen oppfordres 
til å spandere en øl på denne. 
139 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) The Wood laudamus. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 1, mai] 
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Steve Galindo har også, med støtte fra det Woodittiske råd, utnevnt seg selv til pave i 
sin religionsretning. 140 Dette er først og fremst fordi han hadde lyst på denne tittelen. 
Tittelen "pave" forstår dog Woodittene på sin egen måte; paven er ikke nødvendigvis 
leder i Woodismen, han eller hun er ikke en autoritet eller "konge", og kan ikke alene 
endre Woodismens konsepter eller politikk. Pavens essens ligger i rollen som 
veiledende konsulent for kirken, han er dens spirituelle overhode, "den Woodittiske 
guru", som skal guide Woodittene på veien til Woodismen.141 Han eller hun er ikke en 
helgen, og ikke på noen måte bedre enn andre som tror på Woodismen. 
 
4.5.2. Utlevelse av den etiske fordringen 
Steve Galindo proklamerer at han har indoktrinert Woodismen i sitt daglige liv, han 
har fortsatt negative følelser, blir fortsatt sint, men har også en grunntone av 
takknemlighet som hjelper han i vanskelige tider. Woodismens livssyn er på mange 
måter ukonkret, men like fullt er den en ramme for sinnet eller sjelslivet. Den forsyner 
mennesket med sannheten om at livet er kort, og oppmuntrer en til å leve det til det 
fulle. Den betegnes som en ”indre kirke”, og Thomas Paines uttrykk; ”My mind is my 
church” er beskrivende.142 Hvordan kan man da, konkret, etterleve denne etiske 
fordringen? Svaret ligger i en selv, og er individuelt. Et råd Woodismen tilbyr er å 
skape seg sitt eget tilfluktssted, en egen ”trygg havn” hvor man kan kontemplere, 
meditere, gjemme seg bort og søke trøst. Til dette kan film og musikk være 
hjelpemidler. For å kunne unne seg denne typen adspredelser, skal hviledagene holdes 
hellig, og det er et av målene med de Woodittiske høytidene. Man oppfordres til å ta 
fri fra jobben, bruke tid på seg selv og meditere over Woodismens visdom.143  
 
Å dvele ved sin utilstrekkelighet er, i følge Woodismen, noe av det verste en kan 
gjøre mot seg selv. Noen ganger trenger man hjelp til å unngå dette.  
For Woodittene er det ingen skam å be om hjelp, det gjorde også Ed Wood ofte. Han 
hadde sine følgesvenner, og levde et liv i kameratskap.  
                                                
140Han bedyrer også at han selv har møtt den katolske pave John Paul II, i sin tid som "hardcore" 
katolikk, på en messe i Denver, Colorado på begynnelsen av 1990-tallet.  
Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 20: The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010. 2, mai] 
141Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 20: The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010. 2, mai] 
142 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2009. 2, mars) Lesson 31: the dance of Ed Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://edwood.org/lessons/L31.html [2010. 1, mai] 
143 Jeg antar da at man må jobbe på tradisjonelle helligdager, som for eksempel Jesu fødselsdag. 
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Han ble medlem av en lokal baptistkirke under produksjonen av Plan 9 from Outer 
Space, fordi dette var et krav fra baptistpresten J. Edward Reynolds for å gi Wood den 
økonomiske støtten han trengte.144 Han etterfulgte ikke religionens formelle krav og 
var antakelig ikke dypt og personlig involvert i denne troen. Likevel var Reynolds en 
han søkte støtte og trøst hos i vanskelige tider. Han oppsøkte presten ofte, og kunne 
dukke uanmeldt opp i hans hjem, for å få råd og veiledning.145  
 
4.5.3. Kritisk tenkning i omgang med internett 
Den virtuelle kommunikasjonen foregår nødvendigvis i et forestilt fellesskap. Det er 
dermed svært vanskelig å avgjøre hva som er sant og ikke sant. Man har i mye mindre 
grad mulighet til å undersøke og verifisere informasjonen som finnes her, og sånn sett 
fordrer dette mediet en viss form for "blind tro". Steve Galindo lever i stor grad sitt liv 
i det offentlige rom på internett, og det er spor av hans laden i ulike internettfora som 
Facebook, Youtube, Cinema Insomnia og ulike artikler, på og utenfor, internett.146 
Likevel er det ingen mulighet til å verifisere for eksempel, medlemstall eller 
tilbakemeldinger kirken har fått. Det som dog er verifiserbart er Ed Woods filmer, og 
visdommen fra disse, som overleveres oss av Galindo. Dette kan ses i sammenheng 
med den Bibelske Jesus og den historiske Jesus. At mannen Jesus har eksistert kan 
gjennom moderne forskning bevises, men hvor visdommen i Bibelen opprinnelig kom 
fra er umulig å etterprøve. Det som er essensen er virkelig, uansett om det skulle 
skrive seg fra Guddom eller mennesker. Ut i fra denne anskuelsen, er det ikke viktig 
hvem Steve Galindo og hans samarbeidspartnere her.  
 
Mange søker mening og identitet på internett og finner informasjon og kunnskap i 
dette forumet. Med dette følger en del farer, man kan lett bli lurt, og et kritisk blikk er 
uvurderlig i omgang med informasjon på nettet.147 Nå kan det jo også fremheves at 
denne kritiske sansen er uhyre viktig på alle livets punkter.  
                                                
144 McCarty, John. (utdatert) Wood, Edward D., Jr. [online] Tilgjengelig: 
http://www.filmreference.com/Directors-Ve-Y/Wood-Edward-D-Jr.html [2010. 1, mai] og Galindo, 
Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 24: the sadness of Wood. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L24.html [2010. 1, mai] 
145Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 24: the sadness of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L24.html [2010. 1, mai] 
146 For å verifisere Galindos person kan man sjekke hans datamaskins IP-adresse opp mot 
folkeregistrert navn, men dette har ikke jeg mulighet til. 
147 En av de skrekkeligste følgene av The World wide web er at folk kan lyve om sin identitet, og for 
for eksempel pedofile åpnes en helt ny arena for potensiell utnyttelse.  
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I sin informasjonsøking på "verdensveven" blir individet selv, i enda større grad, 
autoritet på hva som er sant og ekte, og slik blir man på en ny måte "Gud i sin egen 
verden" (Lõvheim 2007). På internett brukes også bilder, farger og symboler for å 
lokke til seg oppmerksomhet, og skape bevisste eller ubevisste konnotasjoner hos 
mottakeren. Sannhet er foranderlig, autentisiteten forankres i individet, og det er der 
dens sannhet skapes. 
 
4.5.4. Problemer ved den Woodittiske etikken 
I og med Woodismens unge alder, er det ennå ikke klart hvilken innvirkning denne 
trosretningen har på det menneskelige liv. ”Tro” (faith) defineres av en av 
samtaleforumets moderatorer som ”tiltro til ting som ikke kan ses eller bevises”. Hun 
understreker også at i og med kirkens unge alder, er det behov for et stort tilfang av 
tro, da det ikke ennå finnes tydelige bevis for at Woodismen gjør mennesket tryggere 
på seg selv eller lykkeligere på lengre sikt.148 Den Woodittiske etikken kan, ved første 
øyekast, virke noe enkel og naiv. Det er jo også livsvisdom som kan gjenfinnes i ulike 
religiøse retninger opp igjennom de tider vi kan spore. Samtidig er det vanskelig å 
være uenig med Woodittene i at denne visdommen ikke har kommet klart til uttrykk i 
de tradisjonelt, kristne kretser, og for eksempel homofili har vært, og er, utsatt for 
sterk kritikk og fordømmelse av blant annet katolikker.149 Å leve ut sin virkelige 
personlighet, uten skamfølelse er vanskelig for de fleste. Det å innprente denne 
friheten er svært sentralt for Woodittene, og Galindo eksemplifiserer med 
alkoholforbruk;  “First off, just like Ed was proud to be an alcoholic transvestite, we, 
Ed's most blessed followers, must also be proud of who we are, no matter what we 
are.”.150  
 
Galindo mener at om du vil drikke deg full i ditt eget hjem, skal du fritt kunne gjøre 
dette. Men om det påfører deg eller andre fysisk eller psykisk skade, er det altså synd.  
 
                                                
148(2010) [online] Tilgjengelig: 
http://groups.yahoo.com/group/edwoodsholyhaven/msearch?query=faith&submit=Search&charset=UT
F-8 [2010. 1, mai] 
149 Dette kan sies å være et klarere trekk i Amerikansk religionsutfoldelse, enn i vår norske 
protestantisme. 
150 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) The Wood laudamus [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 24, april] 
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Dette, sammen med andre uttalelser angående rusmidler kan bidra til å underminere 
skadene ved bruk av alkohol og rus, og i ytterste konsekvens, oppfattes som 
oppfordring til bruk. Ved nærmere øyesyn ser man at dette ikke er tilfelle. 
Oppfordringen ligger i å være bevisst sin frie vilje, og det sterke språket kan ses som 
et knep for å underbygge dette. Et høyt alkoholforbruk vil skade en selv og de rundt 
en, og overdrevent bruk blir således automatisk en synd.  
 
Den Woodittiske kirken fordømmer heller ikke, uten videre, vold og drap, og  
alvorlighetsgraden ligger i årsakene til voldsutøvelse. Som vi har sett er det en synd å 
drepe noen som ikke har fortjent det, men hvem skal avgjøre hvem som fortjener å 
dø? Svaret finnes på Woodismens nettsider og er ”The board of Woodisms 
reverends”. I en av sine lessons skriver Galindo at; “[killing someone who DID 
deserve to die, while not condoned by Woodism, will be evaluated by the Board of 
Woodisms Reverends on a case by case basis]”.151 Det kan vel betegnes som noe 
spesielt at Woodismen, som vil bli sett som en moderne, ikke-fordømmende kirke, 
setter seg til doms over liv og død på denne måten.152 De har, med dette, stadfestet at 
de ikke er prinsipielt i mot dødsstraff. Dette kan være farlige tanker å kringkaste på et 
forum som internett, og det sier også mye om deres menneskesyn. At noen 
mennesker, av Woodittene, kan kategoriseres som ”superonde” og derfor ikke 
fortjener å leve, antyder et menneskesyn som ikke tar hensyn til de ytre 
omstendigheten mennesket omgir seg med. Hvor denne ”ondskapen” kommer fra er 
ikke beskrevet på nettsidene.  
 
De som karakteriseres som superonde er eksemplifisert med blant annet Charles 
Manson, Adolf Hitler, og fanatiske homohatere. Slik jeg ser det er det problematisk å 
gjøre en slik inndeling, i alle fall uten å definere ondskap, se dens relativitet, eller i det 
minste forsøke å beskrive dens opphav.153 Det finnes også eksempler i Woods filmer 
på at han så mennesket som predestinert, og ikke-ansvarlige for egne handlinger. Her 
kan filmen Glen or Glenda brukes som eksempel. 
                                                
151 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 19: The first saints of Ed Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L19.html [2010. 8, april] 
152 Om noen skulle utføre et drap i Woodismens ærend, tror jeg Galindo og hans råd ville reagert med 
sjokk og avsmak, snarere enn å ta opp til vurdering om det var rett person som fikk en rettmessig død. 
153 Etter min mening kan det, om disse ”superonde” sies at også de har hatt ”et kall”, som består i å 
være et ”motsatt” forbilde for menneskeheten, ved å tydeliggjøre en utslettende oppførsel. 
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I rollen som Gud tar Bela Lugosi den transvestiske byrden av Glenda, og filmen viser 
at transvestismen er medfødt og ikke noe man selv er ansvarlig for. Det kan synes 
som Galindo er splittet i sitt syn på ondskap, i "lesson 20" skriver han: "Without evil, 
there would be no true good. This is the "give and take law of goodness" and it can be 
applied to almost any situation."154 Har ikke Galindo her sagt seg avhengig av det 
onde? Et slikt "yin yang"-syn på menneskelig oppførsel synes ikke forenelig med 
ideen om at "de onde" skal drepes.  
 
Et annet spørsmål som kan melde seg ved ettersyn av kirkens etikk er hvem den 
egentlig er til for. Eventuelt hvem den ikke er til for. Det kan synes som en fordel å 
være et ”sosialt utskudd”, og en utagerende oppførsel eller særegen fremtoning kan 
hjelpe en å bli akseptert. Muligens mener Woodittene at et slikt særpreg ligger latent i 
alle mennesker, og at dette bare må tillates å komme til overflaten. Man må inneha en 
visst uhøytidelighet for å forstå rekkevidden av Woods filmer, og de som ikke gjør 
det, henvises til å se dem igjen, og igjen til de ser det Galindo mener er den 
essensielle betydningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
154 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 20: The antichrist of Wood. [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010. 8, april] 
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Kapittel 5. Woodittenes gudsforståelse og forhold til annen religion 
 
5.1. Innledning 
Etter i det foregående å ha presentert og beskrevet Ed Wood Church, med spesiell 
vekt på deres etiske fordringer, skal jeg nå forsøke å få grep om deres gudsforståelse. 
Som vist opponerer Woodittene mot den kristne oppfatningen av gud, og injiserer i 
sine medlemmer troen på individualitetens fortolkningsmakt. For dem finnes ikke en 
hevngjerrig allmakt som må blidgjøres med offer eller anger. De tror ikke guds 
kjærlighet avhenger av vår etterfølgelse av et konstruert sett med bud, og kan ikke 
akseptere at en slik liste er gitt oss fra oven. Deres syndsbegrep kan vanskelig 
kategoriseres og plasseres systematisk, da den er en indre følelse, og kanskje til og 
med en illusjon, som faktisk ikke eksisterer i realiteten.155  Jeg vil nå se hva denne 
oppfattelsen fører til, i sammenheng med forholdet til et himmelsk forsyn.  
 
Jeg skal altså undersøke følgene av de tankene som er presentert i det foregående, og 
se hvordan de utvikler seg til å angå de transcenderende sfærene. Jeg vil se på 
Woodittenes forståelse gudsbegrepet, dets motstykke, og følgene av disse prinsippene. 
Jeg vil også ta for meg Woodismens eskatalogi, og vise dens betydning for kirken. 
Dette vil få meg over i spørsmål omkring Woodittenes forhold til andre religioners 
konsept om gud, da spesielt kristendommens katolisisme, og jeg vil se hvordan denne 
korresponderer med Woodismen. Jeg vil også se på Woodismens plasserbarhet i 
dagens religiøse landskap og dens plass i ”religionsevolusjonen”. Jeg vil igjen 
henvende meg til Robert N. Bellah, denne gangen for å få hans innblikk på modernitet 
og religion. I tillegg vil jeg gjøre ytterligere bruk av Woodismens "lessons" og mitt 
intervju. 
 
5.2. Gud i Woodismen 
Internettsiden "Ed Wood = God" var et "stunt" for å vekke oppsikt gjennom å håne 
kristendommen og få folk til å tenke. Det var Galindos oppfatning at kristne 
trosretninger brukte for lite tid på å forstå Gudsbegrepet, og for mye tid på å forkynne 
regler.  
                                                
155 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010 22, april) Wood Kampf [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 1, mai] 
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Dette førte, i følge Galindo, til forvirring omkring gudsbegrepet, og mindre forståelse 
av reglementet en pådyttes. Galindo har derfor prøvd å utslette alt han har lært om 
gud, for å kunne begynne sitt forhold til gud på nytt. Han proklamerer;  
Forget everything you once knew about God. That does not exist. 
Forget what the Bible concerning descriptions of God. Most of those are 
biased, hazy, old, outdated hearsay and outright lies. 
Forget your mental picture of God as a tangible person with arms, legs, and a 
long beard watching down at us from a cloud. God is not a person. He did not 
create us in his image. He is not a man or a woman. 
Even forget the word "God." 156 
Her kan vi se hvordan Woodismen vil utslette de tidligere oppfatningene og 
tilrettelegge for konstruksjon av personlig gudsoppfatning ut i fra egen kontekst. 
Woodittene tror at alt menneskelig liv har en hensikt, og at vi er skapt av noe annet 
enn bare kjemikalier. Uten noen mulighet til å forklare dette "noe" er de henvist til 
gjetning. Her blir altså den enes gjetning like god som den annens. Galindo gjetter at 
dette "noe" er en eksistens med makt til å plassere oss på jorden, ikke et romvesen 
eller et overmenneske. Han forfekter at alle må tro at en slik eksistens har plassert oss 
her, og vår hensikt blir å avgjøre, for vår egen del, dette "noes" form.157 Dette er for 
Galindo et strev, men en naturlig del av den menneskelige væren. 
Ingen vet dette noes navn, kjønn eller hva og hvem han liker og misliker. De som ikke 
er tilfreds med en slik enigmatisk konsept av skaperen av alle ting synlig og usynlig 
for oss, står frie til å gi det den form de synes er passende. Ordet "form" kan her 
innebære fasongen til den kristne gud, en ide om hell, karma, en indre spiritualitet 
eller universell energi. Uansett er vissheten om at dette konseptet skapes i ens eget 
sinn svært viktig, da det ikke er del av en kollektiv bevissthet.158  
                                                
156 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, mars) Lesson 13-15 of Wood.  
[online] Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L13-15.html [2010. 1, mai] 
157 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, mars) Lesson 13-15 of Wood.  
[online] Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L13-15.html [2010. 1, mai] 
158 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, mars) Lesson 13-15 of Wood. [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L13-15.html [2010. 1, mai] 
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Mennesket må innse at vår plassering her skyldes noe vi ikke kan forstå, og likeledes 
finne at dette uforståelige ikke kan personifiseres ved å gi det navnet "Gud".159 
Slik forkaster Woodittene tilsynelatende kristendommens gud. Pådytting av en 
personifisert Gud appellerer ikke til dem, da den ikke gir rom for ontos variasjoner. 
Allikevel er de, som vi har sett avhengige av dette forholdet til den kristne guden, da 
den katalyserer deres ideer om ”reformasjon” av disse tradisjonene. gudsforholdet er i 
Woodismen en privatsak, samtidig som Woodismen er en menighet basert på felles 
oppfatninger, ut i fra andre samlende prinsipper. For dem er gud like varierende som 
menneskelig individualitet, og det er opp til hver enkelt å avgjøre hva som passer inn i 
ens ontos og ideologi. Gjennom Woodismen, kan folk finne frihet i tro, under Ed 
Woods paraply av lære og veiledning. De har et transcenderende konsept, slik Coward 
beskrev at religion har, i og med sin felles frelser og religionsetikk, samtidig som de 
har sett sine begrensninger i det å etablere vedtatte ”sannheter” (Coward 2000: 152-
153). Woodismen har et nyreligiøst tilsnitt i sin syntese av religiøse elementer, der 
utvikling av selvet er det overordnede målet med deres prinsipper og praksis. 
Woodismens holismeperspektiv kan vi finne i deres oppfatning av sinnet som et 
styrende organ, men de har altså ikke et holistisk verdenssyn, slik jeg ser det.  
I Woodismen marginaliseres gudsforholdet til en intern og personlig 
”kommunikasjon”, men Woodismen legger til rette for denne selvopplevelsen. Slik 
Smart beskrev Bibelen å gjøre, har Ed Wood Church gitt menneskeheten verktøy til å 
tolke sine egne erfaringer (Smart 1983:111-112).  
5.2.1. Woodittenes forhold til Gud 
Da Steve Galindo i 1995 startet Internettsiden "Ed Wood = God" var han lei av 
organisert religion, og begynte å tenke på seg selv som spirituell og autonom. For ham 
virket det fåfengt å prøve å finne gud gjennom et spesifisert sett med regler og 
reguleringer (Galindo 14.03.10). Han følte at religiøsitet burde være personlig og 
individuell, og ikke en kjedelig serie av oldtidsritualer. Da han bestemte seg for å 
skape en seriøs religion, var det en del justeringer som måtte gjøres.  
 
 
                                                
159 Jeg vil likevel bruke begrepet gud, for enkelhets skyld, det er også det begrepet Woodittene i størst 
grad bruker.  
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Blant annet ville han gjøre det helt klart at Ed Wood ikke er gud; 
 
"...I wanted to be perfectly clear that Ed Wood is NOT god. He's a savior. He's 
not THE savior but he could be YOUR savior.  He is definitely mine. No, we 
don't believe that Ed Wood is God and we don't PRAY to God. BUT, and this 
is important, we are not atheists either. We simply believe that there 
HAS TO BE something more than us." (Galindo 14.03.10). 
 
 
Gudsbegrepet er diffust og ikke avklart som noe annet enn at det er "noe" som er 
større enn oss selv. Utover dette ligger definisjonsretten hos individet. Jeg’et blir i 
Woodismen tilvirker av sannhet, slik Mia Lövheim beskrev den senmoderne 
religionsutviklingens sannsynlige vending (Lövheim 2007:201). 
 
Tanken om verden som guds scene i Bellahs tidlig moderne religionsnivået, appellerer 
til Steve Galindo og Woodittene, og det er formulert i en artikkel i Huffington post i 
2009;  
 
God set us up way before we arrived. Like a movie producer, God did the prep 
work, built the sets, got the casting ready, and financed our great, big movie 
masterpiece. But God isn't the director. He doesn't run your picture. We are the 
director of our lives. God doesn't pull the strings. He just wants us to have fun, 
make a good movie, and to follow our dreams".160  
 
I Bellahs fremstilling av gudsforståelsen er mennesket skapt for å utføre hans 
kommando, og de mangler dermed kontroll over sitt eget liv. Som vi ser deler ikke 
Galindo dette synet. Ut i fra hans uttalelser til Huffington Post, ser han ut til å mene at 
man selv har regien, mens gud legger alt til rette for at man vil lykkes. Hans bilde av 
gud som en fraværende far kan tyde på at disse tilretteleggelsene har kommet til forut 
for fødselen, og at det siden er opp til mennesket selv å utnytte det som er lagt til rette 
for dem. Om man skulle mislykkes, i den forstand at man synder, er det ikke noen 
myte om et fysisk helvete med evig pinsler i Woodismen, men ens egen fordømmelse 
av sitt selv kan i sin sterkeste form ligne en slik pine. Deres frelser er tilgivende og det 
viktige er å ikke fordømme seg selv. 
 
                                                
160 Galindo, Steve (2009. 18, november) Oh my God?: God is the producer of our lives but we are the 
director [online] Tilgjengelig: http://www.huffingtonpost.com/rev-steve-galindo/ioh-my-godi-god-is-
the-pr_b_362417.html. [2010. 1, mai] 
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5.2.2. Woodismens eskatologi 
Den femte læresetningen omtaler " the eschatology of Wood" og de profetiske 
aspektene ved Woodismen. For Wood startet rollen som "frelser" lenge før sin død, i 
sin omgangskrets reddet han på mange måter både en arbeidsløs, medisinavhengig 
Bela Lugoshi, den svenske, wresleren Thor Jonson og den idiosynkratiske Criswell, 
for å nevne noen. Han var deres venn og ga dem jobb når samfunnet hadde skjøvet 
dem fra seg. Det var Charles Jerome Criswell King, også kjent som The Amazing 
Criswell, som først og fremst var tilbyderen av de Woodittiske endetidstanker. Han er 
omgitt av myter, og legenden vil ha det til at han ble født på bakrommet i et likhus og 
brukte en likkiste som seng.161 Han er fortelleren i Plan 9 from Outer Space,162 og han 
starter filmen med de legendariske ordene;  
“Greetings, my friends. We are all interested in the future for that is where you and I 
are going to spend the rest of our lives ... and remember, my friends, future events 
such as these will effect YOU in the future!” Criswell var også politisk engasjert og 
fikk jobb som nyhetsoppleser i det nymoderne mediet fjernsynet. Han begynte å 
anbringe personlige profetier i nyhetsendingene, og da han et par ganger traff rett, 
fikk han stor oppmerksomhet.163 Folk oppfattet han som synsk, og han sluttet i jobben 
sin for å leve av disse overnaturlige evnene. Han fikk en egen sekvens i et tv-show, 
hvor han hadde rollen som profet. Han traff godt flere ganger, og skrev boken 
Criswell Predicts: From Now To The Year 2000!.164 Etter Galindos mening var 
Criswells forutsigelser aldri fullstendig eksakte, men ofte delvis riktige. 
Den, for Woodittene, viktigste forutsigelsen var verdens undergang. Den skulle 
inntreffe 18. august 1999, og som vi vet, var det tre år etter at Ed Wood Church ble 
stiftet.  
                                                
161 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 5: The eschatology of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L5.html [2010. 2, mai] 
162 I tillegg til Plan 9 (Graverobbers) from Outer Space, medvirket han også i Night of the Ghouls, og 
Orgy of the Dead. 
163 En av profetiene dreier seg om dødsfallet til en lokal politiker. Han forutså også at Kennedy ikke 
ville stille til valg i 1964, på grunn av en hendelse som skulle inntreffe i november 1963, og dette fikk 
folk til å se han som en profet.. kdhaisch@aol.com (utdatert) The biography of Criswell. [online] 
Tilgjengelig: http://www.imdb.com/name/nm0188186/bio [2010. 2, mai] 
164 Blant hans forutsigelser på femtitallet, var at fjernsyn ville brukes som undervisningsverktøy i 
skolen, at kredittkjøp skulle overta for kontanter, og at det ville bli utført bygging av romstasjoner. Han 
forutså også at det skulle finnes opp en medisin som skulle hindre løgn i rettssaler, dette ser Galindo i 
sammenheng med den moderne løgndetektoren. En annen forutsigelse var at TV-sendinger skulle 
komme i fullstendig 3-D, noe Galindo ser i sammenheng med virtuelle virkelighet i dataspill. (utdatert) 
Criswell predicts[online] Tilgjengelig: http://www.criswellpredicts.com/criswell.htm [2010. 2, mai] 
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Woodittene så det som skjebnens verk at denne kirken skulle oppstå så nær ”verdens 
undergang”.165 Her ble det viktig for dem må gjøre det helt klart at de ikke oppfordret 
til masseselvmord, og at de ikke tror fullt og fast på Criswells profetier.166 Derfor så 
de muligheten av at ”verdens undergang” var et symbolsk bilde, og at det snarere 
skulle inntreffe en verdensalterende endring, slik at jordens folk følte det som vår 
kjente verdens ende.167 De gjør det likevel klart at de ut i fra deres tro på denne tiden 
tar høyde for at alt liv i universet muligens ville utslettes på denne datoen. 
I dette så de muligheten av gjenfødsel, gjennom at hele verden ville innse sannheten. 
Denne profetien kan hjelpe mennesket til å leve sitt liv til det fulle;  
Do not look at this date as a sad one. Look upon it as a time of rebirth, when 
the whole world might very well realize Ed's truth. It will be a time of 
retribution, when Ed will strike down on all those who have persecuted Him 
and His followers. It will also be a time of death. Death is not a bad thing. 
Death is the world's only great unifier. [...]As you go through your life, 
remember August 18th, 1999, when we all might learn the truth about 
Criswell's powers of prediction, as well as the truth behind Wood and His 
teachings.168 
 
Dette har vært et viktig aspekt i konstruksjonen av Woodismen, og de bruker denne til 
å legitimere sin skapelse av kirken og dens relevans, samt dens troverdighet som 
religion.  
 
5.3. Woodismens forhold til andre religioner 
Woodismen skiller seg fra annen religion ved sin mangel på økonomisk agenda, men 
viktigst er kanskje den store valgfriheten menigheten får.  
Deres grad av tilbedelse til Ed Wood er opp til hver enkelt, og de få, obligatoriske 
handlingene kan ikke ettersynes. Kravet til deltagelse er altså lavt.  
                                                
165 Denne "lesson" er skrevet i 1998. Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 5: The 
eschatology of Wood [online] Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L5.html [2010. 2, mai] 
166 Det skulle dog vise seg at de i ettertid så bombingen av World Trade senter i sammenheng med 
denne profetien, og så utviklingen av Ed Wood Church som en årsak til at verden ikke gikk under. 
Dette finnes det mer informasjon om i Lesson 23: The Prediction of Wood. Galindo, Steve (Sist 
oppdatert 2010. 22, april) Lesson 23:The prediction of Wood. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/lessons/L23.html [2010, 2, mai] 
167 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 5: The eschatology of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L5.html [2010. 2, mai] 
168Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 5: The eschatology of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L5.html [2010. 2, mai]  
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Kirken kan se ut til å spille en marginal rolle i de fleste medlemmenes liv, men likevel 
er dens grunnleggende visdom konstant til stede, og former dem i en erfaringsmessig 
dimensjon. Denne kirken har på mange måter et mer jordnært uttrykk enn mange 
nyreligiøse grupperinger, og særlig New Age-tradisjonen, og den legger lite vekt på 
typiske nyreligiøse begrep, som ”energiflyt” eller ”holisme” i sitt språk. Samtidig er 
den opptatt av menneskets indre guddommelighet og at det personlige potensialet skal 
utvikles. 
 
Ut over livsvisdommen Wood formidler gjennom han, lar Galindo det være opp til det 
enkelte individ å avgjøre sin tro. Personlig liker han å tenke på sitt eget konsept av 
Gud som en "deadbeat" far.169 "He created me, sure, but then he left me here on my 
own" (Galindo 14.03.10). Dette kan tyde på at Galindo har følt seg forlatt av gud, og 
han tilber ham ikke. Han tror på guds eksistens, men ser han som en bakgrunnsfigur, 
som følger med og ler, uten å interagere, planlegge, hjelpe eller frelse. Han ser verden 
som for ond til at det kan være en interagerende guddom etsteds som guider og 
hjelper oss (Galindo 14.03.10).  
 
5.3.1. Woodismens forhold til katolisismen 
Steve Galindo er, som vi har sett tvetydig i sitt forhold til katolisismen. Han kan anses 
som en formativ katolikk, han bruker elementer fra katolisismen og nytolker dem, 
men Woodismen kan ikke sies å bygge på katolsk tradisjon. Galindo anerkjenner 
Jesus som en viktig messias, men Bibelen og andre aspekter som han ser som 
konstruert av mennesker, ut i fra deres ulike agendaer, er han svært skeptisk til. Når 
han snakker om sitt religiøse utspring på kirkens internettsider skiller han mellom 
kristendom og katolisisme, og det er ikke uvanlig i hans kultur (Salomonsen 
2002:112). ”Katolikk” er for mange noe en er, nærmest som en etnisk tilhørighet, og 
man vil alltid være katolikk, selv om man også henvender seg til andre religiøse 
retninger (Salomonsen 2002:113). 
 
                                                
169 Dette er litt vanskelig å oversette til norsk, i engelsk blå ordbok er det oversatt med "utslitt" eller 
"dødstrøtt", men jeg føler at det i det engelske ordet også ligger konnotasjoner som "slapp" eller 
"giddalaus".  
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Grunnleggelsen av Ed Wood Church kan sies å springe ut av en protest mot 
katolisismen, og annen religions strenge krav til selvbeherskelse og fornektelse av 
selvets frihet, men den er lite fordømmende mot andre religionsretninger.  
Den vil ikke adskille seg helt fra katolisismen, og men tolker utvalgte deler av det 
kristne fundamentet og tenker nytt om den tradisjonelle katolisismen. Som vi har sett 
utfylles de kristne ideene og verdiene ved hjelp av en strukket etikk om total aksept 
for mennesket. Ed Wood Church har fått lite kritikk fra kristne bevegelser. Sammen 
med sin kristne terminologi, har den, som vi allerede har sett eksempler på, et språk 
som kan oppfattes som "grovt" og utypisk i kirkesammenheng. Galindos advarsel og 
bønn om respekt på presentasjonssiden tyder på at han forventet noe mer motgang, 
men kritikken har altså så godt som uteblitt. 
 
Møtestedet for de troende i Galindos oppvekstmenig er en av de største katedralene i 
det vestlige Amerika; Ss. Simon and Jude Cathedral. Utsagn tyder på at han savner en 
fysisk kirke som et vakkert religiøst rom å samles i, med statuer av helgener og store 
glassmalte vinduene. Han og hans kone har gjort et bevisst valg om å oppdra sine to 
barn i en kristen tro, av den enkel grunn at de ønsker de skal vokse opp til å bli 
”nerder”. Dette valget er begrunnet i deres egen oppvekst, som artet seg ganske ulikt 
for de to. Mens hans kone hadde en rebelsk oppvekst, med alkohol, tobakk og det 
Galindo kaller "bad things", var hans egen oppvekst totalt annerledes. Dette gir han de 
katolske verdiene æren for: "I, however, was raised in organized religion which made 
me innocent and nerdy and totally clueless to the horrors of the outside world. That's 
what we want in our kids" (Galindo 14.03.10).  
 
Som vi har sett anser han likevel sine barn å være Woodittiske kristne, og han tilfører 
dem den kristne lære i kombinasjon med kjærlighet til Ed Wood. På en typisk 
lørdagsettermiddag vil hans to barn mer sannsynlig sitte innendørs og se en film som 
Ed Woods Bride Of the Monster, enn å spille tv-spill eller leke i solen. Og, i følge sin 
far, elsker de det (Galindo 14.03.10). Galindo forteller også at han noen ganger har på 
seg skjørt hjemme, fordi han synes det er komfortabelt, og at hans barn ikke har noe 
imot det; "They know Ed Wood did it and they know that I did it" (Galindo 14.03.10). 
Barna går i søndagsskolen og lærer om Bibelen, før de kommer hjem og ser 
Frankenstein og Plan 9 From Outer Space, og lærer av det.  
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Hans kone nekter å bli medlem i hans kirkefellesskap, på grunn av sin familie; "...only 
because she knows that if she joined then her overly devout grandmother would return 
from the grave to kick her ass" (Galindo 14.03.10). Steve Galindo titulerer seg selv 
blant annet som eks-katolikk, og betegner sine barne-og ungdomsår i Katolisismen 
som "hellish" eller infernalske. Likevel vil han i dag takke katolisismen, for uten 
denne antagonisten ville ikke Woodismen ha oppstått.170 De negative erfaringer med 
katolisismen har for Steve Galindo fungert som en ”katalysator for ny innsikt”, 
Woodismen trenger katolisismen som skurk, for selv å kunne bli en helt (Coward 
2000:149).  
Det ser ut til at Galindo og Woodittene mener Katolisismen har utført et direkte 
helligbrøde, i den forstand Bellah redegjorde for, da Katolisismen i deres øyne har 
krenket rettighetene til å ta frie valg ut i fra egen overbevisning (Bellah 1985:142). 
Denne formeningen la grunnlaget for Woodismens skapelse. De samles altså ikke 
bare av de felles religiøse ideene, men også av deres avstandstakende til det 
trosmiljøet de har tilhørt. Det er helt klart Wooditter som har en annen religiøs 
bakgrunn enn katolisisme, men i internettkirken er denne den ledende 
religionstradisjonen som bearbeides. Woodismen tar for seg av dagens religiøse 
koldtbord, ikler seg katolisismens symbolske form, og bruker kristendommens språk, 
samtidig som den skaper sin egen mytologi og etiske prinsipper.  
Slik redefinerer Woodittene etablert religion, i lys av sine moderne ideer og 
oppdagelser innenfor etikk og moral, slik Winje beskrev i sine modernitetsreaksjoner 
(Winje 1999:42). Woodismen forsøker å harmonisere med det etablerte, samtidig som 
de sterkt differensierer seg fra den, og forkaster dens dogmer. De har skapt et frihetlig 
alternativt nettverk, hvor medlemmenes ulike religiøse syn samler dem, mer enn å 
skille dem, og de beriker hverandre gjennom sine tidligere erfaringer med religion 
(Winje 1999:51-52). 
 
 
                                                
170 Galindo, Steve. (Sist oppdatert 2010. 22 april) lesson 20: The anti-christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010. 2, mai] 
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5.4. Woodittenes oppfattelse av andre religioners gudsforståelse 
Woodittene ser flere problemer med den kristne ideen om gud. De har problemer med 
å godta det ikke-kongruente konseptet om guds predeterminerte "masterplan" og 
menneskets frie vilje. Her innunder kommer også "det ondes problem", og synet på 
gud som både sadistisk og kjærlig på samme tid. Denne "masterplanen" undergraver 
jo også konseptet om bønn, for hvorfor skulle man be når alt er utredet på forhånd? Ut 
i fra meninger formulert av det Woodittiske råd er ikke denne "masterplanen" reel, 
menneskeheten har fri vilje og makt over egen skjebne.   
Problemet med kristendommen er for dem at den har spredt en lære om hva og hvem 
gud er. Gjennom sine representasjoner av gud forsøker de å bringe forstand og 
tilregnelighet inn i det uforklarlige. Således blir bønn en handling som skal etablere et 
mentalt forhold til ens egen spiritualitet, gjennom konversasjon med en ukjent 
kraft.171 Woodismen bruker som vi har sett bønn, og Galindo fremsetter noen 
eksempler på hvordan de kan utformes. Bønn er ikke et krav i Woodismen, og om du 
skulle be er dine egen valg av ord jevngode med hans egne. 
5.4.1. Woodittenes syn på andre religioner 
Etter Galindos mening er de moderne konvensjonelle religionene redde for de 
fremmede, underlige og bisarre, utstøtte i samfunnet som ikke samsvarer med deres 
standard. Galindo eksemplifiserer også her med den katolske kirken; om man farger 
håret grønt og setter en ring i nesen, for så å gå inn i en katolsk kirke en søndag 
formiddag, vil man ikke vare lenge, mener han. "Den stille stirringen vil være som 
kniver i hjertet. Den ensomme følelsen av avvisning."172 Igjen bekreftes det at 
Woodittene har sitt utspring i følelsen av avvisning fra etablerte trosmiljøer. Disse 
religiøse miljøene kan, i en slik forstand, virke adskillende, og skape en enda 
tydeligere ensomhetsfølelse, gjennom sitt behov for strømlinjeform og konformitet.  
 
Når man plasserer seg i et fellesskap som skal være tuftet på solidaritet gjennom en 
felles guddommelig far, og allikevel ikke blir akseptert, kan det være et hardt slag for 
en søkende sjel.  
                                                
171 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 13: The being of Wood [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L13-15.html [2010. 2, mai] 
172Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Wood Kampf [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 2, mai] 
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Derfor er Ed Wood Church skapt. For å gi dem som opplever seg skubbet ut av de 
andre religionene et sted å skape et spirituelt oppløftende ideal. Med en basis i 
popkultur og ikke i antediluvianske bøker, har de skapt en religion som ikke avviser 
noen.  
 
Jødisk-kristen etikk har, i Woodittenes syn, trengt igjennom religionens vegger og ut i 
de samfunnsmessige sfærer, og er nå lovmessig bindende og rammer også dem som 
ikke tror på kristne religionsretninger. Den sosiale holdningen til homoseksualitet, 
alkoholforbruk, mat, drikke, sex og så videre, blir slik sett formet av kristendommens 
sosiale lover gjennom skremselspropaganda.173 Slik beskriver Galindo samtidens 
store religioner;  
 
That is the core problem with almost every modern mainstream religion in the 
world today. There is a thin red line between helping people and controlling 
people and almost every religion out there seeks to use their own morals and 
beliefs and force them on to you in the hopes of keeping you in line, therefore 
producing generations upon generations of mindless sheep with a complete 
lack of originality or any sort of personality. Millions and millions of grey 
zombies that pray before meals and protest outside abortion clinics are 
produced every day and these people, these mindless zombies, are the ones 
that are making all the laws and controlling all of us who don't agree with their 
beliefs.174 
 
Woodittene er sikre på at kristendommen ikke deler deres syn på Ed Wood som en 
frelser og messias. Dette fordi kristendommen, slik de har opplevd den gjennom 
Katolisismen, knuser alle former for opprør, og støter fra seg alle som er annerledes 
eller som ”avslører” dem.175 Denne strategien ses av Galindo som "religiøs mobbing". 
Han mener videre at i etablerte religioners øyne ville alkoholikeren, pornografen og 
transvestitten Ed Wood fordømmes og forvises til helvete.  
 
 
 
 
                                                
173 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Wood Kampf [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 2, mai] 
174 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Wood Kampf [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 2, mai] 
175 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2010. 22, april) Wood Kampf [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/wk.html [2010. 2, mai] 
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5.4.2. Woodittenes syn på den kristne Bibelen 
Woodittene argumenterer for sin Messias blant annet gjennom å sammenligne han 
med Jesus. Jesus har ikke skrevet Bibelen, og ikke har han laget noen film heller. De 
mener således at filmene Ed Wood skapte er et sterkere vitnesbyrd på hans hellighet, 
enn Bibelen er på Jesu hellighet. Det er dette den sjette "lesson" dreier seg om. Den 
kalles "the faith sacrifice of Wood". Galindo karakteriserer her seg selv som en "self-
made Bible scholar, Catholic school graduate, former religious counsellor, and 
religious student", og han viser at han både er kunnskapsrik og reflektert i forhold til 
religion. Et av de viktigste poengene til Galindo er kristendommens fordømmelse av 
homofili, som han mener er grunnløs.  
 
Woodittene vil tilbakevise Bibelen som universelle læresetninger for livsførsel, basert 
på individuelle vurderinger, slik de mener den brukes av kristendommen.  
Hans formeninger om dette synes i dag å være litt selvfølgelige, men kan med det 
inneholde mye sannhet.176 Et av hans poeng er at Bibelen må leses i historisk kontekst 
og at bibelord som har utviklet seg til sannheter og regler er tatt ut av sammenheng.  
Steve Galindo har gjort en slags kritisk studie av Bibelen, og eksemplifiserer sitt 
poeng med fire bibelord. 177 Han strekker og tolker dem til de fyller den hensikten han 
ønsker. Blant annet har han tolket Mark 10:9 som lyder ”Derfor, det som Gud har 
sammenføyd, det skal ikke et menneske skille”, som at alle som er skilt vil ende i 
helvete. Dette for å gjøre et poeng av Kristendommens utvelgelses strategier; 
 
How can you take the denouncement of homosexuals seriously in a Bible that 
was written by the Romans who added in anti-Jewish sentiments into the New 
Testament to add to the anti-Semitism that eventually led Adolph Hitler to kill 
millions of Jews? I tell you this ... each and every Bible example I have 
written above is true. If you doubt their validity, then you MUST 
THEREFORE DOUBT THE VALIDITY OF THE WHOLE BIBLE!
178
 
 
I 1999 gikk Galindo i sin ”lesson 10: The evil empire” hardt ut mot den religiøse tv-
kanalen The Trinity Broadcast Network og kaller den en svindel som skal skremme 
folk inn i kristendommen, og kjøpe dyre, ubrukelige produkter;  
                                                
176 Dette materialet ble jo skrevet for ca 12 år siden, og er dessuten skrevet av og for ungdom, så det 
har en klar relevans. 
177 Jeg har selvfølgelig slått opp disse sitatene, for å se utgangspunktet for tolkningen, men får 
problemer da Galindo ikke har oppgitt utgivelsesåret på Bibelen har brukt.  
178 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 6: The faith sacrifice of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L6.html [2010.2, mai] 
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”feeding their own lusts for money and power”.179 Galindo spør seg; trenger gud 
penger for å frelse? Samtidig som kanalen fordømte homofil og abortklinikker, 
snakket de om en kjærlig og tilgivende Gud, og for Galindo ble dette ikke forenelig.  
 
5..4.3. Guds motstykke og Galinos rolle 
Som tidligere beskrevet tror Woodittene på dualiteten mellom godt og ondt, og på 
deres resiprositet. Dette bringer med seg spørsmål om Guds motstykke, og om gud 
ville kunne eksistere uten Satan. Og videre om Satan, eller ondskapen, kan utslettes, 
uten automatisk å utslette gud som det godes kraft. Fra sin oppvekst i katolisismen gir 
Galindo mange eksempler på skremselstaktikker, ved hjelp av djevelen.180  
Han viser tegn til å tro på antikrist, og uttaler at også Jesus trenger en skurk, for å 
kunne opptre som helt.181 Men hvem er da denne antikrist? I følge Galindos lærdom 
fra katolisismen er det en mytisk kjeltring som religionen peker ut, cirka en gang i ti-
året, fordi denne har gått i mot deres læresystemer.182 Mest sannsynlig vil denne 
"personen" starte som en etterfølger av Kristendommen, men vil så bryte med den, 
forme sitt eget trossystem rivaliserende med "den sanne religion" og Jesu lære.183 
Antikrist blir således Galindo selv.184 
Galindo som antikrist belegges ut i fra en ikke uvanlig lære i kristne forsamlinger. 
Han har hentet noen beskrivende egenskaper fra det tidligere nevnte The Trinity 
Broadcast Network. I følge en av forkynnerne der skal Satan kjennetegnes ved at han 
vil ha utspring i "den ene sanne religion", her forstått som katolisismen, han vil gå i 
blant dem, be i deres kirker og ønskes velkommen inn i deres hus.185 Han vil siden 
bryte med denne troen, og skape sitt eget idol som vil tilbes av mange, og føre dem på 
villspor. Han vil elske de kjødelige ting, røyke, drikke, og ha sex med kvinner, uten 
                                                
179 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april) Lesson 10: The Evil Empire [online] Tilgjengelig: 
http://lessons.edwood.org/L10-12.html [2010.2, mai] 
180 I vår reformerte kristendom er dette mer uvanlig, og det kan være vanskelig å se for seg 10årige 
barn som blir vist eksorsisme-videoer i undervisningsøyemed, for bare omtrent 20 år siden. 
181 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 20:The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010.2, mai]  
182 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 20:The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010.2, mai]  
183 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 20:The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010.2, mai]  
184 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 20:The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010.2, mai]  
185 Da denne forkynneren bruker ordet "han" ser jeg ikke at jeg kan modifisere det til et kjønnsløst 
begrep. 
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tanke for den moral og anstendighet Jesus forlager. Videre vil han nå store sosiale 
høyder gjennom sin falske lære som vil nå millioner, ved hjelp av sin egen kirke, 
rivaliserende med Jesu kirke. Endelig vil han ødelegge Jesu tempel, og dekonstruere 
det ”han” har bygd.186 
For Galindo blir rollen som Satan er ikke bare negativ, han er også religionenes 
merkelapp på sitt motstykke, eller det rebelske. For ham har begrepet ingen dypere 
betydning enn dette. Om Satan er en som ikke fullstendig tror på alt av Jesu lære, og 
kan han slik sett være hvem som helst. Det kan være Galindo, men han kan 
selvfølgelig ikke vite det sikkert. I Galindos overbevisning er Jesus en stor mann, og 
hans lære har gitt mennesket en veibeskrivelse til det gode. Dette er dog ikke den 
eneste mulige veien, det finnes andre veier, andre frelsere, om man bare våkner opp 
og åpner øynene. Men dette, at det skulle finnes flere frelsere, går i mot Jesu lære. 
Dermed blir Steve Galindo Antikrist. Han avslutter sin tyvende læresetning med 
følgene vidløftigheter; 
My name is Reverend Steve Galindo. I am the controversial founder of the Ed 
Wood-based religion known as Woodism. In the future, I may become the 
ultimate villian of uptight religious godlings. They might blame me for the 
destruction of the world. They may saddle me with the ultimate villian role 
and my life might be at risk as a result. And if they do label me the Anti-
Christ, then I don't care. Call me what you will. I know who I am.  
I am Reverend Steve. I am the founder of Woodism. I am the light at the end 
of the cave. I am the one who will bring you to Ed and he will be the one who 
will set you free. 
 
5.5. Woodismens relevans som moderne religionsuttrykk 
Bellah skriver i sin bok Beyond belief, kan den ”moderne” kirke bare eksistere som en 
frivillig forening, slik Ed Wood Church gjør det (Bellah 1991:8). Gjennom sin fortid 
som akademiker, bruker Galindo vitenskap som intellektuelle verktøy for 
selvrefleksjon, og hans fortid som katolikk har vært svært essensielt i kirkens 
konstruksjon (Bellah 1991:193). På denne måten innpoder Woodittene kulturelle og 
religiøse aspekter fra fortiden inn i sin senmoderne religion som injiserer religiøse 
ideer.  
                                                
186 Galindo, Steve. /Sist oppdatert 2010. 22, april)Lesson 20:The Anti-Christ of Wood [online] 
Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/L20-22.html [2010.2, mai]  
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Deres trosretning kan med rette kalles en religion, og den er ikke avhengig av en klar 
og felles gudsforståelse. Både Buddhisme, Konfusianisme og Taoismen har benektet 
eksistensen av "guder" og "ånder", uten at den religiøse merkelappen forringes. Som 
vi har sett vil Woodismen på ingen måte benekte guds eksistens. Det er snarere de 
negative konnotasjonene knyttet til dette og lignende begreper de vil fjerne seg fra. 
Dette gjør Galindo svært klart i sin polemikk mot Bibelen, katolisismen og deres 
forkynnere. Likevel nekter de å fullstendig avskrive de religiøse aspektene ved den 
menneskelige væren.  
Nietzsches utsagn om guds død og Marxismens beskrivelse av religion som et 
lammende narkotikum, har festet seg godt i den moderne individets 
religionsforståelse, men noen har tatt det modige valget å reformere religionen, 
snarere enn å avskrive den.187 Robert N. Bellah skriver at transformeringen i moderne 
religion skjer ved autoritetens forflytning til det menneskelige indre, og dette er lett 
overførbart til Woodismen (Bellah 1991:223). En naturlig konsekvens av den 
moderne virkelighetsoppfattelsen er en omforming av klassiske religion etter eget 
forgodtbefinnende og det kan være svært positivt. Dette kan utgjøre religionens "være 
eller ikke være", og et "være" som utfordrer de etablerte kategoriene kan bli realitet. 
Med dette blir det naturlig å se Woodisme som en individualisert religion.  
En religion man kan bruke, gjennom å etterfølge Ed Woods karakter, som et 
springbrett til et eget sett av tros- og tvilsforestillinger. Om man da vil tro på et liv 
etter døden, spøkelser eller ånder, er opp til en selv. Reverend Steve Galindo sier; "Go 
for it." (Galindo 14.03.10). Videre sier han: "I personally think that's all bullshit but I 
won't stop you in believing in heaven or hell or the afterlife or whatever you want" 
(Galindo 14.03.10). Han mener at han, på tross av sin rolle som overhode for en 
religiøs bevegelse, ikke er i en posisjon hvor han kan legge føringer på andres 
religiøsitet.  
Han anser at han ikke har makt til å slå ned på andres tro, eller pådytte dem sine egne 
overbevisninger hva tro angår. Han forfekter også at om andre religioner mente det 
samme, ville det vært færre kriger, mindre sult, fattigdom, vold og død, og verden 
ville være et mye bedre sted (Galindo 14.03.10). Videre sier han: 
                                                
187 Det må her nevnes at utsagnet "religion er som opium for folket", kan henspille på opium som 
medisin, og dermed et nyttig og nødvendig tilskudd i menneskets liv. 
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"But the good thing about Woodism is that unlike Jesus and Buddha and what 
have you, we all KNOW that Ed Wood existed because we have his films. 
Ed's films are concrete evidence of our saviors existence. Imagine Jesus 
writing the entire bible himself. That's one strong point. What we believe is 
110% real. We believe in films and in one man's quest to fulfill his lifelong 
dreams and we have proof and from that proof comes contentment. I hope that 
makes sense." (Galindo 14.03.10). 
 
Woodittene ser altså Ed Woods filmer som mer av et frelserbevis enn Bibelen, og 
dette er et tema for samtale i kirken. De bruker på denne måten sin religion til å 
bearbeide eksisterende religiøse spørsmål. Steve Galindo er i stor grad påvirket av 
tidligere erfaringer i møte med religion, for det meste negative sådanne, men har 
snudd dette til en kilde til refleksjon. 
 
Som Bellah forutså, så tidlig som på 1960-tallet, har det religiøse mennesket fått 
større ansvar for sitt eget religiøse liv, slik det her er eksemplifisert med Woodismen. 
Bellah hadde helt rett i at dette ville vedvare, og i den, etter hans formening, voksende 
forståelsen for av menneskets komplekse virkelighet, gjøres det større plass til 
personlig frihet (Bellah 1964:374). Slik han postulerte finner mennesket i økende grad 
svar på sine religiøse spørsmål i ”sekulær” eller populær kunst og filosofi, og selvet 
blir ens ”kirke” (Bellah 1964:373).  
 
5.6. Et uttrykk for ”religionsevolusjon”? 
Bellahs fremstilling av religionsutviklingen som kronologisk, med det primitive på 
bunnen og det moderne som det ypperste, kan virke avlegges og gammelmodig.  
Et slikt syn vil fremholde at det opprinnelige er enkelt mens det moderne er 
komplekst og fullkomment. I dag har ordet "evolusjonistisk" i en slik sammenheng, 
fått en negativ klang, da det kan sies å være utformet av dem som plasserer seg i det 
øverste sjiktet. Jeg ser heller disse utviklingstrinnene som dimensjoner, som eksisterer 
side om side, snarere enn en oppadgående kurve som til sist skal beskrive det ideelle. 
Aspekter ved alle disse dimensjonene kan gjenfinnes i Woodismen.  
Det kan dog være relevant å dele religion inn i eldre og yngre utgaver, uten å se de 
yngre som mer velutviklet enn de eldre. 
 
Når man ser på Bellahs beskrivelse av religionens utvikling fra Platons tanker om 
kroppen som sjelens fengsel, og Taoismen og Koranens totale avskrivelse av den 
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materielle verdenen, er det tydelig at de eldre formene for religionsutøving er mer 
omspennende i det menneskelige livet enn den er i det Woodittiske trosunivers. Dette 
kan synes å være et typisk for virtuelle kirker. Verdensfornektelse er ikke et klart 
trekk hos Woodittene. Den er snarere satt sammen av leveregler som skal hjelpe en til 
et lykkelig, harmonisk liv, med vekt på redusert skamfølelse og retten til å leve ut sin 
individualitet. Slik kan den ligne de primitive religioners orientering omkring det 
verdslige livet, hvor her-og-nå'et er det essensielle, heller enn det transcendente 
"afterlife" (Bellah 1964:360). Woodittene ser klart Ed Wood som interagerende i 
deres liv.188 Et eksempel på dette er postet på kirkens sider:  
 
"(I called my wife before I left from work the other day. I told her I felt like 
going to the comic book store on my way home. She asked me why. It was a 
fairly strange request. I haven't been to a comic book store in a very long time) 
Being broke, my love for comic books was one of the first frivolous expenses 
to go. But I just felt like going. And I asked her AHEAD OF TIME if I could 
spend five or six bucks. Well, turns out it was fate. It was fate and luck and the 
spirit of Wood guiding me. Because what was waiting for me when I got 
there? The comic book sequel to Ed Wood's magnum opus, entitled "Plan 9 
From Outer Space …Strikes Again!" It was fate, I tells you. I could sense the 
power of the Wood! Ed is everywhere and nowhere because he is inside our 
heads and our minds. Remember that, dear followers!".189  
 
Dette fungerer også som et eksempel på Ed Wood Church som en transcenderende 
religion, der den oversanselige verdenen griper inn i det menneskelige liv. 
 
Tanker om helvete preger ikke Ed Wood Churchs lære. Det kan virke som de heller 
vil fjerne seg fra den byrden de har opplevd dette som i andre religiøse retninger.  
Ut over dette er det opp til hver enkelt hvordan man vil forholde seg til ideer omkring 
himmel og helvete.  
Det guddommelige er tydelig til stede, for eksempel kalles, som vi har sett deres 
læresetninger The Heavenly Lessons of Wood og deres diskusjonsforum Ed Woods 
Holy Haven. Ethvert menneske kan frelses, uansett skavanker og mangler, om man tar 
i mot Ed Wood. Erkjennelsen av han som en messias, vil gjøre deg fri og lykkelig, og 
det er først og fremst i det verdslige livet denne belønningen kommer;  
                                                
188 Bizarre Magazine (utdatert) The Church of Ed Wood, musical tributes to the transvestite B-movie 
god. [online] Tilgjengelig: 
http://www.bizarremag.com/entertainment/music/1678/the_church_of_ed_wood.html.[2010. 26, 
februar] 
189 Galindo, Steve. (2009. 20, juni). Recent updates. [online] Tilgjengelig: 
http://www.edwood.org/index-main.html [2010. 26, februar] 
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"Ed Wood is more than just a director and he is more than just a person to 
worship. Ed Wood is also a deep mental process, an inner sense of self that, 
when Ed is followed and worshipped correctly, will better one's life."190  
 
Et skritt på veien til å oppnå denne frelsen er ulike ritualer, i tillegg til å anerkjenne 
Ed Wood som messias.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
190 Galindo, Steve (Sist oppdatert 2009. 16, oktober) The church of Ed Wood presents The holy lessons 
of Wood. [online] Tilgjengelig: http://lessons.edwood.org/. [2010. 22, mars]  
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Kapittel 6. Avslutning 
 
6.1. Innledning 
Denne oppgavens formål har vært å belyse dagens forhold mellom religiøsitet og 
valgfrihet, og hvilket rom som gis til å konstruere vårt eget verdigrunnlag. For å gjøre 
dette har jeg undersøkt hvordan mennesket i sin senmoderne kontekst søker etter 
religion på internett. Dette har jeg gjort gjennom en empirisk undersøkelse av en 
internettreligion som jeg mener er et dekkende eksempel på en moderne, mediert 
religion. Jeg har nå gjennomgått Ed Wood Churchs oppbygning, konstruksjon og 
hensikt, gjennom undersøkelser av kirkens internettsider og grunnelementer. Dette 
innebærer deres oppfatning av selvets autonomi, som uttrykkes i etikken, og kirkens 
organisering som gir verdifull informasjon om deres etikk i samhandling. Som 
deltagende observatør har jeg fått informasjon om deres egen presentasjon av 
alternative livssyn, og grunnlag til å analyserer deres trosunivers innhold og utvikling. 
 
I første kapittel forsøkte jeg å presentere et bilde av det religiøse landskapet som en 
”selvbetjeningsbutikk”, og beskrive den moderne ”velg og miks”-mentaliteten, samt å 
beskrive mitt empiriske materiale og mine mål med oppgaven. I kapittel to beskrev 
jeg moderne religionssøking og bruk av internett til religiøse formål, gjennom sentrale 
samtidsteoretikere på feltet. Jeg presenterte også klassiske tenkere innen 
religionssosiologi, som er relevante i min undersøkelse i kraft av sin anskuelse av 
individet som fritt. Disse tilbyr kategorier som har lagt grunnlaget for min analyse av 
min høydeakse. Kapittel tre inneholdt en deskriptiv analyse av Ed Wood Church, ut i 
fra kategoriene presentert i kapittel to, og jeg har, uten for mye refleksjoner, beskrevet 
kirkens opphav, konstruksjon, organisering og innhold. Her beskrives også 
spenningsforholdet mellom denne religionens hovedagent, Steve Galindo, og hans 
religiøst-sosiale kontekst, samt hans forhold til massemediert kultur.  Dette la igjen 
grunnlag for kapittel fire som gir en analytisk beskrivelse av kirkens etiske prosjekt 
og selvpresentasjon av alternative livssyn, som ga uvurderlig informasjon om hva 
Woodittene tror på, og hvorfor de tror på dette. Dette utfylles i kapittel fem, der jeg 
går nærmere inn på deres tro, i form av Gudsbegrepet, og får nærmere innblikk i hva 
de tror på og hvordan dette legitimeres. Her har jeg også undersøkt deres dens forhold 
til katolisismen og annen etablert religion ytterligere.  
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Jeg har hele tiden brukt min empiri, eller høydeakse, altså mitt intervju og deltagende 
observasjon i feltarbeidet. 
 
Med dette har vi sett hvordan Woodismen er et viktig ledd i å injisere spiritualitet i 
sine medlemmer, som de videre omformer til et komplett trosunivers. I det å 
konstruere et trossamfunn, der verktøy til utforming av egen tro gis, uten å gi 
medlemmene retningslinjer på hva de skal tro utover det, kan Woodismen sies å ha 
noe helt nytt å tilby. I det følgende skal jeg se nærmere på hvordan Ed Wood Church 
plasserer seg i dagens religiøse landskap.  
 
6.2. Woodismens plass i det religiøse landskapet 
Som vi har sett er Ed Wood Church en nyreligiøs kjendiskult, en individualisert 
populærreligion og en ren online-religion. Den har til en viss grad utviklet seg ut i fra 
etterspørsel, ut over det er den styrt av en pastor med medhjelpere. Etter undersøkelse 
av individets frihet i vår moderne tid, gjennom teori og kjennskap til Ed Wood 
Church, kan jeg gi Bellah rett i sine forutsigelser om økt aksept for personlig 
valgfrihet. Ed Wood Church er jo også et klart eksempel på at øyensynlig 
religionsløse sfærer innen kunst og kultur kan tilby svar på menneskers spørsmål 
omkring tro. Pastorens utypiske religiøse språk, kan klart ses som et element som 
svekker kirkens troverdighet. Samtidig bør man få bruke alle de ordene man kan for å 
beskrive sine følelser og meninger, og dette kan ses som en del av Galindos 
opponering. Han forlanger å bli tatt seriøst, og nekter å forholde seg til de 
tradisjonelle reglene han ikke ser poenget med. Man kan klare å se forbi disse 
banneordene, på samme måte som man ser forbi "skjønnhetsfeilene" i Ed Woods 
filmer.  
 
Ser vi på Bellahs fremstilling av religionens "evolusjon", kan man stille spørsmål ved 
disse tankene om en kronologisk progresjon i religiøs sammenheng. Ed Wood Church 
har elementer fra alle stadiene, og plasserer seg absolutt ikke naturlig i den siste. Ed 
Wood Church er kanskje ikke en presentasjon av det ypperste av moderne religion, 
men den innehar viktige modernitetsuttrykk og bør tas i betraktning i det nye, 
religiøse landskapet. Ut i fra Heelas og Woodheads spådommer, om at den frie, 
autonome religionen, som tar høyde for menneskelig mangfold vil overleve, vil Ed 
Wood Church ha en gode muligheter (Heelas og Woodhead 2000: 495).  
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Den er både radikal og rasjonell, og legger vekt på livet her og nå, snarere enn å gi 
esoteriske løfter for fremtiden. Den gir medlemmene frihet til å tenke logisk, samtidig 
som den tilfører en etisk og mytologisk dimensjon. Den er en kjendiskult og en 
offisiell religion, med elementer av folkereligion.  
 
En av Ed Wood Churchs fordeler med å være en internettreligion er, som vi har sett, 
menneskenes omfattende bruk av internett til religiøse formål. Det er i stor grad, på 
internett mange søker etter informasjon om religion, og også populærkultur, og 
Woodismen får dermed større muligheter for å bli oppdaget av så mange potensielle 
medlemmer som mulig. Det er også et medium som krever lite av brukeren, og denne 
blir ikke tynget av forpliktelser til kirken. Dette kan samtidig være en av ulempene 
ved internett, da det kan skorte på de samlende elementene. Et svært viktig aspekt ved 
denne type internettreligion er at ingenting kan tas for gitt, og så godt som ingenting 
er beviselig sant. I denne sfæren av mellommenneskelig kontakt, må man ta hverandre 
på ordet, og her ligger noe av magien ved å være virtuell. Om noe er sant eller ikke er 
kanskje underordnet, da ordene og meningene i Woodismen er virkelige nok. 
Gjennom blant annet medias uttalelser om kirken, og samtaleforumet på Yahoo, får 
dog kirken kredibilitet. 
 
6.2.1. Ed Wood Church som moderne religionsuttrykk 
Selv om Woodittene fremstår som autonome og frie, finnes det likevel en rekke 
likheter med konservative religionsidealer, særlig slik de arter seg i virtuelle rom. De 
praktiserer online dåp, og på visse måter også online bønn. Da deres religion har 
fundament i en Woodittisk trosverden, gjøres "Woodittisk" musikk og film til 
samtaletema og tilrettelegger for ettertanke og kontakt med det hellige. Ed Wood 
Church er, som vi har sett konstruert som en kjendiskult, der det av medlemmene 
gjenkjennes en hellig autoritet, en person med ideell fremførsel, gode hensikter og 
evner til å dele dette med menneskeheten. Ed Wood anses av Woodittene å ha hatt en 
stor livsoppgave i det å være forbilde for menneskeheten, men dette ble ikke gjenkjent 
i hans egen tid. Som filmregissør ble han slaktet, og han døde uelsket og mislykket. 
Dog hadde han tidligere en hengiven tilhengerskare av venner og samarbeidspartnere, 
men mange følte seg lurt, både på det økonomiske planet og karrieremessig. Filmene 
hans har senere blitt elsket eller hatet.  
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Hatet av de som ser hans utilstrekkelighet og elsket av de som ser en klar, etisk 
fordring i hans arbeid. I forlengelse av dette synet på Wood som en messias-skikkelse 
er det naturlig at kirkens leder kalles Reverend, at de praktiserer dåp og har konstruert 
et sett med helligdager som kan sies å speile de kristne tradisjoner. At de samtidig 
opponerer mot de konservative, kristne trosverdiene, gjør dem også til en 
"protestreligion". I Woodismen er troen på individets immanente evne til å ta gode 
valg sentralt. 
 
6.3. Woodismens funksjon  
Ut i fra alle de elementene jeg har gått igjennom ovenfor er Ed Wood Church, etter 
min mening, et representativt eksempel på senmoderne religiøsitet, spesielt på grunn 
av sin virtualitet, individfokus og tro på personlig utvelgelse. Med skapelsen av Ed 
Wood Church føler Steve Galindo at han har gjort noe nytt og annerledes. Han sier:  
 
"I've taken pop culture and spirituality and put them together in a way that's 
not a joke. It's religion but without the rules and the anger of other religions. I 
would like to think that sometime in my lifetime my religion will be respected 
as a mainstream religion" (Galindo 14.03.10).  
 
Dette er Galindos håp for Woodismen, å gjøre den til en respektert kirke, som er en 
del av en moderne religionsstrømning Han er likevel realist og innser at han nok ikke 
vil se en slik respekt for Ed Wood Church i sin egen levetid. Han tror dog at en dag, 
sannsynligvis etter hans død, vil denne religionen ses som viktig. 
 
Woodismen er konstruert ut i fra et ønske om en mer fri religiøsitet, som tar hensyn til 
den moderne tanken om selvet som autonomt. I vår moderne kontekst kan det være 
svært nyttig å få tilbud om en religion som gir rom for dette. Woodismen fyller, etter 
min mening en viktig religiøs funksjon, og utfyller dagens religiøse landskap med sin 
injisering av flytende trosforestillinger, der mye av utformingen av de religiøse ideene 
er opp til individet. Den blir dermed en religion som hjelper enkeltmennesket til å 
fylle sitt åndelige behov ut in fra eget ontos. 
  
Som vi har sett er Woodismen konstruert ut i fra Galindos religiøse og kulturelle 
kontekst. Dette i form av bruk av hans bakgrunn som katolikk og hans interesse for 
filmmediet.  
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Forutsetninger for kirkens eksistens er internettskultur for deltagelse (Ytreberg 
2008:130), og dets evne til gjøre det religiøse mangfoldet tilgjengelig (Lövheim 
2007:55), og det at man kan finne meningsfeller, selv for marginale formeninger 
(Larsson 2002:111–112). 
 
6.4. Woodismens fremtid 
Selv om Woodismen ikke har et ettertrykkelig krav om misjonering, vil kirken kunne 
ekspandere i medlemstall i fremtiden. De ytre tingene som samler Woodittene; 
forholdet til Ed Wood, hans filmer og andre filmer av samme kaliber, er noe som er 
tilgjengelig så godt som overalt, og som medlemmene kan presentere for uinnvidde. 
Ed Woods universelle budskap om kjærlighet og lykke, og dens mangel på strenge 
krav for livsførsel, vil kunne appellere til mange. Woodittene utnytter 
populærkulturen og dens popularitet til å injisere spiritualitet i mennesker som føler at 
katolisismen og kristendommen ikke gir dem nok. Oppslutningen de får, blant venner, 
kjente og ukjente som de måtte misjonere til, kan komme an på deres engasjement i 
formidlingen av sin tro. Som trossamfunn er de relativt ukjente, og har færre negative 
konnotasjoner knyttet til seg enn de mer etablerte og overstyrende religionene. Dette 
kan være en stor fordel i kirkens fremtidige ekspandering. Som Brenda Brasher uttaler 
det; ”one person’s joke can be another’s sacred story – as the history of religion 
repeatedly attests.” (Brasher 2001:122) 
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Mitt brev: 
 
 
 
 
 
 
Oslo 2010-02-25 
Dear Mr. Galindo                            
I am planning on delivering my final Master Thesis 2010-05-06. This is my master in 
Religion and Community, at the University of Oslo, Norway. My supervisor is 
Professor Jone Salemonsen. My goal with this essay is to show the diversity of 
modern religion and belives, with emphasis on the modern individuality and  religious 
freedom. Ed Wood Church is my only empirical material. 
 
When you answer my questions, the material belongs to you, and you may use it as 
you wish; post it on Ed Wood Church for example. If you would like to be anonymus, 
you may of course be. I'm going to write this essay in Norwegian, but I will try to get 
it translated to English as soon as possible. I will of course send you a copy. The 
material from the intervju will be paraphrased to Norwegian, but all quotes will be in 
English. I will send you in writhing how I'm going to use it, so you can approve it. I 
would very much like to have the answers within sunday 7 of march, if that is 
possible for you.  
 
I hope you find the questions interesting, and that you feel you can answer them. You 
can reach me on Facebook or my e-mail: irenemunkaas@hotmail.com.  
Sincerly, Irene Munkås 
Mine spørsmål: 
 
Questions (8 pcs):  
 
1. How much does the membernumber increase?  
 
2. Are you, and the other Woodites, also members of non-virtuel religions? (Are you 
still practicing Catholisism?) (Are your family Woodites?)  
 
3. Do you think that Ed Wood helps you to live a happy and forfilled life? Do you feel 
it as pressuring to live life as a "movie"? (Cf the Huffington Post, God as a producer) 
 
4. Can you say something about your conseption of God? Who is your God? (Cf the 
"Ed Wood = God"-page) 
 
5. What is your thoughts about the trancendental, or the afterlife? Is Woodism first 
and foremost a religion for the here-and-now? 
 
6. Why did you start the Ed Woodstock? Is it because of a need for the Woodites and 
you to meet face-to-face, or is it other reasons? Do you talk about Woodism, or do 
some kind of worship rituals at the festival? And do you think Ed Woodstock will be 
held again? 
 
7. Can you say approximately how much money the Ed Wood shop generates? 
 
8. How do you think the world will look back on the creation and development of Ed 
Wood Church, and you as a reverend? Do you feel you have created something totally 
new and different? If so, what do you feel sets you apart from other (virtuel) 
churches? 
Intervjusvar                                                                                                   Vedlegg 5.  
Galindos brev: 
 
1. How much does the member number increase?  
  
  I personally get about 5 to 10 new members a week or sometimes every other week. 
It has become very difficult to pinpoint the exact number of Woodites in the world. 
That is because there are a small number of other Woodian churches that have 
independently set up in various foreign nations. There's one in Mexico and one in 
Canada and one somewhere in Spain and I hardly have any interaction with them. I'm 
a bit of a hermit in my personal life and when I'm not preaching or doing story telling 
for children I'm hiding in my cave of a house watching bad movies with my kids. The 
official number of Woodites that I have baptized online and in person is about 3,678 
but the unofficial number I estimate to be much, much higher. Now, in the span of the 
global population that's not much but it's pretty good for a nerdy mexican guy from 
Arizona who spent his whole life loving Ed Wood. 
  
  
2. Are you, and the other Woodites, also members of non-virtuel religions? (Are you 
still practicing Catholisism?) (Are your family Woodites?)  
  
  I am not still practicing Catholisism, but i miss the pomp and circumstance of it all. 
Plus I was raised going to church in one of the largest cathedrals in the western United 
States, Ss. Simon and Jude cathedral, and it is an absolutely beautiful church. It's big 
and it has statues of saints and large stained glass windows. It's a beautiful sight. I 
miss that. As for my family being Woodites, my wife and I made a conscious decision 
to raise our two children christian for one reason, so that they can be nerds. We want 
nerds. My wife had a pretty rebellious childhood, a lot of drinking and smoking and 
bad things. I, however, was raised in organized religion which made me innocent and 
nerdy and totally clueless to the horrors of the outside world. That's what we want in 
our kids. But I have to say that I see them as Woodian Christians, a combination of 
the teachings of christianity and my own love of Wood. Right now it's a beautiful 
weekend afternoon and 
 instead of playing outside or playing video games my daughters are watching a 
double feature of Ghidorah The Three Headed Monster and Bride of the Monster. 
And they're loving it! Sometimes I wear a skirt around the house, just to be 
comfortable, and my daughters are okay with it. They know Ed Wood did it and they 
know that I did it. They go to sunday school and learn about the bible, then they come 
home and watch Frankenstein and Plan 9 from Outer Space and they learn from me. 
My wife refuses to be in my religion but only because she knows that if she joined 
then her overly devout grandmother would return from the grave to kick her ass. 
That's why I made her a legally canonized saint in my religion which I believe is the 
next best thing. 
  
  
3. Do you think that Ed Wood helps you to live a happy and forfilled life? Do you feel 
it as pressuring to live life as a "movie"? (Cf the Huffington Post, God as a producer) 
  
  When they asked me to write something for The Huffington Post, I felt pressured by 
them to write something with a movie parable. I don't feel pressured to life life like a 
movie. It's just that my life literally revolves around bad movies. I watch at least one 
or two bad movies every day. I try and watch one in the morning and I watch one 
right before bedtime. I memorized all of Ed Wood's Plan 9, Bride of the Monster, and 
I almost have Glen or Glenda memorized. I also memorized Roger Corman's A 
Bucket of Blood but not on purpose. I'm not pressured to live life as a movie. I just 
love movies and I see everything in a thematic way, just as I think a majority of 
people do nowaways whether they realize it or not. I am of a generation raised by 
television sets and moms. I think we all see things in a thematic context. But Ed's 
movies show us that even a bad movie can be good if you look BEYOND the movie. 
That's what makes Plan 9 so amazing. Sure it has a 
 pretty bad script and bad sets and appalling acting. But Ed made a movie and it was 
his dream to make it and he succeeded, so his film has a sort of invisible sense of 
merit and accomplishment that other films lack. 
  
4. Can you say something about your conseption of God? Who is your God? (Cf the 
"Ed Wood = God"-page) 
  
  The Ed Wood = God page I made when I just started college. I didn't mean for it to 
be taken seriously. I was just sick and tired of organized religion. I was starting to 
think for myself spiritually and I was sick of trying to find god through an itemized 
series of rules and regulations. That seemed silly to me. Spirituality should be 
personal and individualized, not a boring series of ancient rituals. I didn't think people 
would look at my web page and see Ed Wood and religion and get anything out of it. 
But I was surprised by how many people were moved by what I was doing, so a year 
later I created this religion but when i started taking everything seriously I wanted to 
be perfectly clear that Ed Wood is NOT god. He's a savior. He's not THE savior but 
he could be YOUR savior.  He is definitely mine. No, we don't believe that Ed Wood 
is God and we don't PRAY to God. BUT, and this is important, we are not atheists 
either. We simply believe that there 
 HAS TO BE something more than us. And with that open ended belief we leave it up 
to the individual to decide what they believe. Personally, I like to think of my own 
concept of God as a sort of a deadbeat dad. He created me, sure, but then he left me 
here on my own. I believe in God but I don't worship him. I believe he exists but in 
the background watching and laughing, not interacting and plotting and helping and 
saving like so many other people believe. I think the world is too evil for there to be 
an interactive deity somewhere helping us. 
  
  
5. What is your thoughts about the trancendental, or the afterlife? Is Woodism first 
and foremost a religion for the here-and-now? 
  
  As I've said before, Woodism is an individualized religion. You can use Woodism 
and Ed Wood's character as a jumping off point for you to set up your own beliefs and 
disbeliefs. So if you want to believe in the afterlife and ghosts and spirits, then that is 
your thing. Go for it. I personally think that's all bullshit but I won't stop you in 
believing in heaven or hell or the afterlife or whatever you want. I think that just 
because I an a figurehead of a religious movement doesn't give me the power to shoot 
down what someone believes and force my own beliefs down their throat. And if 
other religions believed that, then I honestly think there's be fever wars, poverty, 
violence, death, and the world would be a much better place. But the good thing about 
Woodism is that unlike Jesus and Buddha and what have you, we all KNOW that Ed 
Wood existed because we have his films. Ed's films are concrete evidence of our 
saviors existence. Imagine Jesus writing the 
 entire bible himself. That's one strong point. What we believe is 110% real. We 
believe in films and in one man's quest to fulfill his lifelong dreams and we have 
proof and from that proof comes contentment. I hope that makes sense. 
  
  
6. Why did you start the Ed Woodstock? Is it because of a need for the Woodites and 
you to meet face-to-face, or is it other reasons? Do you talk about Woodism, or do 
some kind of worship rituals at the festival? And do you think Ed Woodstock will be 
held again? 
  
  When I was in high school it was common for a bunch of my friends to come over to 
my house and watch Jailbait or Bride of the Monster with me. We'd watch these 
movies all the time. It's just what we did. Then when they released the Ed Wood 
movie it was like Tim Burton made a movie just for me. so when I graduated high 
school I threw a bi-i-id party at my house. It was 24 straight hours of bad movies and 
soda and junk food. We stayed up all night watching obscure films no one would 
really ever want to see. We started with Plan 9 and I explained its importance in our 
lives and what Ed Wood stood for. I called the party Ed Woodstock. That was 1995 
and it was the birth of Woodism, really. So when I grew up and moved to Sacramento 
I became friends with a crazy guy named Mr. Lobo who runs a syndicated late night 
horror show called Cinema Insomnia and for whatever reason he believed in me and 
Woodism so much that he put about $3,000 to fund a major rock and 
 movie show that we called Ed-Woodstock. It just worked out right, the right timing, 
the right location, the right bands, the right everything. It was great to be at that 
historic theater preaching Woodism and baptizing well over a hundred followers. It 
was a dream of mine since high school to do a real Ed-Woodstock, something bigger 
than what went on in my living room when I was a teenager. It was a dream and I 
accomplished it, just like Ed accomplished his dream of making movies. I have had a 
LOT of people ask me if there is ever going to be a SECOND Ed-Woodstock, but I 
don't know. I don't have that type of money and also I don't feel the need to prove 
anything anymore. I did it. I made a dream come true. I don't really have a big rush to 
get another one off the ground. Maybe one day, but not today. 
  
  
7. Can you say approximately how much money the Ed Wood shop generates? 
  
  HA! The ed Wood shop makes approximately $5.00 a month, hardly anything, and I 
use pretty much all the proceeds to help ME afford to buy my OWN products. It's 
kind of pathetic, really. I'd like for the shop to make more. But it doesn't. It's the Ed 
Wood of stores in terms of sales, that's for sure. 
  
  
8. How do you think the world will look back on the creation and development of Ed 
Wood Church, and you as a reverend? Do you feel you have created something totally 
new and different? If so, what do you feel sets you apart from other (virtuel) 
churches? 
  I do feel that what I've done here is new and different. I've taken pop culture and 
spirituality and put them together in a way that's not a joke. It's religion but without 
the rules and the anger of other religions. I would like to think that sometime in my 
lifetime my religion will be respected as a mainstream religion. But I'm a realist and I 
realize that's respect for my religion while I'm alive is unlikely. But I think that one 
day, probably way after I'm dead, this religion will be seen as something important. 
And that thought gives me some comfort. 
  
  
Hope these questions help you. 
  
   -Reverend Steve 
